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^AeSo llama el señor Novo des-
ensión o desenfado. Es decir, 
ñne por « p o n e r un estado de 
« real y umversalmente co-
S o somos unos descarados. E l 
^ o r Novo gfita. pudibundo e m-
nnn- ¡Nosotros no temamos ni 
^ J o ! 
tenemos nada! 
Y, efectivamente, no tiene na-
¿i. Como que ha dejado a su dia-
Ho en los Huesos. 
Por ignorar las cosas de L u b a , 
el señor Novo, hasta ignoraba que 
pulso, por el grado de s impatía 
que el escritor pudiese inspirarme, 
sino teniendo la seguridad de que 
con ello interpreto el sentir de la 
totalidad de los socios del Liceo 
de Cienfuegos, con respecto al 
gran per iódico que usted dirige." 
E l que así hablaba era don Pe-
dro Fuxá, Presidente del cu-
banís imo Liceo de Cienfuegos. 
Su brindis fué un canto, admi-
rable por lo s intét ico , a este pe-
riódico, más grande, mientras más 
combatido. 
"Puede usted estar seguro de 
que el pueblo cubano está pro-
fundamente agradecido al D I A R I O 
D E L A MARINA. Yo , en estos mo-
mentos, só lo soy el eco del pensar 
y del sentir de mis compatriotas de 
El Palacio Real jDel#proMeina 
de Barcelona; de España 
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hubiese botellas y co lec tur ías . Cienfuegos, a los cuales se les al 
Todo lo ignora el señor Novo. 
En los Estados Unidos acaban 
de fijar una tarifa m á x i m a al azú-
car de Cuba. Es cues t ión de enor-
transcendencia para la Isla y 
tod 
me 
por lo tanto para todos los espa 
fióles que viven aquí . E l señor 
Novo lo ignora también . Y hoy, en 
vez de comunicar a su públ i co que 
el recargo sobre el azúcar y a es un 
hecho en el Senado americano, de-
Deseando el C o m i t é Ejecut ivo 
IP.1 "Palacio R e a l de Barce lona" 
• ro con motivo dy la ofrenda a 
S. M. del susodicho Palacio pudie-
r a exteriorizarse una vez m á s , ante 
f o p i o s y e x t r a ñ o s , la popularidad 
>iuj goza y la s i m p a t í a y res i eto que • 
todas partes ha rábido granjear-
se ruestro popular Monarca, el ya 1 
oitado C o m i t é de Barce lona -e com- ; 
r ' i ce en invitar muy cord'almente 
a todos los e s p a ñ o l e s residentes en 
est^s t ierras a asociarse a la hermo-
sa iniciativa de los catalanes para 
q''e tan bella como espontriner. ma-
n i f e s t a c i ó n de patriotismo reciilte lo 
i':.0á bril lante e imponente posible. 
Ent iende que tales actos cuanto 
.rr'.c grandiosos y populare? resul -
ten, m á s enaltecen y satistacen al 
(fCe ios recibe como al qi-e loir- ofren-
'Uro motivo m á s que h;; impul-
'"Í'.ÍJ al C o m i t é a invitar no sola-
mente a todos los catalanes sino 
j t a n i b i é n a todos los e s p a ñ o l e s de 
canza esta verdad profunda: " E l ''í'- incluyendo a ios btnncierables 
n í A R T H H F I A MARTWÍA ^ „ n [cubanos que simpatizan con nuestra ^ero no preienuia realizar r 
Ü I A K I U Ü L L A M A R I N A es un pe- :na) . ión y con nue1stro Rey a asociar . . %arro esta sola laber ide auxil io 
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L a noche del día 22 al 32 de J u -
lio de 1921, la pasan las columnas 
fugitivas, en Dar Drius . 
E l General Navarro toma el man-
do de ellas, y p<fce un telegrama al 
Alto Comisario . 
— V o y — l e dice— a ret irarme a 
Dar -Dr ius . 
P r e t e n d í a de ese moob ir reco-
giendo a las fuerzas disgregadas en 
las infinitas posiciones y blocaos de 
que estaba sembrado el campo afri-
cano, como u n í t e n t a c i ó n de facil i-
dad a las agresiones de los moros. 
Pero no p r e t e n d í a real izar N-a 
riódico que no se conforma con 139 a la iniciativa de constru^ita de! ' 
ser honrado, sino que es t a m b i é n f ; ; l a c i o R e a l . e n Barcelona por lo 
, . . , . • f;Uo ya en s í significa, ha ¿ido lo 
c a m p e ó n de todas las causas non- !mucho que a D. Alfonso x i i : inte-
radas y de los grandes y nobles I rcr:' todo cnanto ton América se 
. , 1 . 1 J J ! rn'; ciona, y claro e s t á que serla un 
a sociedad 1 lio más de ji^ilo y satisfacción perecen 
'pnra el mismo ver que a 1? inicia 
ideales que mantiene 
cubana." 
También tuvo frases de elogio 
para nosotros. Frases que no nos 
ruborizaron, porque a estas altu-
áca las columnas de su per iód ico ras es muy difícil ruborizarse. Pe-
a la muerte misteriosa de un súb- j ro que sí nos ruborizaría el es-
dilo inglés acaecida hace tiempo j tamparlas en nuestra propia sec-
por los madriles. c ión , práct ica muy en boga, hoy 
El señor Novo t a m b i é n ignora en d ía , entre algunos escritores de 
la justa deportiva» en Filadelfia esos que creen que toda la huma-
nidad masculina y femenina está donde tres e spaño les es tán lla-
mando poderosamente la aten-
ción. Para el señor Novo todo lo 
que no ocurra por los alrededores 
del Ferrol es como si no ocurriese 
en este mundo. 
¿Qué de ex traño que el señor 
Novo desconociera la existencia de 
las sinecuras oficiales? 
¡Felicísimo señor Novo! Dios 
quiera conservarle por muchos 
años en ese estado de paradis íaca 
inocencia 1 
"Al tener el honor de invitarle 
1 visitar nuestra casa, lo hice no 
pendiente de su pluma 
Las palabras de don Pedro F u -
x á , precisamente por venir de 
quien es fama que no prodiga los 
elogios, constituyen para el DIA-
R I O D E L A M A R I N A un verdade-
ro b lasón. 
Y para su director una gentile-
za que j a m á s podrá olvidar. 
¿ U n Palacio para el Rey en 
Barcelona? 
Léase un artículo que sobre ese 
'asunto sale en otro lugar de esta 
itendiendo sólo a mi propio im-l plana. 
t lva de los catalanes ê asociaban 
ln.*nb!én los e s p a ñ o l e s de Cuba, sin 
d i s t i n c i ó n de reglones, pues c)!<intoí 
a t ^ ñ e a un heirmano, a t a ñ í igual-
luP '-te a los restantes hemianos, 
ir.íixijne cuando se trata dn home-
uaj&f^a] padre de todos ellos. 
M tomar parte, pues, los empaño* : 
lo.-, de A m é r i c a en tal acto, liemues-
t r r n una vez m á s elocuentemente 
que dosean in íceres ir se ! or todo 
L*»^?to se refiere a Españu o a su 
p n - j í l a r y amado Rey. 
Por todas estas razones y por 
otr¿.s muchas que saltan :' ia vista 
entendemos que no debe d e s a i r a r s e , 
JÍÍ i n v i t a c i ó n del C o m i t é do Parce-
i o n . Y muy especialmente la nu- I 
morosa colonia cata;ana de inní de- ' 
üe ía , por amor propio, paii*ocinar 1 
1 . n ipujar la idea contri luyendo : 
sin desmayos, regateos n; vaci la-
c irnes , no solamente a rjue \ii idea ' 
fur-ra aceptada sino t a m b i é i a que I 
oTTtuviera el m á s fe.iz desarrollo. 
Si bien es verdad que la2 a c t ú a - ' 
los c ircunstancias son bastante "di-
f í c i l e s , no es menos verdad que con 1 
un poco de buena voluntad ' or par- I 
to de todos, s e r í a posible ¿ncauzar . 
y l levar a buen t é r m i n o la idea, ya j 
ipie el p e q u e ñ o s a c r ü i c i o qu.j se po- ' 
nr a c o n t r i b u c i ó n de todas 'as per- I 
r.cr.as amantes de todo cwp.nto re- j ( ' A R í í A S 
i]"'D<le en beneficio ce la m-;dre P a - | 
t ' í a , es insignific-mte comp-rado con 
\ i Importancia y magnitu'' que « e 
tr.ita de dar al homenale a! d e m ó -
crata Monarca que nge los destinos 
do nuestra amada E s p a ñ a 
Asp iraba , con una ret irada rápi 
oa. a impedir que las k á b i l a s se al-
zaran en su vanguardia oponiendo 
una barrera infranqueable. 
E l Alto Comisario, el f u n e s t í s i -
mo Berenguer, le t e l e g r a f í a Que es-
Batel . 
Y Navarro se dispone a mar-
char a Batel para resistir al l í 
Subo la c l a r í s i m a escalera y una 
gentil dama, tocada con el color de Como desde el Tratado de Versa- ] a ñ a d i ó ese Ministro de Hacienda 
ia pena, negra y honda como la hon-1 lies hasta la f i n í n u i t a d a Conferencia que. por su parte, c r e í a que no ha 
c'ura de sus n e g r í s i m o s ojos de mis- de Londres , que se ha disgregado s in bía ni la m á s remota esperanza por 
terio. con urbano recato me abre la beberse dicho ni a d i ó s s iquiera los parte del Gobierno f r a n c é s de que 
cancela y al par que mira un poco dir'egados, n i c u á n d o d e b í a n reun ir - j pudiese aceptar, ni aiquiera exami-
perpleja. mi facha de craso b u r g u é s , oe, ha habido 16 conferencias, y p u e - ¡ nar seriamente,' esa p r o p o s i c i ó n ; y 
me invita con gracioso a d e m á n a to-1 de asegurarse aue, con e x c e p c i ó n de a l saber esta i n t e r p r e t a c i ó n del Mi-
mar asiento, en tanto cobra mi som I la de Mayo de 1921, en Londres . la nistro (Te Hacienda de F r a n c i a , 
de Wiesbaden del mismo a ñ o , y la Lioyd- George dije que el domingo 
R á p i d a m e n t e noto en la paz que, de L a H a y a , que acaba de terminar , se ir ía a l campo, lo cual p e r m i t i ó 
rae envuelvo un somero matiz con- no ha habido acuerdo completo entre a los Ministros de B é l g i c a y de I t a -
ventual; el ambiente de reposo, de j las partes. ¡ L*a cambiar impresiones. E l s á b a d o 
bienhechor recogimiento de los um- E n la de L o n d r e s del mes de Mavo el Presidente del Consejo de Minis-
brios claustros silenciosos y amables | de 1921. se f i jó ia cantidad de las tros de B é l g i c a , Theuni s y el Mi 
de las ciudades v t i u s t a s . E n esta reparaciones en 132.000 millones de nistro de E s t a d o Gaspar vis i taron a 
sedante calma de la tarde a g o s t e ñ a marcos; en la de Wiesbaden, p o í l e - P o i n c a r é para examinar la s i t a c i ó n 
Igo flota nogtalgKumente t ierno. | r ior a é6t0( a c e p t ó F r a n c i a el pago y acordaron una r e u n i ó n el domin-
de F.000 mil lones de marcos en ma- go. a la que no a s i s t i r í a L l o y d Geor-
t e r ^ i , y en la de L a H a y a , todos los ge por estar en el campo; pero s í 
aliados, sin d i s t i n c i ó n de n inguna P o i n c a r é , Theuni s y el Signor 
c í a t e , frente a los mises, se negaron a Shanzer, el Ministro de Estado de 
tratar con ellos mientras no modifi-: I ta l ia . 
tasen el concepto que t e n í a n de la : Desde luego ( v é a s e "New Y o r k 
i m p i e d a d , y no se acomodasen a los Times" , del d ía 13 del c o r r i e n t e » , 
principios de las naciones europeas la d e l e g a c i ó n . ta l iana c o m p a r t i ó po 
e F r a n c i a ; no 
b l a n q u í s i m a s , encm.eradas de las ' * s ( i™Ua- r a z ó n 
virtudes h o g a r e ñ a s , que inciensan 
aun las estancias ampl.as y pulidas 
que atalayo desde mi asiento. 
E n Drius . durante toda la m a ñ a I aito relieve espiritual t a m b i é n para | ^r,0 0^se^vador la ProPOsición. se qu i-> ñ a s . de cerca de la frontera. 
na w en au nento 'a hostilidad de | mi á n i m o . 
los moros. 
L a g u a r n i c i ó n de Cliaif es ataca 
da. cuando va a incorporarse ^ la 
columna Navarro. 
P r i m o de Rivera , el glorioso, se 
pone a l frente (fe los j inetes de Al -
c á n t a r a y da una c i r g a m a g n í f i c a 
il'.v permite incorporarse a m á s de 
200 soldados. 
Y empiezan entonces las descon-
soladoras noticias. Todo el R i f f es 
un hervidero de odios. Se levantan 
los tribus contra E s p a ñ a , y tras ca-
dt mnta aparece un r i f e ñ o armado 
L o s c a ñ o n e s , los fusiles, la muni 
c i ó n , quedo en poder de los moros. 
A l medio día . del 23. empieza la 
ret irada hacia Monte A r r u i t . 
A l l legar a Nestia empiezan las 
agresiones. A la izquierda del r ío 
I g á n , los n y r o s se fortifican en unos 
crestochos. Desde a l l í disparan im-
placablemente. Navarro se da cuen-
ta del peligro enorme. Hay que atra-
vesar una barran cada dominada por 
el enemigo. 
D E A L C A N T A R A 
Unas damas g r á c i l e s y bellas sus 
penden un punto la atenta lectura y 
at.sban al recien l legado. Su mirada 
ts franca y acogedora; es m i r a r de 
buenas. Pero son sus cabellos oscu-
ros con reflejos azuiinos y cambian j 
tes bronceados, enhiestos por la al-1 
tivez juveni l , y a ñ o r o la ausencia del 
r]mlnre í 3 CaSa ^ ' x T ^ "i™ba I E r e c t o de ella y de la necesidad de (-.mpleto la o p i n i ó n d( 
ua por el casco de plata de hebras! r lag deudag nacionales. , to B é l g i c a po. la 
i í e c i m o s é s t o pj'ra que no se c r e a ' " 6 (lu.e en todo caso de pago de re-
que hubo divergencias de ninguna g irac iones directa e indirectamente, 
o í a s e en L a H a y a , aunque sí la hubo -11a t e n í a prioridad sobre los d e m á s 
E n un á n g u l o m - habla de la mo ¡ e n G é n o v a , p o r q u i habiendo levanta-; .naí?es ^ue tienen que cobrar por 
rada de que ahora goza un precioso 1fl0 F r a n c i a , en u n i ó n de B é l g i c a que | r í -Parac iones . 
alto rel ieve; el deicidio del G ó l g o t a ! l a « e 5 u l a inmediatamente, y de I05Í F r a n c i a se p r o n o n í a . si las cosas 
(¡ue intensifica la i m p r e s i ó n , mist i - i K'rados Unidos, (¡ue aun s in estar continuaban as í , sin s o l u c i ó n algu-
camente e s p a ñ o l a , de esta tarde de ^)resentes' aprobaron por el Minir i - ¡na . apoderarse de las minas alema-
de 
ido sola Ing la terra que p r e t e n d í a oue Ios bosques alemanes que e s t á n en 
¡ p o d í a modificarse el concepto de la e x j i l o t a c i ó n hoy, para obtener, tanto 
¡ p r o p i e d a d , como la p r o p o n í a n los ru - el c a r b ó n , como la l e ñ a suficiente 
jsos, otorgando en lugar del t í t u l o de para la c a l e f a c c i ó n , lo cual compen-
propietario, el de arrendatario a un s a n a , si la e x p l o t a c i ó n era conside-
l.irgo plazo, que se fijaba en 99 años .1 rabie, como se iba a hacer, e inten-
Así t e r m i n ó la Conferencia de Gé- un, la falta de pago de las repara-
i.ova; pero ya d e s p u é s en L a H a y a , cienes. 
temiendo Ing la terra quedarse só l? co-. L o s ingleses c r e í a n , sin embargo, 
tno s u c e d i ó en G é n o v a , se s u m ó a to- qUe F r a n c i a no o b t e n d r í a grandes 
das las d e m á s naciones, y como es | r e c i t a d o s por la simple o c u p a c i ó n 
t-aoido no :3f, quis^., oir la afanova pe-; de las minas v como F r a n c i a 
i c ó n de Li tv inof f , de un eiur-rés- 1 q u e r í a volver a ocupar el distrito 
to de 1.500 millones de pesos, m í e n - do] R u h r , como s u c e d i ó antes, se 
trae no se definiesfe y se ac( moda-. £ e p a r ó la r e u n i ó n sin tomar acuer-
se al concepto general, el de .a pro-1 do ninguno, ni f i jar nuevo punto 
piedad en R u s i a . - n ¡ fecha para reunirse. 
Aclarado é s t o , que es necesario pa-| De suerte que si se examina el 
ra que no haya tergI%ersacior,es. vea ; fracaso de la Conferencia de L o n -
moj . e x p o n i é n d o l o muy someramente,] dres, se ve que persistentemente 
lo que s u c e d i ó en Londres . i : v i s t ió Ing laterra en destruirla, aun 
P o i n c a r é c r e y ó que los Ingleses QUP eso no fuese .su p r o p ó s i t o ; pero 
iban a condonar a F r a n c i a , la deuda debido quizág a una gran equivoca-
de la guerra, y sobre esa base pro-|t . ion; sin la Nota de L o r d Bal four 
m e t i ó que F r a n c i a r e d u c i r í a a la -de que nos hemos ocupado tan re-
tel cera parte, el importe de las re-!petidas veces, y sin e' texto que aca-
paraciones; pero p u b l i c ó diez d ía s 1 hamos de copiar hoy, la p r o p o s i c i ó n 
ames de la Conferencia que se reu- de L l o y d George borrando v a n u i r -
mo el 7 de Agosto, L o r d Balfour , ¿ 0 el pago de todas Jas reparac.u-
u c é l e b r e Nota diciendo que Ingla-!ne,s, cosa que a nadie se le habla 
ni al mismo 
B . J u a n , c á l i d a m e n t e efusivo, lle-
ga e interrumpe mi soliloquio. 
E s este p r ó c e r imigo, un vivien-
te contrasentido, un anacronismo 
f í s i co y m o r a l ; una paradoja. P a r a 
decirlo en a ñ e j o un contraste; algo 
oue choca-apacible. y mansamente, 
¡ c l a r o e s t á ! - con ios a u t o m ó v i l e s , 
aeroplanos, electricidad y d e m á s za 
randajas modernas . 
A r r a n c a d de las obras del Greco, 
del " E n t i e r r o del Jonde de Orgaz", 
por ejemplo, cualquiera de sus figu 
ras y dadles v.da material , que ar-
de un fusil y s o ñ a n d o con el bot ín | tistica la tienen ete ina; id, s i que-
que espera. r<=is al cuadro " L a r e n d i c i ó n de Bre 
Se r e ú n e n en D a r - D r i u s . unos ! t i£". de Velazquez y haced que cual-
6 .000 hombres sin elemento alguno, quiera de aquellos soldados marchen 
EN ' T H E T I M E S " 
SE CONFIESA E L E R R O R 
D E L L O Y D G E O R G E 
LONDRES, Agosto 18»(. 
The Times dedica hoy un edito-
ría! para explicar que la nota ú l t i -
ma del íJarl de Ba l four sobre las 
deudas Interaliadas no ref le ja l a 
opinión del pueblo b r i t á n i c o y ex-
presa la c o n v i c c i ó n de que tanto 
íl «utor de la nota como el premier 
L W d George "se arrepienten ahora 
•Icreramente del error que «rometie-
n r . " 
Ya que dicha nota h a tenido como 
«í?cto el a le jar las s i m p a t í a s de 
An^rica y destruir l a labor de la 
r ú e n t e conferencia a l iada preci -
pitando aun m á s la d e s v a l o n z a c l ó n 
íal marco a l e m á n . 
f editorial c o n t i n ú a diciendo que 
<í una e q u i v o c a c i ó n supone/ que l a 
•0ta representa la a c t P u d del pue-
''lf, bri tánico y pide que se suspen-
Jj» todo juicio hasta qus los hechos 
« M u e s t r e n cuá l es verdadoramente 
te actitud del pueblo i n g l e » . 
E L "SAMPAI0 C 0 R R E I A " 
IMPEDIDO POR E L MAL 
TIEMPO DE CONTINUAR 
Í P o r T h e Associated Press . ) 
Southport, North Caro l ina , 1 8. 
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EL PILOTO B E L G A , PRESUNTO 
GANADOR DE L A COPA CORDON 
BENNET 
GINEBRA, Agosto 18. 
Cl Sub-teniente E r n e s t <lp Muy-
^'•..Plloto del globo ne lg i " B é l -
C ^ V ' en la ^ r r e r a por la copa 
n ^ennet ha enviado un men-
•0 al comi té diciendo que los i n -
• •)rnie8 P e r i o d í s t i c o s refertmles a 
snn . rriza^e en Oconitza, R u m a n i a , 
• " i incorrectos. 
III'PTU 08 informes refieren que 
» r ' i (le Muyter trataba de lle-
y6 61 globo del bosque donde ca-
tl(;hcort.óse uno de los cabios y el 
8,n a u p a n t e alguno ^ per-
en el aire. 
^ „ 3 ^ 0 el Piloto af irma que el B é l -
V t r T ; escaP6 24 horas d e s p u é s que 
PrAHô  y ^ t i « n e -estigc«: i n e 
^en comprobarlo. 
•P IÍ- yelación del teniente Muyter 
c N 4 r ! P a o f i c í a l m p n t e , se le de 
ra vencedor 
A causa del tiempo desfavorable, 
el hidroplano "Sampaio Corre ia" , 
que s a l i ó de New Y o r k para el B r a -
sil y l l e g ó ayer de Manteo, se ve 
Imposibilitado de continuar hoy por 
la m a ñ a n a su vuelo h a c í a el Sur . 
E l piloto Hinton dijo que empren-
d e r í a el vuelo tan pronto como me-
jorase el tiempo, aunque las tempes-
tades a lo largo de la costa del 
UN V U E L O D E L P L A T A 
Primo de Rivera organiza al re-
gimiento de A l c á n t a r a . A l l á van los 
caballos l^nze^os al galope contra 
los crestachos. A r r o l l a n los cascos 
; Í.JÍ» ios equipos a los CaxUjtticos que 
I esperan imperturbables la carga. 
Parece abrirse un camino por el 
por nuestras calles, cruce las aveni 
das o atraviese los parques y ten-
d r é i s a D. J u a n caminando por las 
calles de la Habana , o por las m á s 
tranquilas de "su" Cienfuegos. 
A m. j a m á s a v e n t ó esta i m p r e s i ó n , 
¡a a n t i e s t é t i c a , vulgar y abrumado 
r a m é a t e unif irme indumentar ia de 
ahora, que viste cual todos v e s t í m o s , 
Su s e ñ o r i a l prestancia, su p u l q u é 
n i m a barba cervantesca, y sobre toda 
cual idad, el contenido espir i tual que; torra no p o d í a hacer c o n d o n a c i ó n de1 ocurrido" hasta "ahora' 
rezuma, contenido netamente espa 
ñol , recio, altivo pero noble; inflexi-
ble para el deber pero bueno, car iño-
so, nunca duro adversario, cuando 
m á s d e s d e ñ o s a m e n t e tolerante con 
las flaquezas humanas, a f irman el 
supuesto. 
Ante raí e s t á , apesar del trasplante 
largo, como muestra del recio ro-
bledal de nuestros bosques secula-
res; a ñ o s o pero fuerte, extendiendo 
deudas a sus aliados mientras los jy.oyd Georffe, ha<70 un a ñ o n e n Ma 
Estados Unidos no le 'nagan a el la yo de 1921. cuando se f i jó en L o n 
la r e m i s i ó n do la suy.-i, y entonces dres, como liemos dicho, el pago d« 
vmo abajo, naturalmente, toda l a ^ . ^ O G mil lones de marcos al a ñ o 
oferta de P o i n c a r é . y empezaron ¡ t o d a v í a se hubiera podido l legar a 
los regateos y e m p e z ó otra vez , iun acuerdo en e'-a Conferencia de 
B U E N O S A I R E S , Agosto 1S 
A RIO lANFIRft 1 cual seguir . Pero aparece entonces 
!' ' ;'> ' la c a b a l l e r í a metalzi que viene dis-
parada contra nosotros. A1 ¡ f r e s c o r y d 
Y entonces el Regimiento de Al- , bolillos que 8urgen de s u raigambre 
volviendo a desandar el camino 
tuvo que concretarse a pedir el 
cumplimiento del p&go de las repa 
raciones; y de a h í la negativa de la 
moratoria y de la otra p r o p o s i c i ó n 
Londres . 
sus protectoras ramas, que aun cobi i exlraor(jinaria> eg la siguiente 
jan a su sombra v aun sa turan de i y qUe constituye ol texto de la que 
p r e s e n t ó L l o y d Goorge; dice a s í : 
1 Como un homenaje al P r a s i ' del 
.ic-'ddico " L a N a c i ó n " de Ü u e n o á 
Ai^es. con motivo dei centcu.'irio, el ¡ 
a-.'ador argentino Teodoro Kels y J . ! 
Piacent ini , que fureon t í o j u p o s 
a ' . - í s redactores del p e r f í d i c o in i -
c ' . ^ á n el vuelo de Bujjnos A ' es a l 
iMo Janeiro el 1% de Ago^'u. 
Piacent ini , que ffueron en tiempos , 
bp.n hacer el pr imer alto en Fdo I 
c á n t a r a , ddP*t pr imera de sus car-
gas. U n a Jarga gloriosa, que en los 
vigorosa. 
E n t r a m o s a l despacho Y a mis 
"Siempre que '¡i Gobierno a l e m á n 
acepte las g a r a n í / y ? que se le piden, 
la C o m i s i ó n de reparaciones conce anales de / la c a b a l l e r í a e s p a ñ o l a ha- jog codiciosos otearan las r ingleras i a ^ « - « w » . ^ a ^ . u u c a cum:« 
b r i de 3 e ^ r a b a d a _ e n letras d - b n - , ^ tomos ^ guardan lag mág fuer. 1 dem una moratoria respecto de to 
l iantes. Se lanza Pr imo de R i v e r a 
al galope contra la c a b a l l e r í a con-
trar ia . 
Y los dos aludes gigantescos esta 
l ian en un choque de titanes. 
Se encabritan unos caballos con-
t r a otros. Br i l l an en el acero los sa-
bles y en el valle maldi to se escu-
chan b á r b a r o s gritos de coraje y 
de dolor. 
Grande a l Sur a 400 mil las de Bue 
nos Aires y ese mismo dlr volar ! 
ü Puerto Alegre, s a l d r á a la si 
A t l á n t i c o inspiraban dudas de que jg,T«onte m a ñ a n a para T l o r i o n ó p o l i s j ian grandioso, tan gigantesco el 
pudiese sa l ir hoy. | y en la tarde para Santos, e s i ^ r a n - 1 e g p a c t á c u l o que 'ios soldados que 
do l legar a R í o Jane iro al t -rcer huyen 8e detienen sobrecogidos de 
E L V U E L O D E L " S A M P A I O C O - i a j , de la sal ida. I a d m i r a c i ó n . Alguien asegura que el 
No se ha hecho todav ía i on ( sito j fueg0 de los moros sobre l a errante 
columna, se detiene unos instantes 
D E L " S P I  C -
R R E L A " H A C A U S A D O P R O F U N D A 
S E N S A C I O N E N E L B R A S I L 
LICENCIADOS 
de la carrar/ i . 
D E L E J E R C I T O 
Q U E NO C O B R A N 
R í o Jane iro , 19. 
H a despertado a q u í un v i v í s i m o 
i n t e r é s el vuelo del " S a m p « i o Co-
rre ia" , que s a l i ó de New Y o r k con 
rumbo a l B r a s i l . 
L o s p e r i ó d i c o s , bajo enorrties t i - j 
tulares, van dando cuenta de las 
distintas etapas del atrevido vuelo. 1 
A g ó l p a n s e ^ m u l t i t u d e s frente a las | 
redacciones de los p e r i ó d i c o s para I 
leer los boletines desplegados en j 
las pizarras . 
L o s editorial istas dedican a r t í c u - ] 
los a esta tentativa, que consideran 
aje de Buenos Aires a Rio J a -
aefro, a pesar de varias tentativas 
i i^nue en sentido ^ o n ü v m ¿ti han 
réaHiácto ya dos vuelos. 
para contemplar el encuentro de los 
j inetes. 
P r i m o de R ivera ha tirado su fe-
tes tentaciones que puede sufr ir mi 
inquietud esp ir i tua l . Es toy en mi 
elemento y animado por la exquisita 
c o m p r e n s i ó n de esta bondad hecha 
hombre., me aventuro a romper, con 
mi desacordada charla , la augusta 
placidez de este hogar saturado de 
dos los pagos en m e t á l i c o que ha 
de hacer A l e r o i n i a hasta el 31 de 
Diciembre de 19 22, y a d e m á s la Co-
m i s i ó n de reparaciones < f i jará , tan 
pronto como l ea posible*, los pagos 
anuales en m e t á l i c o , respecto de las 
cargas existentes en el TratacTo de 
la c o n j u n c i ó n dichosa, idea matriz, \ P*2- Por los p e r í o d o s sucesivos, sin 
eje central de la vida de este hijo 1 nue nunca exceda del 26% del va-
dalgo; la u n i ó n , la f u s i ó n de las dos I lor de exportaciones alemanas, 
famil ias por la paz bendita, por la | y esto con el objeto de que se pue-
concordia. por el amor excelso. da l levar « cabo, en breve, un em-
Y de que con orgullo puede pro I T ' ^ t i t o por el Gobierno a l e m á n , cu-
c iamar que a s í tuvo la fortuna d e ' y a mayor parte se d e d i c a r á al pago 
ver sus ansias , sus anhelos, sus de 
seos fervorosos, realizados, conver-
tidos en hechos tangibles, s ino fue-
sen irrefragables pruebas las de su 
hogar, de otros, t a m b i é n buenos y 
de las reparaciones."-
E n esc -iimple p á r r a f o se conden-
sa la p r o p o s i c i ó n inglesa; pero vea-
mos los torpedos que enc ierra: 
l o . — E n pr imer lugar se a b o l i r á 




T E R M I N O L A P R O L O N G A D A < o s 
T K O V K H S I . A I A K l . S E N A D O D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Washington. 19. 
E s p é r a s e que el Senado ponga fin 
a l a prolongada y enojosa contro-
vers ia arance lar la , que ha durado 
cuatro rieses, aprobando hoy, a una 
hora avanzada, el proyecto de ley 
(tel gobierno por una m a y o r í a a b r u -
madora. 
Se estuvo trabajando en este pro 
yecto de ley hasta cerca de las 12 
de le noche, y por la m a ñ a n a se ha 
EN LA PAGADURIA 
DE COMUNICACIONES 
D K T A L L E S S O B R E E L A R g U E O 
D E L A C A J A 
A las dos y cuarto de ia tarde 
Í 8 aver t e r m i n ó e1 arqueo en la 
una de Jas m á s sensacionales de la-¡ p - g a d u r í a de Comunicaciot^s 
historia de la a v i a c i ó n c o n s i d e r á n - ¡ A la expresada hora se f ' r m ó el 
dola como un n ú m e r o improvisado; .ir.|a por cuadrupl icado para dis-
del problema de la c e l e b r a c i ó n C e n - j lri;)uirse en la siguiente f o r j a r una carga el regimiento de A l c á n t a r a , 
tenaria del B r a s i l . | copia para el Juzgado de d C u a r t a j d e s p u é s o t r a . . . 
'•i'" sable 
hiende rahezas moras . 
L a v ictoria es nuestra Huyen los 
metalzi , para rehacerse a seguido y 
atacarnos. 
Y P r i m o de R i v e r a da su segunda 
carga. U n a carga furiosa, gigantes 
ca, que pone en fuga desenfrenada a 
los j inetes enemigos. 
F u é la m á s br i l lante victoria, el 
m á s formidable acto de heroigmo. 
Cansadas ya los caballos se ve 
que los r i f e ñ o s van coronando las al-
turas del camino de l^i re t irada. Y 
contra ellos se lanza en una tercera 
i b le 'espada J e oficial , y toma un r e - ¡ t a m b i é n h i d a l g c ¿ , - q a e es v ir tud d'e I para siPmpre el pago anual de 2.000 1 ̂ ° n t"^add0 ^ ' V ^ ^ e " i p o r r i á n í n l 
de soldado, con el cual la estirpe-, le llegan a cada instante millonea J e marcos que d e b í a pagar el ¿^h&t& se n m i t e ' a ^ minntnq 
y con cualquier pretexto, avisos, al ien-! Alemania como reparaciones. de ra cad senador 80bre ^ 
tos, reverencias y congratulaciones' modo q ae F r a n c i a ya no pod ía con-; d debiendo decidirse primeraraen-
sinceras y leales . > tar , y ?o mismo le s u c e d í a a I ta l ia te ;a l lamada c l á u s u l a ^ e ^ 1 " ^ , 
arance l . Por eso, la t a r d í a recompensa, que y a B é l g i c a , ni "on un aolo marco en; 
I oro para el pago de las r eparado- j 
( P a s a a la p á g i n a C U A T R O ) nes, y el solo recurso que t e n í a l a ' 
• " pr imera era el constituirse de vee-
E l General Berenguer, desde R í o ' J 0 ™ e" ^ J ^ S Í ^ ^ ^ J ^ 
M a r t í n , contesta al radio:. ' ̂ " Í T ^ ?^ Í ¡L2S«25 1 
el 2';% de las exportaciones. 
2o .—Como que F r a n c i a . I ta l ia y 
B é l g i c a se quedaban sin ninguna 
E l Ministro de Comunicaciones ha [ e c c i ó n ; otra para la I n t e r v e n c i ó n : y h a y , una quinta carga . L o s ca 
ordenado a las estaciones metereo-j C r n e r a l . la tercera para la Secreta- bal]og de blanco sudor, hipantes de 
l ó g i c a s a lo largo de la costa que 
suministren a los aviadores los in-
formes especiales sobre el vuelo 
por medio de la t e l e g r a f í a sin hi-
los. 
GRAVISIMA CRISIS 
FINANCIERA EN AUSTRIA 
Viena. Agosto J 9 . 
X (Por T h e Associated P i 0 ¿ s . ) 
I>a cr is is f inanciera en A u s t r i a 
va h a c i é n d o s e cada vez m á s intensa. 
la P a g a d t r í a y la T e s o r e r í a Gene-
rrí' d u r a r á algunos d ías . 
Olmos decir ayer, que el s e ñ o r 
Jo^ iu ín del Mazo, e! mismo l ía que 
v.iso fin a su existencia, horas an-
te0, l l a m ó por t e l é f o n o a las oficinas 
de la Western Union y del Cable 
y son frecuentes los p r o n ó s t i c o s de; c o ^ e r c i ^ l , para que fueran ^ l iqui-
una c a t á s t r o f e inminente, si no se dar sus respectivas cuentas, acudien-
encuentra un remedio para la s i t ú a - U - - , - .c lámente la pr imera que c o b r ó 
c i ó n . L a d e c l a r a c i ó n oficial a los | nDo? $5.000 que se le adeudaba. A 
p e r i ó d i c o s dice que el probj^ma cen- ^ ^Mgunda que no c o n c u r r i ó la c i -
tra l europeo, tal como lo ha dejado ta Telefónica , el s e ñ o r del Mazo le 
la fracasada conferencia de Londres , , ( ^ 5 separado bajo sobre en la caja 
—vucuiauie ia i asume tanta gravedad que tal vez • dc f andales, lo que le tenía que en-
Jme 5 ha l lan ^ s indiv i - i "Sea urgentemente necesaria "na i t' ear p0r adeudos, u n e $1541, can 
m á m e n t e licenciados del 
* 'os que se les? deben los 
mayo y junio y la l iqui-
rírs d eHacienda y la cuar ta para cansancio, no pueden avanzar 
r e g u a r d o del Pagador, en l.'i Direc- al pago E l Regimiento « ha sido 
cí^n de Comunicaciones. ! di^-mado. . . 
Por el balance de libros v arqpeo 
("̂  C a j a , no se ha comprobado des-
| falco alguno. 
isa o p e r a c i ó n de l i q u i d a c i ó n de 
i cuentas y c r é d i t o s pendientes entre 
V K I N T E KILOMETRO? 
— " M a n t é n g a s e a todo trance en 
Dar-Dr ius , para que é s t e forme par-
te de la l í n e a de r e s i s t e n c i a . " 
Navarro queda perplejo. ¿ E s que 
pretende el g e n e r a l í s i m o que retro-
ceda a D a r - D r i u s ? E s o es absoluta-
merite imposible . 
Y entonces decide mantenerse en 
Batel , que va siendo, poco a poco, 
' ' cercado por el enemigo. Antes ad-
vierte al Alto Comisario que per-
diendo el tiempo será imposible lle-
gar en la ret irada hasta Mel i l la . 
Son muchos los soldados que al 
F A L L E C I M I E N T O DE UN 
ACADEMICO FRANCES 
" ' t Q a c l ó n ^ " ^ 6 1 1 1 6 lanientabl  l
¿ n de a^to. 
^ CmL8111 re-íur608 para aten-
* ^1 om^ aPrem'antes necesidades 
f0Pa de naiaaqUe ni Pue<ien adquirir 
e? Snlfom-7 Ven obli^dos a 
Var. t A n l o ^ j — H u e no Pue 
W w i ? ^ 0 61 ^Pecto de v 
E i 
Pordi oseros 
e. n   p den la-
erdade-
señor Secretario de G u e r r a 
la re-s o l u c i ó n p r á c t i c a m á s pronto de lo j ̂ a d que fué encontrada e 
que espera el mundo." » - da caja . 
• • ^ ^ i E n el b u r ó , que ' u é ayer abierto, 
Marina seguramente procurará a l i - 1 .10 se e n c o n t r ó nada de pertioular, 
viar la s i t u a c i ó n de los l icenciados.' nf papel escrito respecto a fU rose-
en bien de é s t o s y del prestigio del l o c i ó n de privarse de la vida, 
uniforme ' 1 Desde hoy s á b a d o , vo lverá a fun-
A s í s e 'lo recomendamos, a t e n d i e n - n o r m a l m e n t e la P a g a d u r í a 
do la p e t i c i ó n que nos ha hecho un ¡ & Comunicaciones por habersp he-
gtupo de a q u é l l o s , bien motivada por.^1 
cierto ••acior s e ñ o r Aurel io Rose í te . . 
Navarro, avanza , n ^ i n e n t í s i m o peligro de quedarse 
el horrible sol en Bate, c o n t i n ú a n , sin jefe y sin 
L o s soldados tienen que d i r e c c i ó n i su m a r c h a a Monte A r r u i t . 
L a s k á b i l a s se han sublevado ya 
y «e han levantado en arma.-.. 
Como un reguero de p ó l v o r a in-
cendiada, ha corrido la noticia de 
nuestra derrota. | 
L o s fugitivos de Batel que mar-
chan hacia Arru i t , van siendo caza-
L a columna de 
lentamente, bajo 
africano 
ir recogiendo a sus c o m p a ñ e r o s he 
ridos o enfermos. 
L o s carros e s t á n llenos y en los 
mulos de la escasa a r t i l l e r í a van 
a c o m o d á n d o s e a los enfermos. 
De D a r - D r i u s a Bate l hay veinte 
k i l ó m e t r o s . Son veinte k i l ó m e t r o s 
interminables , eternos. 
L o s hombres van quedando en su 
curso. No hay posibil idad de reco-
ger los c a d á v e r e s ni de enterrarlos. 
A lo m á s algunos oficiales se .hacen 
cargo de las medallas de identidad 
ár los muertos. 
A l fin se llega a Bate l . E n la po 
s i c l ó n se establecen medidas de (fe- ¡ 
f ensa . Se pretende que descansen 
los soldados. 
Navarro t e l e g r a f í a nuevamente a 
Berenguer . e x p r e s á n d o l e la conve-
niencia de seguir a Monte Arru i t . an-
tes de que la i n s u r r e c c i ó n se gene-
ral ice . 
Seguir e q u í — d i c e Casa Davali l lo 
al Alto Comisar io—es condenar a 
muerte e s t é r i l , a 6 . 0 0 0 hombres. 
verse cercadas y comprendiendo el * !,urgo1'. ^n 
.«•«r-ia para el p go de los compro-j 
misos c o n t r a í d o s va, con miras a lasj 
r( paraciones, les i a b a la dedada de | 
nv*1.. L l o y d George. de que pudie-
sen cobrar ese 26% que es muy 
a l á s t i c o , y que e s t á a merced de 
Alemania , porque puede enviar sus 
productos Industriales . en vez del 
por la frontera del Oeste, es decir,] 
por la del R i n . por sus numerosos i 
puertos desde Bremen hasta Ham-J 
cuyo c3?o t e n í a n t a m b i é n ! 
P a r í s . 19. 
^Por The Associated P r ? c r . ) 
E r n e s t Lavisse . historiador y 
miembro de la Academia F r a n c e s a , 
f a l l e c i ó hoy a ia edad de 80 a ñ o s . 
C H I R I G O T A S 
dos por los moros. Se lanzan los 
b á r b a r o s sobre los cad'áveres y los 
l lenan de ultrajes . Grandes estacas 
de madera atraviesan los cuerpos 
inermes. . . L o s heridos son remata-
dos sin c o m p a s i ó n de n i n g ú n géne -
ro 
IP3 aliados que poner veedores en 
esa l í n e a m a r í t i m a , y 
3o.—Como empieza el p á r r a f o : 
d-íl texto, sujeto a las g a r a n t í a s que! 
i pueda ofrecer el Gobierno a l e m á n . 1 
! se r e a l i z a r á un e m p r é s t i t o lo m á s 
1 pronto posible "cuya mayor parte 
. se d e d i c a r á "al pago de las repara-
I c lones;" esto viene en tercer lugar, 
i lo cual quiere decir, que antes hay 
1 que renunc iar a todo cobro por re-
paraciones, conceder una moratoria 
y l legar a la bancarrota, que tanto 
vale el no poefer pagar el i n t e r é s de j 
las obligaciones emitidas para la re-j 
p a r a c i ó n de las regiones devastadas. 
Y ta l f u é el asombro que produjo ' 
• u x. A A v. í esta p r o p o s i c i ó n de L l o y d George el 
E l camino va s e m b r á n d o s e de h o - j d í a ^ del corriente, que era vier-
r r o r - ¡ nes, a P o i n c a r é y a su Ministro de l 
Y mientras tanto la i n ^ i r r e c c l ó n ! f iacienda, Las teyr i e . que el d í a ¿ o -
s»̂  ha generalizado. E l derrumba- 1 
miento de la Comandancia de Meli 
l ia . sepulta trozos de gloria Je la 
historia de un pueblo. 
•Marruecos , la t ierra maldita, se-
pulcro de E s p a ñ a . . . ; 
Alfredo R. A n t i g ü e d a d . " 
( C o n t i n u a r á ) . 
ce, s o l i c i t ó este Ministro de Hacien-
da que se le aclarase por los dele- j 
gados ingleses, si en efecto, ellos 
q u e r í a n indicar que todo el pajrn 
por reparaciones que se hiciese, te-
nía que sa l i r de] 26% de las adua-
nas sobre las exportaciones alema-
nas, y a l d e c í r s e l e que sí , entonces 
V a n a sal ir las cerezas 
enredados (Te tal modo 
que no h a b r á forma ninguna 
de desenredarlas. Oigo 
decir que de trata ahora 
de formar un lio gordo. 
para que, de esa manera, 
se echen a la hoguera todos 
los que e s t á el Juez Saladrigas 
(Tesentrañando . Supongo 
que algo habrá de eso, si l legan 
fas d e n u n c i á s y los soplos 
l loviendo sobre el Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n , un d í a y otro. 
De no seguir inflexible 
procedimiento m e t ó d i c o . 
l a f o r m a c i ó n de las causas 
s e r á eterna, sin reposo 
n i t e r m i n a c i ó n posible, 
porque en los á u r e o s fondos 
p ú b l i c o s , p ú b l i c a m e n t e 
pusieron sus manos t o d o s . . . 
los que han podido ponerla, 
que fueron l e g i ó n . De modo. 
que al igual d"e los teatros, 
formen por tandas los folios 
de las causas y a su tiempo 
a la Audienc ia , que entre bobos 
anda el juego y es un juego 
muy largo y muy peligroso. 
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B A T U R R I T T T 
E l Secretario de Hacienda, con-
testando a pregunta? de loe repór-
ters dijo el martes pasado, que "los 
c r é d i t o s malos e ilegales ya e s t á n 
cobrados porque sus tenedores pu-
dieron ofrecer un buen tanto por 
ciento para lograr el pago". Y agre-
g ó : " la deuda que aun resta por pa-
gar creo que toda será buena". ) 
E s lo mismo que hemos dicho aquí 
muchas veces, creyendo i n ú t i l el ex-
pedienteo de esas Comisiones exami-
nadoras de la deuda que el Congre-
so est ima importante. L a s cuentas 
malas se han cobrado "al serrucho" 
entre falsos acreedores, corredores, 
pagadores y funcionarios situadores 
de fondos. L a s cuentas ilegales han 
sido cedidas a como quiera por sus 
felices tenedores. Ahora p o d r á n que-
dar cuentas caras , contratos en que 
ha habido margen para los interme-
diarlos entre el Es tado y el acree-
dor, pero las obras a que se contrai-
gan y los suministros a que respon-
dan, se han efectuado. 
Y s i estaban respaladados por le-
yes especiales del Congreso y facul-
tados por la del Poder E j c u t i v o los 
que las contrajeron, pagar es l í c i to 
y es necesario. 
Y . . . perdonen los honorables ciu-
dadanos que no l levaron parte en la 
lechona, ni denunciaron c í v i c a m e n t e 
lo mucho malo que se h a c í a . 
lo pasado quede para la historia , 
como los actos de sevicia durante 
la esclavitud de los negros, las inhu-
manidades de la era de l a revolu-
c i ó n , y las crueldades de a l g ú n Con-
quistador o C a p i t á n General . 
L o otro es un ardid como el de los 
esesinos esos de ia "Mugardos". 
Se h a dispuesto que los d i p l o m á -
ticos y funcionarios consulares a 
quienes el reajuste s o r p r e n d i ó aqu í 
en ueo de l icencia o fals^. c o m i s i ó n 
del servicio, presten otros servicios 
—de of ic ina—en distintas dependen-
cias de la S e c r e t a r í a de Estado has-
ta que haya dinero con qué sufra-
par sus gastos de v iaje hac ia sus 
respectivos destinos. 
Si demora mucho la o b t e n c i ó n de 
esos recursos, se d e m o s t r a r á que no | 
es necesaria la presencia de esos f un- i 
cionarios en el extranjero, y por con- j 
siguiente el gasto que representan' 
sus sueldos es innecesario. Y se de-
m o s t r a r á t a m b i é n que el personal 
de la S e c r e t a r í a de Es tado no es su-
ficiente cuando hay trabajo en sus 
oficinas para c ó n s u l e s y d i p l o m á -
ticos. 
E s un caso que requiere estudio 
por parte del doctor C é s p e d e s . 
Como saben nuestros lectores los 
asesinos de los dos pobres gallegos 
de la "Mugardos" se dec laran auto-
res de otros c r í m e n e s cometidos en 
Estados Unidos para obstaculizar su 
e x t r a d i c i ó n . Habiendo sido anterio-
res sus delitos y castigarlos si^efec-
tivamente ocurrieron. 
Pues el mismo procedimiento pa-
rece ser el intentado denunciando 
fraudes, falsedades, concupiscencias 
?n L o t e r í a s y otros Departamentos 
desde los primeros d ía s del gobier-
no de Menocal. Como ha dicho nues-
tro admirado Director, tras estas 
renuncias pueden venir las de actos 
ininibles en tiempos de Magoon, E s -
trada PaUna, J o s é Miguel , y aun de 
la Colonia. Y cuando resu l tara ím-
proba, cas i Imposible, l a tarea de es-
c u d r i ñ a r en archivos, tomar declara-
ciones a mi l lares de personas vivas 
y l l amar por a l g ú n centro espir i t is ta 
las almas de ex-empleados que ya 
e s t á n en "el plano astral" , para po-
der dictar una mi l lonada de autos 
de procesamiento, h a b r í a que poner 
fin a la obra de Saladrigas , echar 
t iera a l asunto, y que cada pecador 
quede amnistiado s in necesidad de 
leyes de p e r d ó n . 
C o n f o r m é m o n o s con que se depu-
ren las ú l t i m a s d e s v e r g ü e n z a s , para 
ejemplo y para apartar del manejo 
de la cosa p ú b l i c a a los picaros. Y 
De un editorial de " Y u c a y o " co-
mentando los asuntos de actual idad 
es este apasionado, imprudente pá 
i r a f o : 
pero en cambio consentimos la su-
p e r v i s i ó n vergonzosa de un mi l i tar 
extranjero, que nos odia, y nos des-
precia porque todos, por r iguroso 
turno, hemos ido, en son de chisme, 
a contarle nuestras respectivas debi-
l idades y flaquezas. 
E l i lustre B y r n e no debe haber es-
crito esto, ni s iquiera haberlo ^ e í d o 
antes de entregarlo al c a j i s t a : por 
que el gran poeta sabe que ese mi-
l i tar extranjero es a la vez un abo-
gado notable, un estadista de mé-
rito, cuyo saber y cuya experiencia 
j u r í d i c a contribuyeron a la r e d a c c i ó n 
de importantes leyes de la r e p ú b l i -
ca. Sus colaboradores entonces fue-
ron cubanos de notorio valer , que [ 
no h a b r í a n aceptado la presidencia 
do "un mi l i tar extranjero", que se 
honraron ayudando a un sincero y | 
talentoso amigo de Cuba. 
SI Crowder nos odiara, ya h a b r í a 
dado por terminada su m i s i ó n , y 
otra bandera ,que no la cantada amo-
rosamente por Byrne , o n d e a r í a en 
lo alto de fortalezas y palacios. Si 
nos despreciara por serviles y chis-
mosos, como dice el art icul i s ta , ¿có-
mo h a b í a m o s de revelarnos indig-
nados y patriotas contra la ingeren-
cia , s i el chismoso y el servi l y a no 
son capaces de actos c í v i c o s ? ? 
No, querido colega, no; ni "Mil i -
tarote" Crowder , ni odiador de un I 
pueblo a quien no tiene necesidad | 
a lguna de servir y sin embargo a 
c.uien evi ta pacientemente d í a s de 
espantosa h u m i l l a c i ó n . 
Y conste que no "Todos" hemos 
Ido a contar a Crowder miserias aje 
-nes; yo no le he contado nada y 







B G \'0 
M A G N O " 
urtido. que este de Magno 
Con una yema batido 
es buen reconstituyentt . 
L a abuela contenta espera 
que N i n a prepare el huevo. 
batir desde luego 
rmouth en la cotelera. 
Hermosear 'es la v ir tud 
de este "Magno" aperitivo, 
y conservar siempre vivo 
el don de la juventud. 
V K R M O I T H " M A G N O . ¡El ú n i c o l e g í t i m o : ; \ o tiene r i v a l : K s 
el preferido de las personas <lc buPn gusto. P í d a l o en todas partos. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L ^ 
B L H O M E N A J E A B A N G O 
L a colonia as tur iana r e n d i r á un 
homenaje de s i m p a t í a al eminente 
b a r í t o n o g i j o n é s Servando Bango, 
antes de embarcar é s t e para los E s -
tados Unidos. 
Pe ha dispuesto que se celebre en 
e! Taatro Payre t el d ía 5 del p r ó -
ximo mes de septiembre. Todas las 
sociedades asturianas t r a b a j a r á n 
con f é r v i d o entusiasmo para que el 
acto resulte imponente. P a r a ello 
t a m b i é n se c o n f e c c i o n a r á un gran 
programa, siendo los precios de las 
entradas de c a r á c t e r popular. 
He a q u í la C o m i s i ó n Organizado-
r a : 
Presidente. Donato Montequin. 
Tesorero, Pedro S á n c h e z . 
Secretario. L u i s Puente. 
Vocales, J o s é R a m ó n V i ñ a s . J e s ú s 
M a r í a L ó p e z , A n d r é s F e r n á n d e z . , Ni-
canor F e r n á n d e z , L u i s R . R o d r í g u e z 
J o a q u í n R o d r í g u e z . Anse lmo Vega, 
Franc i sco Garc ía , J o s é Gasch P r i e -
to, B e n j a m í n M e n é n d e z , Manuel P é -
rez. Longino R o d r í g u e z y otros. 
Con una c o m i s i ó n a s í y dada las 
s i m p a t í a s que cuenta el gran can-
tante, se da por descontado el é x i -
to. E n breve daremos otros impor-
tantes detalles. 
H'.F.AS D E A L K T A 
v i día 20 dél ac túa! a us , 
s~ r e u n i r á la Junta Genera'V'I,L 
•. i Sociedad en ses ión extr-
r - i . para dar cuenta del a c u * ^ 
n ado por la Asamblea de A 
- .dos del Centro Gallego de a- *" 
P r o t e c c i ó n eficaz a esta in U,U 
po- la labor que en b e n e f i ^ * ! ? ! 
nv.-er rea l iza . Orden del Día- T :A 
ra del informe semestral- A ' 
sob/e i n v e r s i ó n de fondos- P ^ 0 
unto, ^ :nar. al reglamento, y A?uñi recales . 
I M O X D E M O C R A T I C A 
Sn cita a todos los niiemb 
comUe central y Propaganda d\ 
A e r u p a c i ó n U n i ó n Democrát J . 
Socios del Centro Gallego « 1 ! 
Jt'.r.ta General que se celebra^ 
casa San L á z a r o 360, e^ouin, ^ U 
i a s c o a í n , en la noche del i, a B*-
a las ocho, y en la que So V*8 l l 
la Mnea a seguir en lo suceW1*'4 
i -specto a las elecciofles qne M ^ 
: i - . a n en el Centro apr»-
Agencia T R U J I L L O M A R I N C 6456 l t - 1 9 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A . 
AZUCAR CRUDO 
AGOSTO 18 ^ 
Ofertas de dinero 
Atore hoy Olcrr* 1107 
MXSSC oom. • • n d . Comp, TMUI 
F I R M E S 
L a mas alta 






Aceptaciones de los bancos 
Prés tamos a 60 días 
Prés tamos a 90 dias 
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L a Federal Sugar cotiza al refino a 
6.75 centavos. 
Se reporta la venta de 16.000 sacos 
de Cuba A 5.15 centavos fuera de alma-
cén a la American Sugar Refg. Co. 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , agosto 18. 
Rentas francesas feos. 59.55. 
Cambio sobre Londres foos. 56.63. 
Emprés t i to británico del 5 por 100, 
Feos. 55.93. 
Dollar a Feos. 12.46»4 
BOLSA D E MADRID 
MERCADO D E A Z U C A R E S 
M A D R I D , agosto 18, 
Libras esterlinas ?. 
Francos 
B A R C E L O N A , agosto 18.. 
D O L L A R 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
X E W Y O R K , agosto 18. 
Bonos del %% x 100 a 101.28. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar. 
Segundo del 4 x 100 a 100.40. 
Primero del 414 x 100 a 100.94. 
Segundo del 4 ^ x 100 a 100.46. 
Tercero del 4»4 x 100 a 100.46. 
Cuarto del 4^ x 100 a 101.06. 
Victoria del 4 ^ x 100 a 100.74. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , agosIol lS . 
Consolidados, a efectivo, 58^ 
Ferrocarriles Unidos Habana, 64,/4 
L A D E F I N I C I O N I N T E R N A -
C I O N A L D E L E M I G R A N T E 
MERCADO DE NEW Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 100. . . . 96 
Cuba Exterior I t t * . de 1949 . . 83 
Ferrocarri l de Cuba. 8414 
Havana Electric Cons Í H 
Nótanos de tumo 
Para cambios: José Marti . 
28.62 Para Intervenir en la cotlzacló?» ofl-
50.75 C\SL\ de la Bolsa de la Habana: Pedro 
A. Molino y Miguel Melgares. 
- Vto. Bno . : Andrés X Catuplfla. Sin-
dico Presidente. Eugenio E . Caragol, 
6.39 Secretario Contador. 
U n A m a d o Esp inosa , de Vuel tas , 
se queja de una injust ic ia . Dice que 
siendo chauffeur eu C a m a j u a n í f u é 
obligado, como otros c o m p a ñ e r o s , a 
l l evar en s u m á q u i n a varios bombe-
ros para ext irpar un incendio en C a i -
b a r i é n ; que obedecieron siete chauf-
feurs no por- al truismo, no porque 
no necesitaram ganar con sus F o r d s 
el pan del d ía , sino por discipl ina y 
por seguridad de que el Ayuntamien-
to lea p a g a r í a el v iaje de siete leguas 
de mal camino y s u estancia en Cai -
b a r i é n hasta que ce só la conflagra-
c i ó n . 
Y agrega que no han valido ges-
tiones, ni s ú p l i c a s , ni nada: el a l -
calde de C a m a j u a n í se escuda en el 
Ayuntamiento , é s t e en la falta de 
c r é d i t o para Imprevistos, y los cua-
tro chauffeurs perdieron su d ía , gas-
taron gomas, gasolina y fuerzas y, 
y a r e c i b i r í a gracias y felicitaciones 
por su concurso generoso la autori-
dad munic ipa l de C a m a j u a n í . 
¿ Q u é quiere este E s p i n o s a resi-
dente en T a g u a y a b c n ? E s l a moral 
adminis trat iva de la é p o c a . Peor su-1 
cede a los empleador, p ú b l i c o s , con ' 
derecho legal a las gratificaciones 
de tres meses, que se les supr imen 
porque sí, d e s p u é s de haber c o n t r a í -
do deudas contando con la ser iedad 
del E s t a d o cubano. 
.1. Tí. A R A M B I R I . 
Tentaa Clarr* 
Cuban Amer. Sugar. . . 4600 26^ 
American Sugar 5400 847s 
Cuba Cañe Sugar. . . . 1200 15% 
Cuba Cañe S . pref. . . . 1200 39 
P . Alegre Sugar. . . . 1900 51% 
V I B 0 R E Ñ A S 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
L A O L T E S T I O N D E T A X G E R 
P a r i s 1 de agosto. Monsieur L e ó n 
Barety , diputado y presidente del 
grupo parlamentario de Marruecos , 
ha hecho uan i n t e r e s a n t í s i m a s decla-
raciones sobre la p o l í t i c a m a r r o q u í 
de F r a n c i a . 
Comienza diciendo que una parte 
de l a o p i n i ó n e s p a ñ o l a , excitada por 
las dificultades con que tropieza 
E s p a ñ a en el R i f m a r r o q u í y por 
los gastos enormes causados pon-
operaciones desgraciadas, quiere per-
turbar las relaciones f r a n c o - e s p a ñ o -
Es to supone una gran torpeza. 
F r a n c i a y E s p a ñ a , potencias vecinas, 
l lamadas a rea l izar una p o l í t i c a is-
l á m i c a , deben tener el mayor inte-
rés en v iv ir en buena a r m o n í a . 
L a causa principa Idel litigio en-
tre ambos p a í s e s — a ñ a d e — e s la 
c u e s t i ó n de T á n g e r . E n todo lo refe-
rente a este punto F r a n c i a ha obra-
do con s u j e c c i ó n a su estricto de-
recho. 
Dice que F r a n c i a j a m á s se ha 
opuesto a la s o b e r a n í a de: S u l t á n 
Muley Musuf, que dispone exclusi-
vamente de la r e g i ó n de T á n g e r . 
Ni F r a n c i a ni E s p a ñ a tienen dere-
cho a substraerse a l a ' s o b e r a n í a del 
S u l t á n . Por esto es, y los gobernan-
tes e s p a ñ o l e s lo saben bien, por lo 
(tue T á n g e r y su zona no pueden le-
galmente ser e s p a ñ o l e s . 
E s t o no obstante, es necesario fi-
j a r r á p i d a m e n t e el r é g i m e n defini-
tivo que se a p l i c a r á a T á n g e r y su 
zona. 
U n a Conferencia de representan-
tes de Ing la terra . E s p a ñ a y F r a n c i a 
e s t a b l e c e r á en breve un estatuto es-
pecial previsto por los Tratados , que 
d o t a r á a la r e g i ó n tangerina, s iem-
pre con el consentimiento del S u l -
l á n . de un r é g i m n e internacional . 
E s t a Conferencia debe celebrarse lo 
janees posible para destruir una de 
las causas profunda^ del males tar 
í r a n c o - e s p a ñ o l . 
Digo una de las causas porque, en 
efecto, existen muchas otras, par-
t icularmente la c u e s t i ó n del puerto 
dr T á n g e r . 
Que se ponga a T á n g e r y a su zo-
na bajo un r é g i m e n internacional , 
e s t á bien; pero, ¿a q u i é n se confia-
rá la c o n s t r u c c i ó n y la vigi lancia del 
puerto de T á n g e r ? 
E l acuerdo f r a n c o - a l e m á n de 4 
de Noviembre de 19 21 concede al 
S u l t á n el derecho de escoger l ibre-
mente el concesionario de los gran-
des trabajos p ú b l i c o s , quedando a 
cargo del concesionario adjudicar 
los suministros y los trabajos. 
S e g ú n los térmirfbs de este acuer-
do, el S u l t á n , a d j u d i c ó la c o n c e s i ó n 
del puerto a la Sociedad interna-
cional para el desarrollo de T á n g e r , 
en la cual , F r a n c a i , en r a z ó n de los 
sacrificios que h a hecho en Marrue-
cos, tiene preponderancia, pero en 
5a que E s p a ñ a e s t á representada. 
N o d e b í a suscitarse ninguna difi-
cultad; pero el hecho es que se sus-
cita. Se quiere hacer fracasar los 
esfuerzos de la sociedad internacio-
nal. No creo que E s p a ñ a tenga na-
da que ver en estas maniobras, por-
que la p o b l a c i ó n minera dê  T á n g e r , 
yn gran parte e s p a ñ o l a , tiene gran 
i n t e r é s en la r á p i d a e j e c u c i ó n de los 
Irabajos del puerto. 
A su juicio, F r a n c i a y el Majzen, 
pn el asunto del puerto de T á n g e r 
han obrado con plenitud de derecho, 
con la sola p r e o c u p a c i ó n de asegu-
r a r la propiedad del comercio de 
T á n g e r y la defensa de todas las 
colonas europeas de la ciudad. 
E s p a ñ a en este punto no tiene 
motivos para demostrarrtos mala vo-
luntad. A d e m á s en nuestra p o l í t i c a 
m a r r o q u í no hay nada que pueda 
ser desaprobado por E s p a ñ a . 
No puede hacernos responsables 
en lo m á s m í n i m o de los desastres 
que ha sufrido en el Ri f . L o s hechos 
mismos y las explicaciones dadas por 
los p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s m á s eminen-
tes se han encargado de juzgar las 
alegaciones falsas con que un p u ñ a -
do de perturbadores en la P e n í n s u l a 
q u e r í a n presentarnos como los ene-
migos m á s temibles de E s p a ñ a . 
E s preciso que el pueblo e s p a ñ o l 
.sepa que siempre hemos observado 
una actitud amistosa y correcta con 
su pais y que nuestros sentimientos 
r o c a m b i a r á n . 
Concluye af irmando 'que arabos 
p a í s e s , en un impulso de s inceridad, 
-leben borar estas malas Inteligen-
cias y estos errores. Y a un movi-
miento de u n i ó n se ha producido 
á n t r e los dos pueblos latinos; de 
él es una prueba el triunfo, de las 
negociaciones, de las que acaba de 
surgir el Tratado comercial franco-
e s p a ñ o l . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Drcs. R i V c R O Y C O S C U L L U E L A 
K D I F I C l O A B R E U 3 0 * ' Í 3 U . X E L E F . A . - 0 8 4 3 
M E R C A D E R E S Y O ' R E U L L Y 
H A B A N A 
M A R C A S ¥ P A T E N T E S 
R I C A R D O M O F W 
Ingeniero Indn.stn*? 
fx-Jefe de los negociados de Uarca* 
7 P a t e n t a » . 
20 a ñ o s de práct ica , 
barat i l lo , 7. altos. T e l é f o n o A-A48B, 
Apartado n ú m e r o 700. "~ 
PREPARADA; A g u a de C o l o n i a i 
HdCl Df. JOHNSONn más finas : : : las ESENCIAS 
ESQOIJITA P m EL BiftO T EL PAI50EIO. 
U TBDU: DRSSUdlIA JOHNSDR, Obispo 36, isquina 9 Aguar. 
SILLAS DE VIENA 
L E G I T I M A S 
D E 
I H O N E T 
M o d e l o s n u e v o s 
P r e c i o s r e d u c i d o s 
D e v e n t a e n 
ROS Y N0Y0A 
A V E N I D A D E 11 A L I A No. 9 » 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
Por el correcto Joven galeno, doc-
! tor Mario M u ñ o z y L ó p e z h a sido 
pedida en matrimonio la bella se-
ñ o r i t a Grazie l l í i de J u a n e Trizar. 
Mi f e l i c i t a c i ó n a tan s i m p á t i c a 
pareja . 
E L C O L I K . I O " E S T R E L L A " 
E s t e nuevo plantel v l b o r e ñ o , que 
bajo la D i r e c c i ó n de las graciosas 
s e ñ o r i t a s E s t r e l l e G r a n d e R o s s i y 
F e l i c i a G u e r r a , se i n a u g u r a r á en el 
p r ó x i m o mes de Septiembre, conta 
rá con clases de piano y dibujo. 
L a s pr imeras e s t a r á n a cargo de 
la conocida profesora A s u n c i ó n G a r -
cía de A r i a s . 
L a s de dibujo las d a r á la inte-
ligente s e ñ o r i t a M a r í a Capdevi l la . 
E l colegio ocupa la hermosa casa 
del coronel I r i b a r r e n en E s t r a d a 
P a l m a . 
L a i n a u g u r a c i ó n se ha fijado pá-
r a el d ía tres. 
E l R . P . M o n s e ñ o r Arte-aga bendi-
c irá todo el local. 
H a b r á una bonita fiesta. 
A C U S E D E R E C I B O 
Muy atento lo hago al joven Nar-
ciso Blasco , encargado del departa-
mento de m ú s i c a de la " C a s a Igle-
sias", por el albura que. de sus ú l -
timos couplets han publicado, las 
aplaudidas canzonetistas A m a l i a 
I saura . ta Imperio, Raque l , Meller 
I y Paqu i ta E s c r i b a n o . 
O T R O T R A S L A D O 
i 
E l culto teniente de la M a r i n a 
i Nacional s e ñ o r L u i s Fe l ipe L o i s 
! ayudante del Honorable Presidente 
| de la R e p ú b l i c a , ha cambiado su 
i res idencia en u n i ó n de su est imada 
' esposa s e ñ o r a A n a María C a r r e r á , 
para la Aven ida de E s t r a d a P a l m a 
122. 
L o que muy gustoso consigno. 
K V ' T O S C A " 
E s t a noche en el favorito E d é n 
v i b o r e ñ o . se e s t r e n a r á la l inda pe-
l í c u l a " E l Horno de la "Vida" In-
terpretada por Agnes Ayres la ce-
lebrada art is ta de " L o s Cuatro J i -
netes fíe la Apocal ips is" y t a m b i é n 
de "Amor T i r a n o " . i 
V a en la tanda elegante de las cin-
co y en la de las nueve. 
E n la pr imera de las siete y me-
dia c o n t i n u a r á n las aventuras de Ro-
binson Crusoe. 
E s t e mismo programa es para 
" G r a n Cinema". 
E X E L T E A T R O " M E N D E Z " 
I Con un selecto programa se cele-
1 b r a r á n las funciones de hoy en el 
I predilecto coliseo del reparto Men-
doza. 
I E n sus dos tandas, la de las c in-
co y media y la de las nueve se es-
1 t r e n a r á " E l Hogar de un Hombre" 
¡ por H a r r y Morey. 
E l s e ñ o r M é n d e z empresario de 
este e s p e c t á c u l o me pide haga sa-
' ber a los concurrentes a su teatro 
I que. en los intermedios, l a orquesta 
I t o c a r á var ias piezas bailables pu-
diendo subir a If» terraza los que as í 
lo deseen. 
De p l á c e m e s e s t á la juventud tan 
entusiasta de esta barr iada con la 
idea, tan plausible del s e ñ o r Mén-
dez. 
L A F I X C I O X D E L 2 » 
Como p r o m e t í , hoy doy a cono-
cer el programa que para la gran 
f u n c i ó n extraordinar ia c e l e b r a r á n el 
¡ d ía 29, en el teatro- " M é n d e z " un 
grupo de j ó v e n e s muy conocidos en 
esta ciudad nueva. 
Se e x h i b i r á una comedia en dos 
I partes, las Novedades Internac iona-
j les no, 45 y el bonito drama "De 
I l a cumbre al abismo" o "Esposos 
Ciegos" por E . W . Stroheim. 
Y como y a dije, en el intermedio 
se b a i l a r á , en la terraza. 
Muy solicitades son las entradas 
•para esta magna f u n c i ó n que culmi-
n a r á en un grandioso é x i t o . 
E L P R Í M E R E S C R U T I N I O 
Como se h a b í a anunciado, anoche 
se c e l e b r ó el primer esorutinio de 
nuestro plebiscito, en laí Academia 
de M ú s i c a de la s e ñ o r a de Ar ias . 
Constituido el Jurado se d ió co-
mienzo a l conteo de los cupones que 
se h a b í a n recogido en los buzones de 
los teatros "Tosca" y " G r a n Cinema" 
a las ocho de la noche del d ía de 
ayer. 
Por acuerdo u n á n i m e del Jurado 
se d e s i g n ó para que tomase parte en 
este a la b e l l í s i m a y gentil s e ñ o r i t a 
Y u y ú M a r t í n e z la cuita redactora de 
las Notas E l í j g a n t o s de " L a Prensa". 
E l resultado fué el siguiente: 
Conchita M a r t í n e z 241 
Carmen Mendoza 56 
Ros i ta p a r c í a Pons 54 
L i l l i a m C o r d o v é s 35 
Lo l i t i ca Munder 34 
Margar i ta Matheu 33 
E s t e l a P e ñ a Alfonso . . . . 32 
Teresa L ó p e z Saavcdra . . . 31 
Margar i ta R u i z - 29 
Glor ia F e r n á n d e z Marty . . 27 
Georglna Moragas . . . . . . 27 
Cuca Inf iesta 27 
E l e n i t a P e l á e z 27 
Mercedes H e r r e r a 27 
María Teresa V a l d é s 27 
Pocas personas e n c o n t r a r í a n di-
ficultad en dar la d e f i n i c i ó n del 
emigrante; y s in embargo, a pesar 
de la aparente sencillez del concep-
' to, ia c u e s t i ó n de « s t a b l e c e r una 
d e f i n i c i ó n exacta del mismo consti-
tuyo el fi/ndamento principal para 
determinar la s o l u c i ó n de los impor-
t intes problemas internacionales que 
buscita el f e n ó m e n o emigratorio, ta-
rea que se ha impuesto la Oficina 
internacional del T r a b a j o de la So-
riedr.d de las Naciones. 
* L a Cuar ta Conferencia internacio-
na' del T r a b a j o , que d^be inaugu-
l a r f e en Ginebra el 1S de octubre 
rróx irao se o c u p a r á preferentemen-
te de los problemas de la emigra-
c ión . Los trabajos real izadas hasta 
la fecha por la Ofic ina intsrnacio-
i.al en el estudio de estas cuestio-
nes han demostrado que no es posi-
ble l legar a una r e g l a m e n t a c i ó n in-
ternacional de la e m i g r a c i ó n sin ob-
tener previamente informes mucho 
-nrís detallados que los que se po-
^ee en la actual idad. 
Por lo que respecta a la defini-
i ' ó n del emigrante, un folleto pu-
Micrdo por la Oficina internacional 
fe i T r a b a j o declara que en ciertos 
cas(,£ el t é r m i n o "emigrante" sig-
nifica la persona que embarca para 
n t ramar; y en otros, da á en ten-
de- la persona que hace la t r a v e s í a 
en tercera clase o en el entrepuen-
te Algunos p a í s e s consideran como 
Hn. ígrante el iadividuo que se au-
centa del territorio patrio por un 
periodo de tiempo m á s o menos lar-
po, mientras otros aplican ol cal i -
ficativo a los individuos pertene-
ciprtes a una raza determinada. No 
falta quien entienda por emigran-
re la persona que se dirige a traba-
j a r a otro pais mediante un contra-
to de trabajo y el pago del pasaje, 
o el individuo que emprenda viaje 
a paisee determinados. Por o i r á par-
te, como quiera qi^e la d e f i n i c i ó n 
del "inmigtante" en un pa í s dado 
no corresponde exactamente a la 
J e f i n i c i ó n del "emigrante", adopta-
da por el pais de que el ta l " in-
migrante" procede, es i m p o s t e lle-
Ta: a establecer la d i feren- ia exac-
ta entre las cifras de e m i g r a c i ó n 
y de i n m i g r a c i ó n . 
L a Cuar ta Conferencia del T r a b a -
jo d i s c u t i r á las bases de un acuerdo 
in iernacional p o r el que cada E s -
tado se comprometa a . suministrar 
l o ó o s los informes de que disponga 
cerca de la e m i g r a c i ó n , v e r i f i c á n -
dolo todos ellos de manera unifor-
me y a intervalos regulares, con el 
fin de que pueda establecerse una 
ba-se firme para el estudio y propo-
s i c i ó n de las medidas conducentes n 
a r e g l a m e n t a c i ó n internacional de 
¿a e m i g r a c i ó n . 
MIS B U E N O S TIEMPOS 
por Raimundo Cabrer» 
Tomo tercero de U s Obra* 
Plctas de este ilus " e C ^ -
tor cubano, qu: contieno snJ 
Memorias de Kstndiante Cuar 
ta e d ^ i ó n . V.n tomo de eiV 
gante presentación, Imnr ' , 
sob re excelente papel P'e9ü , , 
P A R A I . E E R E . \ E l ru™ 
P U S C U L O ; Bailas T,oRfE-
del venial B R A Y O N E L (L,oS 
r S c a C a S a d 0 . í - . U n Í 0 « V « 
C A S T E L L A N A . Florest i V. 
la antigua Mrioa p o p u £ £ rde! 
cogida y estudiada, por Jn 
i lio Ccador y Kraui* 
I I I , en pasta mo 
L O L , Poesías, por Francisco 
-M de Ülaguibcl rústica 0 
? l c ] m F V T E J 1 S 1 V ^ ¿8 
, í i , por cierre U,ti 
Akrnba hasta el año 1921) 
E n rfistica t 
MrRICA*XAA*-A " ^ A N O A l Ü l 
í e ^ V ü ^ a ' 1 " " " ? 1 . U ; i r : 
Uca K^vesz. En rüs-
(.uadros vascos. Cuarta «i 
fie. por M. Aral.ar catle^ 
llanos. E n rú^.cn. . : . 
L O S A R Q U E T I P O S . Seis op-
ciones, por j£:wlnio Koj-.*; 
E n rústica 
B L A S O N D E P L A T A , ñor Ri-
card-j Rojas . E n rústica . 
J O R J A S C O ^ I C A a t m 
em rustica. . 1 
f I 
C E E M T O S D E MARAVILLA 
-Narraciones en verso d« ír,̂  
m e j o r e s cuentos Infantiles, boí 
n*,.?J}1Z f,e J,|"e<lo. Knc.M. 
• leinaoo con IT.UCIIOS graba* 
dos B'wa 
C C P ^ / T ^ L l ,3RO DK T.Af CRONICAS, por E . • Gómcí 
Carril lo. E n i-risuica. . . . . 
K I V A T D A N ( C í t l o s fantás-
t i c o s ) Historias y estudiM 
de e>-trafiHs ••¡osas por Lafoa-
uio I learn. Encuadernado. . . 
L A I M P E R F E C T A CASADA. 
Avisos a Jas .-(iúIteras, por 
An.-t Díaz . E:i rústica. . . 
f O B R 3 E L ARA SANGR1BÑ-
lA. v y Querido Mohcno. Bfl 
r ú s t i c l 
NOVELAS SELECTAS 
L A F U E R Z A I R R E S I S T I B L E 
Dor carine de Coulomb. Kn 
rustica. 
U r o o s s e I l u s t r a d o 
Nuevo diccionario e n c i c l o p é d i c o , 
¡ h i s t ó r i c o y g e o g r á f i c o . 5.900 graba-
1 dos, 200 cuadros. 102 map<3s, 720 
/ retratos de personajes c é l e b r e s ; es-
I ta obra que es de tanta uti l idad, só-
. lo vale $3.50 en la casa " R o m a " de 
Pedro Carbón . 
O'Rei l ly 54, esquina a Habana . 
C 6451 alt. St-l!) 
Anoche ae dieron a conocer en 
"Toisca" y en "Gran C i n e m a " los 
nombres de las ocho primeras señori -
tas y sus respectivos puestos. 
T a m b i é n f u é dado a conocer el es-
crutinio a l p ú b l i c o aue a s i s t i ó a pre-
senciarlo, delante del c u a l fueron 
destruidos todos lo« cupones. 
E l segundo escrutinio t e n d r á efec-
to el p r ó x i m o viernes. 
E n el d irá el Jurado los regalos 
acordados. 
¡ D I N E R O ! 
P o r un i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
lo presta cata C a s a c o n s a r á n -
tía de Joyas 
Realizamos a caalqnier precio os 
gran surtido de finísima Joyería 
C a a a da P r é a t a m o a La ScgoQda Mina 
Beraua, é, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
I M P O R T A N T E 
Muy pronto q u e d a r á constituida 
en esta barr iada por un grupo muy 
distinguido de s e ñ o r a s y t a m b i é n de 
algunos caballeros la AsocflicWn S a n . 
l a Marta . 
L o s estatutos de la refer idas Aso-
c i a c i ó n y a han sido entregados por 
el s e ñ o r Urbano del Cast i l lo , a la 
s e ñ o r a Consuelo Morillo de Govantes. 
E n su oportunidad d a r é m á s deta-
llea de esta novel i n s t i t u c i ó n la que 
se propone hacer innumerables obras 
de caridad. 
Orpstrs dol CAStEULO, 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantea, 
eafíros y otras piedras preciólas, pre» 
icnlamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ore 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi. 
lio o con correa, para caballero. 
l-h ^ K A D O , Por la B a r o n í a 
üe Orczy. Tomo tercero de la 
Sene 'Plnpinelu Escarlata". 
E n rústica 
L A S E N D A T I E N E ESPINA'si 
por Alatilu-, Aiirueperae. En 
rúfetica 
L L M I L A G R O L A S PBR« 
L A S . por Matildi Alanic. En 
rúst ica 
LA CASA D E LOS BUHOS, 
por Eugenln Marlitt. Tomo 
V I de sus O b n s Completas. 
E n rústica 
M U J E A C I T A S , por M\riam Ha-
rry Prólogo ile Vicente Blas-
co Ibáñez. Rústica 
OTRAS NOVELAS NTTEVA? 
C U E S T I O N D E A M B I E X T U 
por Antonio de Hoyos y Vi-
nent. E n rústica 
L A F A R S A , por Raúl Brandao. 
Encuadernada 
L A O R D E N A C I O N . por Ju-
lián Beuda. Eucuadernada. . 
í E D G A R , por Henry Duvernols. 
1 Prólogo de Vicente Blasco 
Ibáñez, en rúst ica . . . • 
' F I C R A T E . L A G O L F A , por 
Wi l ly . E n rúst ica 
' E L D R A M A T U R G O M I S T E R I O -
SO, por Esteban Szomakary. 
| E n rúst ica • • 
' E L E S P E J O D E L D I A B L O , por 
. José F r a n c é s . E n rústica. • 
| L O D E M A S E S S I L E N C I O , P©* 
• E . Jaloux. Traddcclón de Al -
berto Insua. E n rústlc*. . • 
! E L N E G R O Q U E T E N I A E L 
A L M A BLANCA por Alber-
to Insua. E n rúst ica. • • 1 
L A P R U E B A , por Jean Psicha-
r i . E n rústica -
L A V E N D A D E CUPIDO, p»r 
Jos* María de Acosta. 
rúst ica 
U N P E I N O D E DIOS, por 
rorric y Jean Tharand. ^ 
cuadernada 
¿Quién es la viboreña más linda 
L a S e ñ o r i t a 
R e s i d e n t e e n 
de cedro y de caoba con marquelerí» 
y bronce, para sala, comedor j 
c u a r t o . 
Baliamonde y Cía. 
M A N U E L V I I Y SU EPOCA 
y oirás novelas, por Kuremo 
Hetai . E n rúst ica . • • • ' 
E L E S P I A , por Máximo Gork • 
en rústica 
! E N L A C A R C E L , por Máximo 
Go-ki . E n rúst ica . • • " 
LA R E V O L U C I O N D E J ^ j j 
por Francisco Camba. 1 _ 
j tlcr» ' ' 
I E L ROMANCE D E h*fcláio 
I L A ' I K A . por T'aIC* . 
H e c r n . Encuadernada. 
E l . R E T O R N O . X ^ f S S S S ; en hechos rea 1 por 
de Bureos. (Colomblnej^ ^ ; 
rúst icaz 
¡LOS CÓRRIGENDCS. por ^ 
i quín Belda. E n rústica. ^ 
( E L V E L L O C I N O D E P J ^ J ! 
! por Francisco Camba. ^ 
i tica, 
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f É S D E E S P A Ñ A i con m á s faci l idad las Inspiraciones I del momento, toda vez que en nin-• Bún otro caso p o d r í a dar. resultados j p r á c t i c o s , porque nadie v a a perder 
j el tiempo de una m a n e r a lastimosa 
reproduciendo piezas musicales que 
La Actualidad Cinematográfica 
L A L E Y F A T A L D E L A S F O R T U -
N A S • nconcito de costura-1 huelgas e impusieron jornales f abu- i>a han sido escritas y que. por con-
i & * \ ^ í , T n deseo de reposo, j lo?os. E n las obras comenzadae t u - 1 siguiente, pueden ser copiadas, s i n ! pasado m a ñ a n a , lunes, en las tan-
, das elegantes de las cinco v cuarto 
D e s p u é s de la obra de D. A n g e l ; , - rueve y media s e r á estrenada en 
vivísim0 -_-^s_et(je la (.¡udad, i vieron los "patronos" que» rendirse: ^ 8rai1 trabajo, de los originales. 




5° . para 
Quina a ¿ 
59 Mazarí 
L O S E F E C T O S . , . . ^ i v , M , . • , , , , , ZT.iUÍes extensiones de terrfno cui-
dadosamente labradas; alta^ y ma-
clz^s m o n t a ñ a s en cuyo subsuelo vi-
^rp la vida a r r a n c á n d o l e s '-erdade-
TO". tesoros en oro y otros metales; 
l lanuras inmensas en las qu~ pacen 
randes r e b a ñ o s ; r í o s torrentosos 
socavan con su rÁpido caudal 
gi/a los abiemoc en los hondos 
lies y estrechos c a ñ o n e s : y. co 
sa lpicaduras en ese grandioso 
?aar io na tura l , varios poblados 
narpcen n ^ d a ' . comentar io g r á f i c o i n t e r e s a n t í s i m o i d^ albas casitas y frescos j a r d i -
niansas, parecen n ? a a . , oles modificaciones y mejoras , en el a ia IPV fatal de la^ fnrti,T,oo ^ 
PÍTuna perennal delec- Deslumhrados por la fuerza de a ñ o de 1910. L hprLeros 7 EÍ ^ »< 
erse en U1fa.1', „ „ „ „ „ \nt. hpfhn»; P«tnc nr.KrQ= Tí.K^or,M ^ . . 105 "^rederos. -pn ese medio soberanamente be 
f envolver tjdae las cosas los j 1 ^ / ^ - « W a pobres labrant ines; T i t ú l a s e dicho l ibro T a q u i g r a f í a E x i s t e en los Es tados Un:dos un : To logra poner los c i m i e n t a de ^u 
ndura de c r e p ú s c u l o . d3 esta aldea abDndonaron s u cam-; m e c á n k a de l a lengua e s p a ñ o l a , y Bforsüno popularisimo acere, de es-! L % , a f í o r t u n a e f vieTo Bine<= pa 
y de hechizo, que po y fueron a la v i l la a t r a b a j a r . ! trata sobre la e p i l a c i ó n del a r t e : asunto Dicen los buenos ñor t i i d re de S d T Bines que " a a c r t 
P A R A N D U L E R I A S 




AQ paz . 
U e l fondo del e s p í m u co- f ^ 0 » ^ « « « « ^ o a q u í po-! t a q u i g r á f i c o a las m á q u i n a s de es- a^pr icanos . que las grandes fortunas i rienta con su conducta" honrada 
n manos t*™*1™*' ^ « f ^ n a í n n r l . t p í n * 1 7 * > Cribir' para obtener de este modo 52 Lacen eQ mangas de camisa. P ^ s - i nhoriosa y abuelo de P e r c i v a l . que 
ind0 suS cansancios, s u . tornarou canteros > ganaron mag- una escr i tura abreviada que s i rva i ppran en manos de los h-rederos, i la derreha 
sus dolores y le van j n í f i c o s jornales . Cuando c o g í a yo , c ó m o d e m e n t e para e l trabajo que | 
rto en suavidades de con-1 los s á b a d o s aque: m o n t ó n de pese-1 corresponde a un t a q u í g r a f o comer 





K en estas horas de paz 
ios halagos del e n s u e ñ o y 
las promesas de la v i d a . 
en el a ire; la hierba, ! tas» labores que arrancan a la t ierra 
•tarta, los lanza en bocana- jsu tesoro y dan .̂1 cuerpo vigor? Y 
0r el campo. T iemblan l a s : ? ' terrazgo de estos hombres se fué 
, rte placer con l e v í s i m o l lenando de abrojos, de durezas, de 
lo- «anta un n i ñ o en la ca- r a í c e s . , 
'hondón v viene de otra Pero ay! que c e s ó el trabajo; en 
l l a v i l la y a no hay nadie que quiera ¡ fenioso ^ digno ^ de ser tenido en 
comenzar una pared. T e r m i n a d a s 
.1 chirrido doliente y pene-
c dos carros "del p a í s " . 
».rpía que s o ñ a b a ! — A q u é pensar! 
entonces en la hierba, ni en el sur- ! J f modfsutia con que el autor pre-
co, ni en la s iembra, ni en todas e s - , s e n t a su l l b r o - / ^ forma clara y 
concisa en que da a conocer el siste-
me, son ya de por s í suficientes pa-
r a hacer del mismo la mejor reco-
m e n d a c i ó n . 
E l procedimiento que explica el 
s e ñ o r E l i a s y Jubert es bastante in-
anc visten las elegantes prendas de i E l viejo Bines , ni a ú n cuando sus 
s ? l c n , y se acaban obligando a po- ' negocios le h a b í a n proporciouado ya 
..prse en mangas de camisa a los he- I varios millones, d e j ó de trabajar có-
r r ^ r o s en tercera g e n e r a c i ó n . 
Como una glosa a es.i sentencia 
popular americana ha siao compues-
t-» la b e l l í s i m a cinta a que nos re-
ferimos, en forma de comedia dra-
m á t i c a plena de situaciones sugesti-
vas y de escenas i n t e r e s a n t Í F i m a s y 
emocionantes. 
Hace unos d í a s , al r e f e r i r l o s a 
í '"prueba de esa p e l í c u l a , dimos a cuenta, pareciendo a pr imera vista 
« i z a r o n por hay las faenas las obras comenzadas, ya no hay n a - j n u e ha de dar resultados satisfac- ^ Y / ^ ^ ^ ^ 
^ Llegan los labradores j die que emprenda nuevas obras. E l | í o r i ? s en la p r á c t i c a , porque se tra-( : 
! e0n el m o n t ó n de hierba ¡ r u m o r de colmena se a c a b ó ; el por-
alda o la g u a d a ñ a al hora- venir se c o r t ó ; la v i l l a e n t r ó en i a i t a n t e claro, cuya a d q u i s i c i ó n puecte 
tiempo los favorece; quieren ¡ qvletud y todas sus e n e r g í a s h a n , real_lzarso en Pocos di-as. 
I t a de un sistema t a q u i g r á f i c o - b a s - I í i a - Pero Por n0 hacer c a n s í a nues-
• í r i , nota, pasamos por alto en el la 
'•a d e s c r i p c i ó n de algunas rscenas 
[rio'antes que cambie. A j vuelto a recogerse y a apagarse, e n ¡ No es la T a q u i g r a f í a M e c á n i c a 
a las cinco y media de la | espera quizas de otro tiempo m á s del s e ñ o r E l i a s y Jubert , sin embar-
/ arta ya se les ve en el tra- favorable y seguro; Y a no hay quien so, un sistema con el ,cual pueden 
V i el carro de bueyes a la pague un j o r n a l ! Y a no hal lan lo s ¡ obtenerse velocidades extraordina-
0 para ellos no hay horas f i jas ! carreteros quien les d é unas pesetas, r ias y e n u l a r f á c i l m e n t e y en poco 
* nezan la labor ni de acabar la , j per un viaje! Y a dicen los propie-1 tiempo a todos los t a q u í g r a f o s . 
íTeítos días de siega, todos v iven , tarios, siempre que les proponen u n í E l mismo s e ñ o r E l i a s empieza por ¡ 
íiTos dd terruño , todos se envu?l-j arreglo: ; confesar honradamente que su T a - ! 
fíji sol. todos se llenan de pol-, —AntP3 de meterme en obras, pre-1 q u i g r a f í a M e c á n i c a s ó l o tiene apl i - j 
'r todos bacen acopio de r iqueza: f i ero 'que la casa se hunda entera-• c a c i ó n en todos -aquellos t r a b a j o s ' 
I* alegría para ¡os tiempos diftei- mente! ¡ q u e e s t á n actualmente comprendl-
\ Y los obreros de ¡a vi la emigran. ! dos dentro de las atribucionos de u n ' 
rndo= no: yo conozco dog o tres Aun los nacidos en ella, que ence-. t a q u í g r a f o comercial . 
Enes falta" la hierba y a quienes rraban en ella sus amores y t e n í a n ; T a l ve2 s u obra adolezca de a lgu- i 
rea la a l e g r í a . E r a n en en un hogar sus recuerdos m á s sa-;nos defectos, que pueden ser subsa-; 
0" tiempo labrantines: pero tara- g r a d o « . han tenido que marcharse na(Í0g cu-ando la pnict ira yaya indi-
1 llegaron a la aldea los predica ; por el mundo en busca de o c u p a c i ó n , | Cando las reformas que necesite el 
^ de la r e d e n c i ó n , y los conv ir - j een la cabeza gacha, el a lma humil - s istenia: pero es indudable que el ¡ 
»on al sindicalismo. E n la v i l l a | d e el cuerpo d e s f a l l e c i d o . . . L o s iibro dei geñor E l íaS tiene que re-1 
empezaban varias obras; la v i l la | predicadores de -a nueva r e d e n c i ó n ¡ portar beneficios incuestionables. ! 
rica v hermosa: el c a n t á b r i c o l a i y a levantaron su tienda en cuanto, por i0 fáCii que es BU estudio y por I 
a y da a su.3 barcas cantidades .vieron el cielo obscurecerse, y ya] i0 bien explicado que e s t á , 
iíitaíi de pescado v legiones nu ' e s t a r á n s in duda en otra vi l la redi-i 
•o?as d--» veraneantes . ' Se a lzaba; miendo t a m b i é n a otros esclavos.1 « N o sepa rece en é s t o , el s e ñ o r | 
e el Porvenir con vuelos promi-i Y los pobres aldeanos que dejaron! E l í a s t -Tubert a otros autores, que | 
8 ívse iuro<: - la riqueza y la h e r - j s u s campos en barbecho, esperando ¡-arnuicien sus obras como si se trata- i 
oMira eran la-, hadas madrinas ¡ la fortuna de la o r g a n i z a c i ó n s indi- i se de l mejor descubrimiento del s i - : 
.llenaban d- lumbre su horizon-; cal is ta hoy miran con ojos turbiovsl ^'o, >' aue d e s p u é s resul tan fa l tas; 
Y los predicadores de la r e a l a s faenas de los otros, las tenadas 1 de sentido c o m ú n y propias s ó l o pa-
ición pascihan por su calle p r i n - ' d e los otrokS, el tornar de los carros r a trastornar la r a z ó n a cualquiera 
altan orondos y tan huecos, q u » de los otros, y responden de esta nue piense consagrarse a su estu-! 
•peían decir a la vi l la de las ha- . suerte a los que les preguntan por• dio. 
sus horas: Y es que una cosa es el taqu í -
—Eres nuestra! ' — P t s . . . ! A h o r a no hay trabajo! I grafo inteligente y amante de nues-
, * — P e r o y el S indical i smo? i tro arte, que con sus trabajos s ó l o 
f fué de ellos unos d í a s . A lo lar- — A h o r a , no hay S indica l i smo. . I ' desea contribuir al prestigio y me-
de P=OS días . escalonaron las l C . C A B A L . 
«a l i en te s de la obra que son en ella 
r:io uno de tantos dependientes de 
sus haciendas. Pedro Bines , su hijo, 
s '^u ió la misma conducta, y a l pro-
pio tiempo que d i r i g í a el negocio 
con celo y tacto exquisiton. p o n í a 
t a m b i é n su e n e r g í a al servicio de las 
labores que rec lamaban el cultivo, 
la g a n a d e r í a y las minas. A s í l l e g ó 
a ser uno de los mil lonarios m á s 
inerte de aquel la t ierra de mil lona-
rios. 
Preocupado de la e d u c a c i ó n de 
¡su hijo P e r c i v a l , lo e n v i ó a X e w 
^'oí-k para que adquiriese en uno 
Ue los grandes centros de e n s e ñ a n -
;a los conocimientos m á s * extensos 
cotr-o adorno de inestimabl.-, valor ¡ anlicables a los negocios do la fa 
a r t í s t i c o . 
L a pr imera parte de " L o s que gas-
tan", pasa en una pintoresca zona 
minera del Oeste. L o s panoramas 
son imponentemente encant idores . 
mli ia . Y , P e r c i v a l , lejos de secundar 
les p r o p ó s i t o s de su padre d i ó s e a 
'.es bailes, al juego y a toda clase de 
L a c o m p a ñ í a del teatro " P r i n c l - , 
pa l" puso anorhe en escena la come-
dia "Matrimonio interino", s e g ú n una 
t r a d u c c i ó n y arreglo , hechos del o r i . ; 
g inal f r a n c é s por V i t a l A z a . 
E l recuerdo-sonoro de aplausos-
de este autor, t raza en mi mente un 
absurdo parale lo . L o forman dos 
nombres. De un lado Vita l A l a ; del 
otro Pedro M u ñ o z Seca. O s i se quie-
re, de una parte el juguete c ó n i i c o , 
el genuino juguete c ó m i c o e s p a ñ o l , 
V de l a otra "astracanada", esto 
BB, el antiguo juguete c ó m i c o desna- : 
tura l Izado. 
H e a q u í dos sendas parale las que ; 
tratan de encaminar a l p ú b l i c o hacia 
un mismo t é r m i n o : l a r i sa . L a una 
es b lanca , d i á f a n a , f á c i l m e n t e f ran . 
queuble. L a otra es oscura, pedrego 
• a, intransitable , i n ú t i l m e n t e complt-
rada. L o que en l a una es sencillez 
que a l igera l a carga a l caminante , en 
la otra es i n ú t i l recoveco que acre-
( ¡« uta su fatiga. 
E n t r e la diafanidad de V i t a l Aza 
> el embrollo de M u ñ o / , Seca, no hay ' 
que decir que todo espectador de nor-
mal talento, siente p r e d i l e c c i ó n por 
la pr imera . E l autor de "MI Sombre. 
IO de copa", con su sencillez, harto 
pueri l a veces, se acerca m á s a la 
a c r ó p o l i s del arte que el autor de , 
" F a u s t i n a " con su r i d í c u l o a l a m b i , 
( amiento. Cierto que ni uno n i otro I 
satisfacen plenamente las aspirado- ; 
nes m á s elevadas a ú n del arte dra- , 
m á t l c o ; pero es no menos cierto que 
mientras e l H i p ó c r a t e s c ó m i c o se j 
acerca con su sencil lez y n a t u r a l i d a d ! 
a s u cumbre s e ñ e r a , a Don Pedro el 
lardo de sus 1 "astracanes" le hace i 
gravitar demasiado para l levar a ca- j 
bo l a pel igrosa a s c e n s i ó n . 
De l teatro de V i t a l A z a pnede de. 
cirse que en é l lo i n v e r o s í m i l se hac* 
v e r o s í m i l . O, a l menos, pasa por t» l 
unte el espectador. E l autor de "Si 
fu n i fa" puso en sus "juguetee" la 
•Mima sencillez que en sus epigrama* 
y p o e s í a s jocosas, en las cuales 1* 
fluidez del verso es su princip*! , y « 
veces ú n i c o , elemento c ó m i c o . SUÍ 
apuntos son, sí , insignificantes, l a tra-
ma de sus obras asaz inocente, sus 
personajes semejan m u ñ e c o s Cándi-
dos, Ingenuos. Todo ©Uo es cierto. A 
V i t a l A z a le faltaba "mano izquier-
da". F u é un autor "manco de gra-
cia", por decirlo as i . L e faltaba cier-
ta mal ic ia , que es como l a sal o el 
i ondimento de l a obra c ó m i c a . Pero 
¿ a c a s o no atrae t a m b i é n ese mirar 
las cpsas ingenuamente, ese contem-
plar la v ida a t r a v é s de rosado corti-
naje, esa ausencia de " l í b W o " que en 
("l se nota? ¿ S o gusta <sl hombre re-
frescar, a veces, su e s p í r i t u , cargado 
de acedas f i l o s o f í a s o de morbosas 
lecturas, en las p á g i n a s "blanca*" de 
un F e r n á n í ' a l m l l e r o , como en el 
í tgua cr i s ta l ina de una fontana? 
í ' o n f i e s o que experimento nm» 
agradable s e n s a c i ó n cuando desfilan 
por la escena los r e g o c i j a d o » m u ñ e -
cos de V i t a l A z a . Ks una s e n s a c i ó n 
que tiene mucho de infant i l . Como la 
que recibimos a l ver un grupo de n i . 
ñ o - corretear por un parterre . U n a 
s e n s a c i ó n de placidez y de bondad, 
a n t i t é t i c a a l sabor acre y repulsivo 
que nos causan ciertas escenas de 
(.pereta, ciertos chistes de "raudevi 
lie" f r a n c é s y ciertos "astracanes" 
<lc .Muñoz Seca. 
F r a n c i s c o H T í A S O . 
( P a s a a la pagina U L T I M A ) 
M A X I M O O R R E G O 
P O S T C R O N I C A 
trentes aplicaciones 
de la T a q u i g r a f í a 
t i f icar. hasta cierto punto, la publi-
c a c i ó n del libro, porque, desde lue-
go, se supone que la tal T a q u i g r a f í a 
Iva temporada del " P r i n c i p a l " 
Dos funciones c o l e b r a r á hoy la 
c o m p a ñ í a del " P r i n c i p a l " . E n la l ia 
mada f u n c i ó n elegante de la/! cinco, 
p o n d r á en escena la comedia de V i 
tal Aza , "Matrimonio Interino", que 
anoche obtuvo m n y favorable é x i t o . 
Los art istas que dirige el notable ac. 
tor J o s é Rivero . le dan una feliel 
s ima i n t e r p r e t a c i ó n . 
Por la noche Irá la comedia de 
F l e u r s y Cava i l l aux "Pr lmerose" . 
Ocupa el carte l de "matinee" de 
m a ñ a n a " L a Chica del Gato", que 
lleva ya qi^nce representaciones. 
Se ensaya "No tt ofendas. Rea 
trlz", de A r n i c h e s . 
sanada ya é s t a , irá definltivament* 
a escena. 
Se trata de una p e l í c u l a hablada, 
r r ó d i g a en situaciones despampanan-
tes y trucos v i s t o s í s i m o s . A l decir d« 
los que la conocen, no tiene precio 
tomo excitante del s istema nervioso . 
L o s conocidos art is tas Antonia Aré* 
valo y A r t u r o Mar ín s e r á n sus prin-
cipales I n t é r p r e t e s . 
joramiento de la clase, y otra cosa 
es e l taqrt ígrafo comerciante, que 
ve en el arte de la escr i tura veloz E s p e c ¡ a l i d a d en radiadores de todas clases G U A R D A F A N G O S L I -
un medio de ganar dinero y de es-' s o s B O M B E A D o s . 
pecular a costa de los Incautos que,; Bomba3 v c laxons de mano. C O M P L E T A R E P A R A A C I O N D E A ü 
no p o d r í a ser ¿ t i l , en todo caso, I « t r a í d o s por sus pomposos anuncios, i i p / - ) \ i n v i T E S 
m á s que a un compclsitor muy labo-( puedan caer en sus redes. j tu^ u 
¡ rioso que tuviera q ú e emplear este j j D e s a g ü e e In f ant a T e l é f o n o M - 5 1 7 6 . — H a b a n a 
ios son los autores de obras j procedimiento para poder re tener ' Roberto J . M A D . W ' C 2t-i9 
iflcas que se han l imitado , 
r sobre distintas especialida-1 
la Ta(]uigrafía. sin presentar 
trabajos n i n g ú n sistema com-
e escritura abreviada, por lo 
pueden ser exactamente con-
os como tratadistas de la 
i, por más que muchas de 
inducciones tienen suficien 
to para llenar todos los gus 
todós los deseos, 
res hay que han tratado da 
las reglas de a b r e v i a c i ó n de 
itnra t a q u i g r á f i c a a la escri-
muin, suponiendo que de es-
ori podría obtenerse uu^ es-
más rápida a la M ú s i c a y 
degrafía; y otros, en fin, que 
erldo formar una T a q u i g r a f í a 
fa para poder seguir la ve-
de la palabra en las máfiui-
escribir. 
rbando con verdadera pacien-
te la diversidad de obras y 
i a que nos referimos; no po-
dejar de mencionar en pri -
igar la obra de T a q u i g r a f í a 
1 qup en 1X3:? d i ó a la pu-
1 en Madrid D. Angel R a m ó n 
"Raque l" o " E l fantasma de ojos 
negios" 
E s t e melodrama cuyo estreno es 
taba anunciado para anoche en el 
"Xac ional" . no pudo ser representa 
do por una dif icultad imprevista , a 
ú l t i m a hora surgida E s t a noche, sub-
Homenaje a Norlega 
E s t a noche se c e l e b r a r á en el tea 
tro " M a r t í " el anunciado homenaje 
que ofrece la Bolonia as tur iana a sv 
paisano, el s i m p á t i c o actor Manuel 
Noriega. 
A juzgar por el programa, la fun. 
c lón q u e d a r á muy .uclda. Se estrena-
rán las siguientes obras: " E l Gaite-
ro del N a l ó n " , zarzuela de costum-
btes astures, "Roeina". "Un d ía en 
UtiéU", m o n ó l o g o en "bable" y " E l 
Sanatorio del Amor", revista de gran 
e s p e c t á c u l o , estrenada recientemente 
en Madrid con gran é x i t o . 
¿ V e r d a d que es un programa? 
E S P E C T A C U L O S 
T K A T I K >S 
A L O S D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S : 
APARATO R E - EVAPORADOR DE ALCOHOL S I S T E M A 
" B A L E I S " C 0 N 
lAnmm^ psta obra, en real idad, ca- j 
le importancia, porque no tie- j 
g «P.iración práct ica de n inguna 
|J*flP- el nombre de su autor es ¡ 
PJ« HIP suficiente para que se l e í 
Kírp?rp. el trih"'o a que por sus 
^c i rn ientos se hizo acreedor. 
L . - . Angel R a m ó n Mart í f u é hijo 
r mventor de la T a q u i g r a f í a es-
E a y uno sus m á s inteligen-
F" ai,Sf'ípiilos. 
I remiado con medalla de P la ta en 
r P i m e r o s e x á m e n e s que se veri -
r * on en la cá tedra de Mart í í c r e a -
t ^ ^ " ' f l a a principios del si-
l^onó Por U Rpa, Sociedad 
|¡L¿TTllra Matritense) c o n s a g r ó 
Rn riM » su vi(fa a ^ divulga-
rla «ri • ^ Taf lu igráf ico , v c ú p o -
m de i la (le haber sitro e l funda-
l 8 u h Taf l" igraf ía portuguesa. 
hten^Prva.no p()lítico D- S e b a s t i á n 
fe -o vela, en la obra de T a q u i 
¡ | * iUe publ i có en Madrid en 
l y i . . ' . a eStP respecto: "D. A n -
¥• Pran0" Martí- hij0 de nuestro 
P*o C1S{C0 de Pau la , que hebfa 
ptentaiaH mpr,) y uno de sus 
P 'aiufp f dlscfP"los, h a l l á n d o s e 
i * Dlnm/J* ma-vor fie la C á m a r a 
M a "n 1°', y rro fes"r de T a q u i -
E ^ t o d o H )na> Prasladó y a r r e g l ó 
^ L t 'n padre aI i(lioma Por-
P ^ l l a íln-.',,ando froR ^ i ^ o n e s en 
P x i a lo f,l -a1, de las cualea la se-
E Taohvi;:f .Pn 1S2S c ^ «i t í t u l o 
6* «o haKfrpaf,a ^• • t i -gueM. y en 
1* introcT,? maS a l t e r a c i ó n esencial 
& habfa h d i f í c i l ^ e c u c i ó n . Y a an-í^íto a, itha^ho i f » a l acomoda-
i Aparta ^ a la Prensa." 
Kffto ¿ n hrR(tas r a z o n ^ . Que por 
K ^ ^ f l MStantes P o d e r o s a s . i a 
KUno- si os n„L 1 no t,ene ™lnr 
K ^ i 1 ^ p r á " ^ pues carece 
^ RÍÍI 8,mP,f,niente a susti-
ELuran^o í f ^ ^ ^ i g r á f i c o de 
E U n d ^ e d e s n L U,a Mart í ' Pre-
C"-, ^ son i n ^ S Unas ruantas re-
E f r ^ a r con slsno* >' Para re-
h llX** ^ \ ^ L ] 0 S ffif«rentes ac^ 
! a bra a que Cf1 y en 
t ¿ ^ * . c u a l o n " ^ e f e r ^ o s se afir-
E ^ e n t e ™ * ^ sufi-
a ' nota« mu8icaLuede tomar a' 
fór ^ P i t r ^ t a q u í g r a f o 
n * de 8er unu" discurso, é s t o 
er un argumento para j 
no 
us-
V e n d e m o s A L C O H O L 
i 
P a r a nuestro aparato a 
16 O S . GALON 
P R I V I L E G I O D E I N V E N C I O N 
P A T E N T A D O P 2 5 D E A B R I L D E 1 9 2 2 
COL este aparato en los an-
' t o m ó v i l e s , camiones, tracto-
res , etc., etc., se garantiza: 
1. — P e r f e c t o arranque en 
fr ío . 
2 . — E l uso del alcohol des-
naturalizado corriente de 4 0 
grados Cart ier sin mezcla al-
guna, conocido por alcohol de 
bodega. 
3 . — E c o n o m í a en el consu-
mo. 
4. — M a r c h a lenta sin fa-
llos en el encendido. 
5. — L u b r i c a c i ó n perfecta, 
sin aumento de consumo de 
aceite y sin v a r i a r el s i s t e m 
que tenga cada m á q u i n a . 
6. — C o m p l e t a e l i m i n a c i ó s 
de toda o x i d a c i ó n o corro-
s i ó n en el interior del motor. 
P a r a informes dirigirse a l 
concesionario: 
G. M. URDA y Ca. 
V A P O R 4 3 
De venta: en los lugares q u é 
m á s tarde se a n u n c i a r á por 
los p e r i ó d i c o s y en l a misroa 
c a s a de Vapor, 4 3 . 
N a c i o n a l . — R a q u e l o " E l fantasma 
de los ojos negros". % 
P r i n c i p a ^ . — C o m p a ñ í a de L u i s 
Echaide . A las 5 "Matrimonio inte 
r iño". A las 9 "Pr imerose" . 
M a r t í . — H o m e n a j e de la Colonia 
Asturiana a Manuel Norlega. 
A c t u a l i d a d o s . — C o m p a ñ í a de A. 
Pous. E n pr imera tanda " L a viuda 
triste" y canciones por Mariano Me-
'.endez- E n segunda doble "Si papal-
to manda", canciones por Mariano 
Melendez y p r e s e n t a c i ó n del trio 
" L e s B a d u r s " . 
C I N E S 
F a u s t o . — A las 5 y l ¡ 4 y 9 y l ¡ 2 
" L a cuna del v a l o r " . 
V e r d ó n . — A ISA 9 " I r ^ n e " , 
R l a l t o . — A las 5 114 y 9 3|4 "Amor 
t i rano" . 
\ o p t u n o . — A las 9 y 1|2 " E l ma-
r i n e r o " . 
O l i m p i o . — A las 5 
"Besos falsos". 
9 y 1T2 
T r l a n ó n . — A las 5 y l | 4 y 9 y 3 ¡ 4 
•"Amor puro" . 
I m p o i i o . — A la« 6 y 9 y 1¡4 " E l 
brazo derecho". 
I n g l a t e r r a . — A las 5 1¡4 y 9 " E l 
L i r i o dorado". 
Cap i to l i o .—A las 5 y 114 
"Colegio de s e ñ o r i t a s " . 
WIIMM».—"Perjur io . 
r a m p o a n i o r . - i - A lae 
media "Mi hombre" . 
M a x i m . — A las 9 7 1\1 " E l Pol i -
z ó n " . 
L i r a . — " L a R e d " . 
LOS I R R E G U L A R E S I R L A N D E S E S NO S E VISLUMBRA 
NO DOMINAN Y A O T R O S U E L O AUN L A SOLUCION D E L 
Q U E E L Q U E PISAN C O N F U C T O MINERO 
DUTíLIN, Agosto 18. 
(Por T h e Associated Pres s . ) 
N i n g ú n pueblo de importancia 
r c - T a n e c e ahora en manos de los 
ir -e^ulares y con la c a í d a hoy de 
M ^ ' o w , su ú l t i m a d e m o s t r a c i ó n de 
rosiofencia organizada ha desapa-
recido. E s posible que Bandas N ó -
•nodas de republicanos^ c o n t i n ú e n 
i P i lonando molestias, pero, bajo 
c! punto de v is ta mi l i tar el pa í s se 
in t la en poder de las tropa¿ nacio-
na'es. 
L o s i rregulares «dguen a i n con 
gn t á c t i c a de guerr i l las . 
P H í L A D E L P H I A Agosto 1S. 
í P o r T h e Associated P r e « s . ) 
L a paz en las regiones de car-
b ó n A n t r a c i t a no se Ti^lnmbra 
aun esta noche a l suspenderse bas-
t í m a ñ a n a la conferencia de opera-
dorc? yerepresentantea de lo sobre-
ros d e s p u é s de una s e s i ó n c u n t i n ú a 
qr.^ d u r ó cuatro horas. 
Ninguna i n s i n u a c i ó n se d e j ó tras-
1 '.niiT de si se habla progresado algo 
! en el sentido de l legar a un a r r e -
\ glo que permitiese volver al traba-
! jo s los 155.000 hombres que es-
1 t á n s in t r a b a j a r . 
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H A B A N E R A S 
E X E L n ^ A Z A 
L A F I E S T A D K A N O C H E 
tTn gran é x i t o . 
T a l como estaba previsto. 
E s t o f u é anoche en el P l a z a la 
fiesta dedicada por los propietarios I 
del famoso hotel a una obra de 
piedad. 
No es otra que ia de allegar nue-1 
vos fondos a la e u s c r i p c i ó n abierta en ; 
las columnas de L a P r e n s a a benefi- > 
c ió de l a fami l ia dei que f u é n ú e s - 1 
tro inolvidable c o m p a ñ e r o V í c t o r 
M u ñ o z . 
Prev iamente , y por comisiones de- j 
s ignadas a l objeto, se rea l izaron las i 
ventas de ticke<s de cubiertos y t i - i 
ckets de asientos, esto es, de cover. ¡ 
charges, s e g ú n la d e n o m i n a c i ó n no-1 
v í s i m a . 
E n g e s t i ó n semejante se distin-
guieron sobremanera, en nombre del 
H a v a n a Post , Mrs. Sunborn y Mrs. : 
E u d e r b e y . 
Puede decirse quá fueron ellas las* 
que con su activa, generosa y consv 
tante propaganda l levaron anoche a l 
P l a z a el mayor contingente de pú-
blico. 
A s í lo asegura el s i m p á t i c o , dili-
gente y muy s o l í c i t o y muy amable 
J o a q u í n de la Torre , manager del 
alegre roof del hotel, a quien se de-
be el lucimiento que a l c a n z ó en s u 
o r g a n i z a c i ó n la b e n é f i c a fiesta. 
Hubo grandes comidas. 
R e i n ó el baile. 
Y como complemento un acto de 
concierto y las exhibiciones de tango 
7 match icha por la p a r e j a que for-
man el profesor M a r t í y Paqu i ta G i l . 
C a n t ó Mlss. Gi t ta Roche. 
A r t i s t a h ú n g a r a . 
A d e m á s , y como el c lon de la no-
che, l a subasta de ios regalos dona-
dos por E l Mundo, H a v a n a Post , L a 
P r e n s a y el D I A R I O D E L A M A R I N A 
con el resultado de que paso a dar 
Cuenta. 
E l regalo de E l Mundo lo a d q u i r i ó ' 
el joven y s i m p á t i c o director del po-1 
pular diario de la m a ñ a n a ; s e ñ o r An-
tóalo O. ^ j r a , por la suma de 100 
pesos. 
E l de L a P r e n s a fué a manos, 
mediante 90 pesos, del conocido 
doctor L a u r e a n o Fuentes Duany. 
A d q u i r i ó el del H a v a n a Post, en l a 
cantidad de 40 pesos, el doctor 
J i m é n e z . 
Y p a g ó 30 pesr.s por el del D I A -
R I O D E L A M A R I N A mi hela a m i -
ga Mrs. Mayers . 
Hubo regalos diversos. 
De flores y tabacos. 
Es tos ú l t i m o s , en n ú m e r o consi-
derable, de la gran f á b r i c a d e . G e -
aer. 
L a s flores eran todas del j a r d í n 
L a C a m e l i a y con ellas se adornaron 
las mesas de las airosas y relucien-
tes glorieticas. 
Se l u c i ó l a orquesta del aplaudido 
maestro y compositor M o i s é s S i -
m ó n , que es l a del P l a z a , por toda la 
temporada. 
T o c ó admirablemente. 
Como siempre. 
E l maestro S i m ó n d e d i c ó un dan-
z ó n a l s e ñ o r E l o y M a r t í n e z , que bai-
ló el querido c lubman, como é l sabe, 
con una de las be'Iezas m á s celebra-
das entre l a concarrencia . 
E r a é s t a nnum?rosa , muy nume-
rosa , sobresaliendo entre e l la la 
U g i ó n de encantadoras s e ñ o r i t a s 
que es as idua a l P l a z a en sus noches 
de gala. 
Cuanto al producto de la fiesta 
puede calcularse en unos 900 pesos 
aproximadamente . 
U n satisfactorio resultado. 
K a y que convenirlo. 
N a d a r e m e d i a p e l e á n d o l e a l a c o c i n e r a : 
El café saldrá malo mientras no lo pida a 
l a flor de T i b e s . " B o l í v a r , 3 7 . Te l f s . A - 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 . 
" L a Moda"" 
A&KAOnr 9B MUEBLES PINOS 
JOSE SOBADO V CA 
Oa,llano y Neptuno 
Acabamos de recibir nueva colección de esta pelea que desde ahora se ase 
y representa entre los anvateurs es-
ta pelea lo que el start bout entre 
boxeadores son de pr imera cal idad 
los profesionales. E l peso de ambos 
j ó v e n e s es de 154 el primero y 156 
el segundo. L o s J ó v e n e s Cris t ianos 
tienen grandes esperanzas de ganar 
lámparas francesas, que exhibimos en 
nuestro salón de art ícu los de Galiano y 
Neptuno, donde pueden ver, juegos de 
cuarto, sala y comedor de los más mo-
dernos modelos y mejor construcc ión . 
C 6239 20 t 8 3 d 13 
C o n t i n u a r á en el C u b a L a w n 
Tenni s el Campeonato 
de Boxeo Amateur 
gura que h a de ser muy r e ñ i d a . 
A y e r por l a tarde se r e s o l v i ó de-
finit ivamente, que las p r ó x i m a s pe-
leas de este campeonato se l leven a 
efecto en el Cuban L a w n tennis, sito 
en P r a d o y San J o s é donde desde 
hace tiempo se vienen dando exhi-
biciones de boxeo. 
L a s peletas del domingo d í a 20 
han d'e ser del agrado de los mi-
les de part idarios de los clubs, pues 
por el programa se p o d r á ver que 
©n las ocho peleas anunciadas se en-
cuentran lo mejorcito de los clubs 
que contienden en este campeonato. 
H a b r á peleas sensacionales pues los 
M R S . D E L I M A 
Por ' l a v í a K e y West l l o g ó ayer 
a H a b a n a esta distingujrla- dama 
ucovork ina esposa del Presidente 
d^l Nat ional Bat tery P a r k 13ank de 
New Y o r k . V i n o con l a diat inguida 
eoposa del s e ñ o r Alfredo C-'.ñal, V i -
ce Pres idente del Banco C o m e r c i a l » 
rio Cuba. 
Mrs . de L i m a p a s a r á algunos d ía s 
í en la H a b a n a con la familiri Caña l 
ar tos de regresar a New Y o r k . 
A las dos dist inguidas v ia jeras les 
darnos la bienvenida. 
Hablando con . . 
(Viene de l a p á g . P R I M E R A ) 
su patriotismo t r o c ó en temprana, 
porque borraron los a ñ o s y el inmen-
so valer de su labor los latidos de su 
c o r a z ó n henchido de amores para la 
Madre y para l a H i j a hjen amadas, 
causa f u é de que de todos los r in -
naui n ycicTao aciioatiuiiclics unco lúa i , . , , 
boxeadores se encuentran ahora en ^ l 3 ' ? 1 t ° d a s P e r s o n ^ ¿ e muchas 
JUEGOS DE PIJAMA A $1.75 
Fondo blanco con "obra" o 
listas. 
¡ A $1.75 el juego! 
c Quién, por "reajustado" que 
tenga el bolsillo, no compra un 
juego de pijama—pantalón y sa-
co—por un precio tan económico? 
Además, en la línea de los pi-
jamas—una extensa línea, y muy 
selecta—figuran pijamas de ba-
tista, en varios tamaños y colores, 
\ a $2.75. De soase t rosa, azul, li-
la, blanco, gris y crudo, en todas 
las tallas, a $3.00. De vichy o 
batista, fondo blanco con listas de 
color, o fondo de color a listas, a 
$3.85. De soase t , en todos los ta-
maños y colores, a $3.85. De se-
da y algodón, desde $5.50. 
Q u i e n s a b e l o q u e e s a r o m a , 
c a f é d e E L B O M B E R O t o m a . 
G a l i a n o 1 2 0 . T e l f . A - 4 0 7 6 
C O N T R A S I E T E V I C I O S , 
H A Y S I E T E V I R T U D E S 
I h i i y B a w i h n d ! d e i i l k o ) i n r a i r 0 
I F á d t a a i e i l © p i m e f c a i r á m ^ í n é © s i n ¿ m m 
« L A E L E G A N T E 9 * 
M U 1 M X A I C O M F O i T E L A = T E L F . 
A T E R R I Z A J E D E L 
"SAMPAIO C O R R E I A " 
s i fuiente: " la c l á u s u l a co-^to, fle-
to y seguro comprend-do" es muy 
t'T'sda en las ventas de m e r c a n c í a s 
t'.p«5tmadas a ser transportadas por 
W I L M I N G T O N , agosto 18. ! VUKT. Se le designa en la prác t i ca 
E l h i d r o a v i ó n S í m p a l o C o r r e i a i bajo l a c o n t r a c c i ó n caf (abreviatu-
que se ha l la en vuelo de New Y o r k j ra Je las palabras francesa? cout, 
al B r a s i l , a t e r r i z ó esta tarde en u s ^ r a n c e , fret y equivalentes a la 
Southport para proveerse de combus-1 abreviatura C i f ) , que no es otra 
tibie, y no r e a n u d a r á su vuelo has-1 cc,sa qUe l a r e u n i ó n de las iniciales 
ta m a ñ a n a , debido a desperfectos en ' Ias tres palabras costo, seguro, 
la m á q u i n a . | fipte. Por esta c l á u s u l a ias partes 
E l hidroplano s a l i ó esta m a ñ a n a pomienen que en el precio que ha 
de Manteo, para Charles ton tenien- sx^0 estipulado e s t á n comprendidos 
do que luchar contra vientos de i torcos estos gastos s e r á r e m b o l s a -
frente. ] pr^ma del seguro, de suerte que el 
_ _ ___ _ . 1 ver dedor que hace el adelanto de 
C O N S U L T A R E S U E L T A i M d r s esto s s a s t o s ' s e r á e m b o l s a . 
w w * w w j co í)0r el compracior a i recibo del 
I prpcio estipulado, pues que todos 
E l L e t r a d o Consultor de la C á m a - ollos e s t á n en él Compreivlidos". 
r a de Comercio, I n a u s t n a v N a v e - . {Tr í , i t é theorique et practinue de 
¿ a r j ó n de la I s l a de Cuba , na e m i - | D r o , t - C i v i l , . . tomo X I ; . .D^ la ven. 
t ído el siguiente informe: .0 t t de i'exchange'-. por G . B a u d r i 
L O S M E J O R E S A U M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a ^ E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
C 4?«6 
perfecto estado de entrenamiento y 
dispuestos a resist ir los tres rounds 
de d u r a c i ó n de cada pelea. 
Todas las medidas e s t á n tomadas 
por l a C o m i s i ó n Nacional de A m a -
teurs de, C u b a para que haya el or-
den debido, lo mismo que l a com-
postura y seriedad necesarios para 
que el é x i t o de este campeonato que 
muchos han dudado sea el que de-
be ser y el que se espera que sea da-
do el entusiasmo que dicho campeo-
nato h a despertado entre las prin-
cipales sociedades Deportivas de la 
Capi ta l . 
L a pelea entre Diago del Vedado 
Tenn i s contra A r m a n d o Chaple del 
Deportivo es una pelea buena por 
todos conceptos, ya que los dos mu-
chachos se encuentran muy bien 
preparados. 
c a t e g o r í a s , que su predicado de amor
lo f u é para todos, reciba el don pre-
ciado por el ideal a que d e d i c ó los 
fuegos de su ardida a l m a . Callada,1 
oscura y tozudamente, un dia y otro ' 
d e p o s i t ó en el surco la s imiente y no I 
fué la labor e s t é r i l ni el suelo ingra- ' 
to, que ¡a l f in! muestra a l br i l lante ; 
sol los t r ó p i c o s sa fruto que lo f u é j 
de b e n d i c i ó n , y ahora su recompen- i 
sa, que l lega del otro lado del mar 
inmenso, de aqueUa t i erra donde! 
existe un rinconcito lleno de luz y ' 
a veces de orbayo, con pomaradas y 
altos picachos, rios mansos y cr is ta- ; 
linos, val les aromosos y costas bra-
vas de mares rugientes . 
Con sano placer voy oyendo las 
alabanzas de las que tomo una pe-1 
q u e ñ a p a r t é , por que ahora veo me- i 
jor que antes, resplandecer con a u - . 
reas luces mi prosapia e s p a ñ o l ^ y 
L a pelea entre Feder ico C a r t a y a i los que nada hicimos por aumentar 
contra J o s é A. Pelayo del Y . M . C . su bri l lo , humildes procuramos des-
A . h a de ser una pelea sensacional i tacar merced a la luminosidad pro-
y a que los dos poseen grandes cono 
cimientos del arte de los p u ñ o s y 
son los dos fufiris de las sociedades 
que representan, donde los c o m p a ñ e -
ros de Clubs tienen puestos sus ojos 
para aumentar sus puntos y sus re-
cords. 
Y a se han p u é s t o las localidades 
pia de estos astros 
L e g í t i m o gozo, pi efunda y mere-
cida s a t i s f a c c i ó n siente D . J u a n al 
ver que no todo es e g o í s m o , c á l c u l o 
y r u i n d a d ; no . Por. hondo que sea el 
precipicio en que las malas pasiones 
y bajos apetitos hubieran d e s p e ñ a d o 
a un pueblo, se salvan siempre pro-
a la venta en los distintos Clubs y l ^ e n c l a l m e n t e Para cobrar nueva vi-
la demanda de ellas h a sido grande ' ? a fuerte ^ honra<la, virtudes que se ¡ 
a s í pues no es de dudar que el a m - lmPonen sojuzgando lo perverso. 
la r i sa es atributo sagrado de la j u -
ventud. Y a l l á vamos, rememorando 
él personas y cosas de "su" Cienfue-
gos, y pretendiendo distraerle yo de 
la molestia de la caminata refiriendo 
casos a n á l o g o s que su fluida y cul-
ta c o n v e r s a c i ó n trae a mi m e m o r i a . 
Recibidos con alborozo, ¡ q u é tarde 
feliz disfrutaron nuestros e s p í r i t u s , 
olvidados, a l s e ñ u e l o de cosas gra-
tas, las amarguras del presente. 
A l l í me aguardaban con a l e v o s í a 
y p r e m e d i t a c i ó n para una m á s larga 
estancia, y con di&creta t i r a n í a me 
separaron de Don J u a n , para que 
pus iera una vez m á s a prueba s u 
generosidad inagotable, p e r d o n á n -
dome la f e l o n í a de haberle dejado 
march solo. * 
¿ Q u e mejor? , 
V a el hidalgo caballero un poco 
rendido a l peso de su h a z a ñ o s o s he-
chos, si duros por tenaces, no cruen-
tos, ¡ m a r c h a con arrestos bastantes 
para desfacer entuertos y vengar 
agravios a toda hora, por su dama, 
que es s e ñ o r a de la U n i ó n , de la Con-
fraternidad, de la Concordia Hispano-
cubana; nueva Ducinea que tiene en-
cantados de los ojos, embebido de 
los sentidos, l lagado del c o r a z ó n a 
este noble Dn. J u a n , hidalgo de lan-
za en asti l lero y galgo corredor, a 
quien su patr ia puso sobre el pecho 
v a l i o s í s i m a presea pnra que nos ima-
ginemos, a l ver la fulgir, que ha sa-
cado afuera el c o r a z ó n para que me-
jor sepamos cuan grande y noble es. 
J O T A R K . 
H a b a n a Agosto 14 1922 . 
ha demostrado sus revelantes condi-
ciones. Sabemos que tiene el p r o p ó -
sito de hacer que sus empleados 
cumplan con sus deberes, rindiendo 
la labor diar ia . Nues tra enhorabue-
na al doctor A f r a m e n t e por tan acer-
tada d e s i g n a c i ó n h a c i é n d o l a extensi-
va al doctor A l v a r e z . 
Lorenzo H r r n á n d e z 
Hemos tenido e L gusto de saludar 
a este viejo amigo, el cual vino a V i -
nales a resolver asuntos relacionados 
con sus negocios tabacaleros. 
T a m b i é n hemos tenido el gusto de 
sa ludar en estos d í a s a l doctor B l a -
nes, estimado profesional de esta lo-
cal idad, que se encontraba de reco-
rrido por la I s l a . 
plio local escogido resulte p e q u e ñ o 
para contener la cantidad de púb l i -
co que ha de presenciar dichas pe-
leas. 
rso, 
Pero ¡ p o r Dios vivo! que llevado 
de la inf luencia ambiente me he 
calzado el alto coturno y corro el 
peligro de lanzar anatemas . . . 
Sale D. J u a n a comtemplar su 
L a octava pelea entre Alfredo* D. ; p e r j e ñ o . que otro gran amigo y gran 
R o d r í g u e z excelente boxeos del Y . j r.rtísta,i el maestro T o m á s , rabia de 
M. C . A . contra el jooven J . Prie-1 impaciencia e s p e r á n d o n o s . ' 
to del Club Deportivo de Cuba ha i Sa l imos; me saluda una s e ñ o r i t a ' 
despertado gran i n t e r é s pues a m b o s f i l i l í y div inamente sonriente, que 1 
D E V l f í A L E S 
Agosto 17 . 
M K R E C I D O N O M B R A M I E N T O 
Hemos recibido con placer la noti-
cia de la d e s i g n a c i ó n del Dr. F r a n -
cisco Alvarez Miranda para la plaza 
de Jefe L o c a l de Sanidad de este 
pueblo, donde l leva treinta a ñ o s de 
vida profesional durante los cuales 
P r ó x i m o s enlaces 
S e g ú n rumoies dentro de breve 
tiempo se e f e c t u a r á n en esta locali-
dad dos bodas que tienen todas nues-
tras s i m p a t í a s , l a de la s i m p á t i c a se-
1 ñ o r i t a Mar ía L . Pul ido con el dist in-
'guido joven A n t o l í n R o d r í g u e z Mesa 
I funcionario j u d i c i a l . Y la de la be-
' l ia B l a n c a Otero Maestra Normal de 
este distrito y el acaudalado comer-
ciante R a m ó n F e r n á n d e z P ino . R e -
cogemos con gusto la noticia de estas 
bodas de tan estimados convecinos 
deseando que tengan efecto lo m á s 
i pronto posible. 
E l P b r o lA^ón Madar iaga 
« 
I . Hemos tenido la s a t i s f a c c i ó n de 
i conocer a l Pbro Madar iaga que se en-
| cuentra en é s t a en s u s t i t u c i ó n del 
querido P á r r o c o P. Nicanor S u á r e z , 
I que se ha l la en E s p a ñ a . f 
1 Y p a r a t erminar dos noticias í m -
I portantes: E l v iaje que en breve em-
1 p r e n d e r á n los doctores Gui l l ermo A l -
1 varez S u á r e z y Nilo B lanes S u á r e z 
1 hacia M é j i c o , donde piensan estable-
I c e r una Cl ín i ca M é d i c o - Q u i r ú r g i c a . 
Y la de la s e ñ o r i t a F e l i c i a Inguanzo 
/ q u e ha sido pedida en matrimonio 
por el comerciante de esta plaza L u -
crecio G o n z á l e z C a m e j o . 
A R M E X T E R O S . 
H a b a n a , agosto 16 de 1922. ( 
Sr. Presidente de la C á m a r a de 
Comercio, I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n 
de la I s l a de Cuba . 
Presente 
Muy s e ñ o r m í o : 
T i n g o el gusto de elevarl3 el pre-
:• nte Informe emitido en 
ü e n t e n ú m e r o 27 de este ¡¡ño, del 
Departamento L e g a l a mi cargo, y 
cordado con motivo de una consul-
tí de asociados de esta Corpora-
^'ón. 
E x p o n e n los consultantes que ha-
ii ierdo celebrado un contrato de 
comnra-venta de m e r c a n c í a s " a 
f-a^e del precio C. I . F . H a b a n a " , 
¿ov una f i rma de los Estados U n i -
dos se encuentran en la r. i tuación 
de no poder indemnizarse de las 
p é r d i d a s sufridas en el v iaje por di -
cha? m e r c a n c í a s , en r a z ó n , a que I r . j , de seguro y ' e l ^del flet.» Y a ' l o 
la r ó l í z a de seguro no cub-e tales ir ,he de decir en un infonno m{o de 
riesgos por haber sido "la mercan- I « E n los contratos d > compra-
ría asegurada en condiciones I m - ; voma de m e r c a n c í a s cei ; ; ! . !ado» en 
propias, o sea bajo c l á u s u l a s de ave- ; c.cta c iudad bajo las condkio"-s de 
ría«: casi imposibles de ocurr ir" . Y ! c ^ 0 ( f í e t e y seguro I F H a -
L n r r n t i n e r i o y Leo Saignat; 5a ed. 
L i b r a i r i e Recue i l -S irey; Pa'-ís . 1908 
oag. 193.) 
Y es de observar que el mitetDO pun 
to de vista se a d o p t ó en la Confe-
r f r e i a de Organizaciones Mercan-
t'lf-? celebrada en los E E . U U . en 
j 1« ^e diciembre de 1919. »\ d-.rinir-
¡ SP la c o t i z a c i ó n cif en esta forma: 
j " F l vendedor puede cotizar un pre-
I c ío que comprenda el costo de las 
m 0 r c a n c í a s , el seguro m a r í t i m o de 
lí s mismas y todos los cargos *por 
transporte hasta el punt-: extranj' . 
; ro de entrega. E n --ste ca.o ei tér-
I r.'lno propio es: C. I . F . nombre 
| . e l puerto extranjero) "*. E s pues, 
i ird'jdable que el contrato nior3antiÍ 
i cor c o t i z a c i ó n C. I . F . s i^n;f i?a cyie 
¡ oí precio de la mercancl i . c jmpren-
¿o su costo, el importe de la pr i -
60 0 
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r'osoan conocer los consultautes el 
ales neo de la i n t e r p r e t a c i ó n dada 
a las repetidas palabras C . I . F . y 
¡a o b l i g a c i ó n que por tal c o t i z a c i ó n 
contraen los vendeddres para con 
lo? compradores, en especial con 
r e l a c i ó n a l seguro. 
I I . 
De dos cuestiones hay que tratar 
on este informe: ( a ) del significa-
(io d© las letras C. I . F . e'j contra-
to'; comerciales, (b) De las obliga-
. . í cnes del vendedor, especiamente 
lo que a l seguro se refiere en 
tsl*»s contrato. 
I I I . 
. . C o n t r a t o C . I . F . ( a ) L a cotiza-
• Icn C . I . F . en los contratos comer-
ciales se ha impuesto entre nosotros 
CJIUO co 
com» rc ia l e (Juba y 
l a n a ) , el precio de la m e ; c a n c í a 
comprende no s ó l o el costo de la 
ni'sma, sino el importe de su se-* 
Jinro y el del flete del puerto o lu-
gar extranjero al de la H f b a n a " . 
( V é a s e Memoria de esta C á . n a r a de 
Comercio, 1920; Imprenta Kl Siglo 
X X , 1921 pag. 76.) 
T a l es el significado que tiene 
!a c o t i z a c i ó n cif s e g ú n l a general 
^p 'n ión y s e g ú n los usos comercia-
les de esta ciudad, los cuales, de 
acuerdo con el art . 2 del C ó d i g o de 
Cí-n'ercio, son fuen;es de d.-rocho. 
(b) Obligaciones del vendedor 
vn Jos contratos mercanti les con co-
( ¡7^( ión " C . I . F , " y osporialmrn-









na luiyucsuu CULI c i JÜULI UB i r „ j „ f • • „ • . _ . , • , . 
nsecuencia del intercambio 1 f ^ ^ ha hei'?0 del 
;«1 entre Cuba y los E s t a d o s k ' " : ^ 0 dB D°r cua-
Unidos e Ing la terra . " E n IOI con- a ^obligaciones fundamen-
tr^tos ingleses, dice W i l l i ? t o n , las f yenáedo\' a ^ b . r : em-
i g r a s C. L F . o C. F . I . para signi- ^ r r a r las m e r c a n c í a s , paga • P! fle-
fioa- costo, flete y seguro son de ¡ £ ? Se^Ur0 y 3umillfstrar 
uso corriente y s ignif ican que el i a-r C0omprado^.el" cono^ mi ntn de 
precio fijado cubre no s ó l o el c o s - ! i a r ; a y la pó; ;za de s e ^ r o 
to de la m e n c a n c í a , s no t a m b i é n i la nato "tneaning in contraets 
os gastos del flete y del s e g u r ó , i o í fale". del Corpus J u r i s ya citado 
•iu? deben ser pagados por el ven-
dedor" ( S a m u e l W i l i s i o n : " T h e 
L,aw Governing Sales of Gcods at 
Common L a w and under the uni-
forra sales act"; B a k e r , Voorhi s 
a «d Co . ; 1909; pa. 408. 
11. mi sma e x p l i c a c i ó n se lee en 
rn Corpus J u r i s americano: " C i f : 
es una abrev iatura de las palabras 
'co?to, seguro, flete" usada en re-
laei-'m con cotizaciones y contratos 
mercantiles, para s ignif icar la in-
c l u s i ó n en el precio de las mercan-
c ías , de todos los gastos hasta el 
puerto de destino" (Corpur J u r i s , 
bv W . M a r k and W . B . H a l e ; New 
f o - k ; T h e A m e r i c a n L a w Pook; 
1917; vol. X I ; p á g . 765; palabra 
"O I . F . " ) 
E n la conocida obra de l.'.audr.v 
I prantlnnerie , en e l tomo que tra-
ta "de la vente et de l'ecaange", 
se lee a p r o p ó s l t o de esta c u e s t i ó n lo 
(Vf*l. 8, p á g . 765, letra a ) , se lee a 
p r e p ó s i t o de esta b a t e r í i y en re la-
c l ó i con decisiones de tr ibunales 
americanos, lo siguiente: " J n ven-
dedor en un contrato Ue venta ba-
jo tales t é r m i n o s , tiene, primero, 
qno embarcar en el puerto d^ carga , 
m e r c a n c í a s de l a d e s c r i p c i ó n con-
í e r i d a en el contrato; d e s p ; . é s pro-
e j a r un contrato de f?ete bajo el 
cual las m e r c a n c í a s deban ser en-
•jrer'adas en lugar de destino con-
vor-'do en el contrato; .eresro, ob-
tfc->er un seguro bajo ios í e r m i n o s 
corrientes en el comercio, o.ue sea 
ventajoso a los intereses á¿< com-
prador, y. por ú l t i m o . d e b e r á n 
efroperge esos documentos al com-
prr'.rior para que sepa cuá l flote se 
Pn.ga d ó n d e ha de recibir la m e r c a n -
c ía . y " la i n d e m n i z a c i ó n que ha-
brá d e ' p a g á r s e l e por su p é r d i d a , si 
se pierden en el camino." 
E n la Conferencia de Orean 
cienes Mercantiles, a que a'iies 
r o f e r í , se acordó que, ^egúr. h 
t i / a c i ó n , cif el veniedor ti^fi 
(r= otras las siguientes oo-ieai 
iif^- ( 1 ) hacer el contrato .1*. .a 
y r.Lgar el costo del trtnsporte 
eiianto baste para acarrear 
e f ^ . t o s a l destino con enido 
obtener y pagar el seguro ¿arfe 
mo necesario; etc. Ahoea b ._ 
i e l a c i ó n a la pól iza de según, 
C'TO de pól iza ha de contra'ai.^! 
"ej>dedc\r? ¿ U n a limitada ¿oio 
( i ^ r r m i n a d a s clases de r : - ) ^ J 
ejemplo, varadura p pérdida H u 
o r o , como s u c e d i ó en el :nso 
s'-.Mado, o por el contravio] nil8 „. 
liza amplia que cubra todos lo?"ri« 
gos inherentes al transpertf -ñarlti 
rno hasta que lleguen al lugaj de 
d e r f n o ? 
Ent iendo que la póliza de según 
l ú e d e b e contratar el vend^or h 
d i - ^er amplia y que ponga a erbio 
to al comprador do los da;ios au 
í uedan sobrevenir a las ni-, mei» 
d n a n t e el transporte. E l '-.t̂ ^m 
i'^be sacar una pól iza en ĥ nefici 
d " ! comprador tan ampi.a .'n.o . 
que él c o n t r a t a r í a si los gp:,ero 
M c J a r a n a su riesgo. Ya !.• dijíl 
: ota del Corpus Jur i s antes citidai 
"r»cu)e obtenerse un seguro Hjo lo 
t é r m i n o s conrientes en el co nerd( 
«lúe sea ventajoso n los iatmi 
d e ! comprador" L i obliga-¡on 1 
\ í n n e impuesta por el con 
- u d e T á s por virtud del prn.opio 
Jf-recho s e g ú n el .na l todo gi 
negocios debe de ser diug 
cuidadoso e n los actos que h 
s'ondo evidente que e! vea 
i'ie contrata una póüza de ses 
beneficio del com tirador, >ct 
¿nr. gestor de és t e y debe po 
LS". a c t u a c i ó n la diligencia 
outn padre d e fami'ia, que ¡f o'u; • I I 
pa a obtener una ;,ó!iza rnplií y I 
r"e cubra t o d a clase de re^O!. Sil,Al(icar 
o! 1 endedor contrat-- una oólúa del. Atúcar 
{•"«íuro insuficiente o llmi'at'a I h 
•o determinados riesgoc, es íT" 
'lepte que no ha cumplido ron 
cV."gación para con el coi r̂ad 
ci' suminis trarle , co^.o spcM" «ai; 
00. r o consultado, un seguro deficie 
tr.. Y en tales condiciones -? ' 
cuestionable que el comprador, 
so" la sociedad consultante, que 
encuentra con que las niercand 
se le han deteriorado por •' r.íac 
c^n agua del mar, que es r ê o 
c r í p r e n d i d o en la uoliza, tiene 
' i ó n contra la compañía vonde 
r i . por incumplimientc de Mfl 
tn, en razón a no haber obtenido» 
si; beneficio un contrato a2t?U^ 
s á t i r o , que cubra toda 'las; i{ 
{.03 conforme estaba obligada-
g'-n e l contrato bajo cotizarió» 
1. F . que se c e l e b r ó Si el ve 
?seguraba la mencancía, 
a u g u r a deficientemente, i 
e "  responsabilidad para con « 
o r a d o r ; y por eso "¡on razñr 
Baudry , re f i r iéndose al 
qn^ no se haya asegurado • 
( r r c í a , que s í ocurre algún 
Lro y se pierde ésta el verdf 
responsable al comprador, n 
qre la m e r c a n c í a viajara 1 
dp a q u é l , "sino a t í tu 'o dr 
y nerjucicios por n » haber 1 
do «11 o b l i g a c i ó n , causando ? 
i:r. perjuicio al comprador . 
d r v v Saint, ob. y vol. cits. 
l ñ y 194.) 
I V . 
Imidd 
Jos C 
B M C 
xlcar 
jad F n consecuencia; la socie 
;s"l-ante tiene expedita su ̂ "-'jn 
c o - t r a la c o m p a í a vended0J„s 3 
\o? d a ñ o s y perjuicios sufr',,,",.¿3 
la p é r d i d a de la mercancl.a,̂ niaS 
i / ^ o r t e no ha podido 'nder,í,iia ¿I 
pr.r la insuficiencia de la P J 
«-eguro obtenido por el vende 
i n f r a c c i ó n del convenio. ^ 
Pe usted atentamente, seiu 
side-nte, ^ 
ft.) Santiago Guí iérre* de 
F p y . E T U ^ 8 4 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS D E UNA M A D R E 
POB 
E . P E R E Z E S C R I C H 
ITUOT» edición anmantada por sn autor 
(De venta en " L a Moderna Poesta". 
Obispo. 135.) 
( C o n t i n ú a ) 
8i de un viaje tan precipitado, no 
sienoo una entermedad grave de mi 
madre o de m i padre. • 
E l d ó m i n e no se h a b í a e n g a ñ a d o . 
L a v ic tor ia hubiera sido demasiado 
fác i l ; pero la pr imera negativa no le 
a r r e d r ó , el primer o b s t á c u l ó no le 
det-vo en su marcha. 
— M i r a , R a f a e l , le dijo yo soy un 
s o l t e r ó n viejo duro como l a raiz de 
unn c a r r a s c a de nuestras m o n t a ñ a s . 
E l e g o í s m o es mi amigo m á s predilec-
to. Nada me a p u r a ; todo me es indi-
ferente. Solo .:omo el hongo, soy una ] 
especie de buho que entona su m o n ó -
tono y m e l a n c ó l i c o canto sobre la de-
rru ida fortaleza, s in importar le un 
comino el llanto de sus desolados mo-
radores. Pero este hongo tiene un 
tronco donde adherirse ese buho una 
a f e c c i ó n que le race ser de vez en 
c u á n d o sensible; mi tronco es tu ca-
sa, mi a f e c c i ó n eres t ú . E l dolor le-
v a n t ó sus reales bajo .e l techo hospi-
talario que te v i ó nacer. L a s l á g r i -
mas, infal ibles como el roclo de la 
m a ñ a n a en los meses del estio. no se 
áecan de los ojos de tu m a d r e . L a me-
l a n c o l í a , la tristeza, incesante como 
el canto de la t ó r t o l a abandonada, 
no se borra nunca del tac i turno sem-
blante de tu padre. Y o he presencia-
do este dolor, yo he visto esas lágr i -
mas, y a pesar de m i indiferencia, de 
mi c a r á c t e r poco tierno, no he podi-
do menos de tender mis a las temblo-
rosas como las del mocuelo, y venir 
a la corte y decirte: R a f a e l , torna a 
tu casa ; R a f a e l , solo hay en e l mun-
do una madre . L o s tesoros, cuando 
se pierden, se sabe su verdadero va-
lor. A u n p o d é i s ser todos dichosos. 
T u p r e s e n t a c i ó n en el hogar paterno 
s e r á f r u c t í f e r a como el rayo del sol 
que b a ñ a a la planta moribunda co-
mo la vista de la playa para el n á u -
frago desalentado, como la fuente 
de un oasis para el á r a b e sediento. 
R a f a e l , casi enternecido por las pa-
labras de siV preceptor, exhal un sus-
piro. 
E s t o le p a r e c i ó de buen a g ü e r o a 
don Deogracias . 
— Y o bien comprendo, h i jo m i ó . 
v o l v i ó a decir el d ó m i n e , que a un jo-
ven como t ú , rico y elegante, le es 
muy doloroso abandonar de s o p e t ó n 
la corte y sus atract ivos; pero u n a 
madre que l lora merece que su hijo 
le sacrif ique algo. A d e m á s si es u n a 
mujer la que a q u í te retiene, compa-
ra s u amor, s iempre interesado, con 
e) que te profesa aquel la que te l le-
'•ó en su3 e n t r a ñ a s . 
— P e r o usted no piensa, e x c l a m ó 
Rafae l con toda la vehenencia de su 
ardiente c o r a z ó n , que este v iaje re-
pentino mata mis esperanzas, todas 
mis esperanzas, todos mis e n s u e ñ o s 
•le fel icidad. 
— L a fel icidad, querido Rafae l , es 
un mito para la m a y o r í a de las c r i a -
turas. E l hombre, cas i siempre ciego, 
cree correr d e t r á s de el la , y lo que 
hace es a lejarse . Tú la t e n í a s en casa, 
y viniste a buscar la a la corte. L a 
dicha consiste tal vez en no desear 
nada. Viviendo como vives, no s e r á s 
feliz, no puedes encontrar nunca lo 
que te halaga en s u e ñ o s . 
— L o e n c o n t r a r é ; ^aunca he teni-
do m á s esperanzas que en este ins-
tante. 
— E l deseo te e n g a ñ a . V u é l v e t e a l 
pueblo: solo a l l í puedes encontrar 
ja ventura 
— L a d icha que apetezco e s t á en 
Madrid. 
— ¡ J u v e n t u d ! . . . S u e ñ o h a l a g ü e -
ñ o . I l u s i ó n irreal izable , que c a m i n a 
hacia un abismo con la frente ergui-
da, y la sonrisa en los labios, una co-
rona de rosas en la mano y la con-
fianza en el c o r a z ó n ; pero e l tiempo 
se encarga de darle su merecido, y en-
tonces la frente se a r r u g a , l a sonrisa 
se apaga, las flores se m a r c h i y t a n , y 
e1 c o r a z ó n d e s c o n f í a de todo. 
E l acento del d ó m i n e , pronuncian-
do estas palabras , t e n í a algo de p r o f é -
l ico. 
A q u e l l a ca lva venerable, cubierta 
de cabellos blancos; aquel rostro pá l i 
godo; aquel la frente arrugada por el 
dedo del tiempo, cuyas arrugas algo 
dó los dolores de Job y l a intel igencia 
de Danie l , causaban una v iva impre-
s i ó n en el á n i m o de su d i s c í p u l o . 
— ¿ C o n q u e es decir, c o n t i n u ó el 
d ó m i n e viendo que R a f a e l guardaba 
s i i e n c í o , qi íe a l inseguro amor de una 
mujer , que a p é n a s conoces, postergas 
el e n t r a ñ a b l e amor de la que te lle-
vó en su seno, la tranqui l idad de to-
dos aquellos que tanto te a m a n ? 
R a f a e l cal laba. 
L a voz del d ó m i n e resonaba en el 
fondo de su a l m a . 
E r a el grito de la conciencia que 
le recordaba su deber; era e l acento 
doloroso de C é s a r reconviniendo la 
ingrat i tud de su amigo Bruto . 
Á l d ó m i n e comenzaba a parecerle 
cr irakia l aquel la i n d e c i s i ó n . 
L e v á n t o s e de la butaca, y con ade-( 
mái^ resuelto hizo esta pregunta a su 
d i s c í p u l o : 
— E l i g e entre esa m u j e r que amas 
y tu madre. 
E s t a pregunta r e a n i m ó el abatido 
¿?:píritu de Rafae l . 
A l z ó su hermosa frente. 
U n a mirada l lena de luz y alt ivez 
cruzó por sus ojos. 
Sus labios temblaron, como si un 
fl j i d o e l é c t r i c o se extendiera por todo 
su cuerpo, y dijo con una dignidad, 
con una entereza que s o r p r e n d i ó a l 
me iano: 
— Y o no puedo elegir; m í madre 
es lo primero para mi sobre la tie-
r r a . 
— E n t o n c e s s í g n e m e . 
— A n t e s necesito saer sí la mar-
quesa me ama. 
— ¿ E s esa tu ú l t i m a r e s o l u c i ó n ? 
— S i . 
E l d ó m i n e c o g i ó e l sombrero, em-
p u ñ ó e l p a r á g u a s y se e n c a m i n ó h a -
c ía la puerta. 
Rafae l d l ó un paso para detenerle. 
— E s i n ú t i l , le dijo. Quiero v iv ir 
solo en la posada: pero v o l v e r é to-
des los d í a s a saber lo que decides. 
Dentro de una semana torno a l pue-
blo. P o r t u bien, por la felicidad de 
tu madre, por la paz de tu casa, pro-
cura en ese tiempo resolver lo que 
m á s te agrade. A Dios. 
Rafae l se q u e d ó apoyado en el m á r -
mol de la chimenea, triste, medita-
bundo, reflexivo. 
F l d ó m i n e s a l i ó . 
E n la escalera se e n j u g ó una lá -
grima, exclamando: 
— ¡ A h , picaras m u j e r e s ! . . . ¡p i -
caras m u j e r e s ! . . . Vosotras sois la 
p e r d i c i ó n del g é n e r o h u m a n o . . . E s e 
chico e s t á enamorado como un imbé-
v-íi. Pero no importa: antes de decirle 
que su padre va a ret irarle la p e n s i ó n 
veamos a la marquesa; y si no acce-
de, h a b r á e s c á n d a l o : daremos una 
campanada que se oiga hasta en R o -
ta . . Afortunadamente vive en esta 
misma'cal le . 
Algunos instantes d e s p u é s entraba 
en casa de la marquesa. 
U n criado dijo que tuv iera la bon-
dad de esperar mientras pasaba el re-
Nido. 
E l d ó m i n e se q u e d ó solo por cinco 
minutos. 
E s t e tiempo le b a s t ó paVa coordinar 
sus ideas e h i lvanar el plan de ata-
que. 
E s t a b a resuelto a disputar a aque-
lla s e ñ o r a la conquista de s u discí-
pulo. 
— S í , se decia hablando consigo 
mismo, lucharemos hasta que uno de 
los dos q u é d e derrotado. Y o tengo 
una ventaja , y es que los ojos de una 
mujer bonita me producen el efecto 
contrario a la general idad de los 
hombres; es decir, me i r r i t a n , y no 
lrfc-..isijo, siendo hembra, 
hermosura. 
C A P I T U L O X 
Principios de la cmb»j»d,, 
Don Deogracias oyó « f 
le decia: sombrero ' 
Entonces , ^ / ¿ j ^ á g u ^ 5 
mano izquierda y ei ̂  t i n i r * 
jo del brazo. a l zó una c 0 ^ ^ 
en un p e q u e ñ o g*b]nel* 
tvó a un ayuda de cámara. ^ * 
— ¡ H o l a , muchacho, ' j y , , 
Deogracias con la mism 
que hubiera empleado v 
cjn un chico de escuela. ranleJ 
E l criado se inclino 1 * e r t s J 
d i r i g i é n d o s e hacia una ^ daj» 
t e n í a oculta un ^ s t e d 
— V o y avisar, ^ f ^ e ñ o r i t o . 
dad de esperar aquí. ^ don 
E l criado desaparecí ^ 1 
gracias, al verse s°10'ietitT** ^ „ 
Unientes reflexiones ^ e l ^ 
revista con una mira" ióD ^ 
tes muebles de la ^ d u l a d ^ V 
__Epte criado es un a de ^ 
• eces me ha visto, y s l e í a f t f * 
n . s v de mi e ^ . t n P ^ t á T nama s e ñ o r i t o . Segun P ^ 
en la corte es tan de m »o ̂  
vo que se ^ ^ £ 1 p i r ^ , 
renga m á s a ñ o s q u e . ^ la ¿el 
Cheops. ¡ U í ! » y u e 
A N O fliAKIO D I L A flAKíftA Agosto 19 de 1922 F Á ^ Í Í A U N C O 
« A B A N E R A S 
H A B A N A V.KWh 
prí-
atrayente 
Hoslta Rivacoba. la bella esposa 
d*»! doctor Miguel de MafcP'. fintre 
un grupo de señoras jóvenes del que 
formaban principal parte Clara Diaz 
di» Angulo, Esther Vega Lumar de 
Ta^-ayo, Carolina Bolado de Sellés, 
r . animación, 
í» Pie" mnre los viernes. 
£T* d** í16 'del Parque. AHfcli Centurión de Alcázar. Chelta 
S favorito gyenidas. y en los Trjrte de Alfonso, Hortenoij. Cabe-
I por aq tá'u'os del lugar- hu- 'lo de Betancourt. 
-nr̂ )S f*?®!» da íamilias. T Herminia Torroella de Cuéllar, 
se disputaban nentlllsima! 
MERCADO DE CAMBIOS 
turnos 
el «Jarro Loco- Entre las señoritas, las de Gil 
"'"^á^emo-ionante . iol Real, las dos graciosas herma-
nada m!fverti-io. P * * Matilde y María Teresa. 
*Ni más div ^ pl faTor dn, los | barita y Amparito Guerra, Zoila 
'so\<J ri^a ^ la Tyjonatña Rusa, y Nena Plerrat, Hortensia y Blan-
^currente .nd¡stirtaitlent'- citaré .¡"jira Navarro, Geo-gina. Esther y 
A» azar reñoras reunidas anoche Raquel López Calleja, Flor y Jua-
•̂"e « ^ n » P » ^ a M31-13 Teresa ! r.i*a Menéndez. Pastora v MTrina 
eI ^ r i l del Real, distinguida Orrcí* Ríos y Guillermina Pérez Ló-
ÍHBW Y O R K , agosto 18. 
C I E R R E : precios, f rmM. 
Esterlinas, 60 días bancos 
Esterlinas, á la vista 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Francos, a la ,vista ".*.**"' 
Francos, cable .'•*; 
Fraacos belgas, a la vista 
neos suizos, a la vlata 
F L O R E S 
4.45^ 





38.94 Florines, a la vista 
Florines, cable 39.06 
Ijiras, a la vista 4!52 
Liras , cable 4!52^ 
Marcos, a la vista 0 .01^ 
Marcos, cable ; 0.0"*^ 
.Slontreal 99 27 32 
Suecia '.".'.* 26.50 
Grecia •. ' 3.20 
Xoruega 17.40 




Checo Eslovakia 2.89 
de Gil J L \ director del Correo E s - | p'. 
m**? JulU Bolado de Entrialgo 
Fernández de Menén lcz. 
VIA.JEKOS 
Lo, que embarcan hoy. 
^ ^ n " u e nevó , el Siboney 
A mañana haré mención especial 
'•-•'. . - f«ruante Ernestina Cabre-
Y María Luisa Araluce. 
Lindísima! 
i l , la interesante 
Viudk de Fernández do Yelas-
m doctor Alfredo G. Domínguez. 
• Vidal Bosque y el señor José 
fjjoraIes de los Ríos, agento de la 
fna gran cinta 
Por una gran r c t r i i 
"Ward Line, con su distinguida es-
posa. 
E l señor Bernabé Sánchez Batis-
ta y los conocidos jóvenes Nicolás 
Zayas y José Fariñas. 
Otro viajero. 
E l popularlsimo Acebal. 
Ru despedida, hecha en verso, 
a^n-ece en la edición de la mañana. 
Véanla ustedes. 
i AMOR 
Va en los turres preferentes. 
Tarde y noche. 
Ta cinta se titula Mi hombro y 
Í M la interpreta es Norma Tal-
^ l l a la maravillosa Norma, rea-
u'en esa nue/a producción cine-
i'orráfica una l^bor que bas tar ía 
•nipre como muestra de eu arte 
m maestría. 
Enrique l O N T A M L L S . 
C U B I E R T O S 
GARANTIA 83 AÑOS 
Cucharas mesa . 
Tenedores mesa . 
.Cuchillos mesa . 
Tiene el pr iv i^s io de exhibir Mil Cucharas mostré . 
joí.bre el teatro Campoamor. 
0 El DIARIO D E JiA MARI- O 
0 NA lo encuentra usíed en O 




Cucharitas Té . . 
$ 6.50 Docena 





$ 4 . 0 0 
Plata en barras 
PéBbt mejicanos 
Extranjeros . . . . 
53^ 
69H 
I n d i c a c i o n e s de l a m o d a de 
Y O G U E 
ra 
P A R A R E G A L O S F L O R E S Y CORONAS 
Macemos adornos cíe Iglesias y de Las más seiectas y mejores flores 
Bon las de " E L C L A V E L " . En 
más 
áe Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor extraordinario, 
naboda. cestos de miabn f ca jM de CentroS ¿c m „ a artístico, y ^ 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. < n a l « Par» comidas y banquetes, des-
Arpas y liras preciosas para rega-' de $3.00 en adelante, 
lar a las artistas, de $10.00 a la más Especialidad en ofrendas fúnebre» 
I S C E L A N E A 
( T A D R A D I L L O S 
Hay un conflicto entre España y • 1815. Da comienio Moril lo al blo-
Francia per la cuestión de ¡as aguasjqueo de Cartagena de Indias, 
del río Segre. ^ cable dice que ¡ 1810. La plaxa de Figueras se 
Francia obra Je mala fe. I rinde a los franceses. 
Naturalmente: como siempre. 1922. Las familias habaneras in-
Quisiera ser el que más menda- • vaden diariamente el gran café y 
ra en España , aunque sólo fuera; restaurant Marte y Belona, donde se 
por muy pocos d ías ; los necesarios sirven*los mejores helados, 
para cantarle a Francia las cuaren . 1832. Casamiento de Luisa de Or-
la. | leans con Leopoldo I de Bélgica. 
El que l leváramos la de perder u 1858. Proc lámase la Consti tución 
no me a r r e d r a r í a poco ni mucho, j en Nicaragua. 
No porque quien trate de ava-1 1922. Llaman la a tención de las 
sallarme sea un gigante he de mos- ] Personas inteligentes, les muebles 
trarme inaiferente, no; aunque use j finos, elegantes y baratos que ven-
corbatas y finas camisetas de La 1 den en La Predilecta de San Rafael 
Rusquella, me voy sobre él. I 171. 
Vivir en descrédi to es tan malo- Pida precios allí y se convence-
corno no tomar el agua filtraua por rá. 
un famoso f i l t ro Eclipse de los que ¡ -
venden Rodríguez y Aixalá. 
Los rotarlos acordaron apoyar las 
propuestas reformas arancelarias. 
¡Taran tan tan! 
Hace algún tiempo los rotarlos 
H quisieron que no hubiera baches en 
. J . casas para bodas y fiestas desde e*; las calles de la Habana; tomaron un 
d\n as grande y mejor organizado , ... . , , acuerdo, r un exquisito vermouth 
Imáa sencillo y barato al ínejor y maj j cinzano; salieron1 unos cuantos a 
tomar nota p«r las calies de los ba-
ches que había , y . . . los baches si-
guen, y los buches no digamos. 
Mientras este estado de cosas si-
ga nada ha de cambiar; hasta se-
gui rán vendiando las medias y som-
breros a precios bajos en el Bazar 
Inglés (Te Galiano 72, y de La Jaca 
Andaluza y el agua mineral de So-
lares, tan eficaz para el estómago, 
no hablemos: arrollando siempre. 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
— 1 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desdi 
$5.00 a la más suntuosa. 
V I S I T E N O S 0 H A G A SUS PEDIDOS P O R T E L E F O N O 
E l conde X, toma a S'J servicio 
.1 un criado muy brüto. 
— J o s é — l e dijo,—quiero que me 
Aé*. los buenos días siempre que me 
'ovmte. ¿Has oído? 
Al decir esto, el conde tropezó 
en la alfombra y cayó dd bruces 
-^nrra la mesa. E l criado no se mo-
- — ¡Animal:—grito aquel, deses-
perado. 
—Estaba esperando que se levan-
tara el señor conde para darle los 
b'^nog días. 
E n cambio nsted no debe esperar 
no poder levantarse para tomar los 
^ ñ o s de vapor en Valdespino de 
Reina 3 9. Vaya antes que el reuma 
IQ imposibilite. 
" L A CASA QUINTANA" 
. \ \ . do H a l l a (Autos ( ia l iano) : 74-70 
Teléfonos A-42 í )4 y M 1H:Í2 
Refresque en 
" L a F l o r C u b a n a " 
y ríase del calor. 
Helados, Refrescos, Dulce?, Licores Finos. 
GAUAN0 Y SAN J O S E . T E L . A-4284 . 
J a r d í n " E L C L A V E L 
A R M A N D v H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M a r i a n a © 
REMITIMOS C A T A L O G O G R A T I S 
LAS I N F M K \ ( JAS DE LAS M O D A S 
T U S A S Y R A L C A j n r A S S E M A M -
F I K S T A X i ; \ V I V I D O S COLORES 
SOBRE K L F O N D O BLANCO DE 
LOS NUEVOS T R A J E S D F VERANO 
L A S AVENTURAS DE 
C A S A N E L L A EN RUSIA 
ES O F I C I A L AVIADOR D E L E J E R 
CITO B O L C H E V I Q U E 
MERCADO DE V I V E R E S 
ARXIBOS S E M E R C A N C I A S 
>r el vapor americano " H . 31. F l a -
^ de Key West. 
no 27.160 kilos. 
t, 12.976 kilos. 
teca 200 tercerolaa. 
TOS, 400 cajas. , 
C O T I Z A C I O N E S 
Imiddn sublime molido. . . 
os C. 28 ms . . . . . . . 
s C , 32 b. « . , . , . ^ . 
iCtr refino. . .. . . . . 
úcar turbinada. . . . . . 
flear turbinada extra. . . 
ho. Bailar. 
AT«na blanca. 
Arroi Valencia espaflol. . . 
Arroz canilla viejo. . . « . 
in-oz S^lgón largo 
Arroz Siam garden nuevo. . 
Aceite Oliva, 23 libra». . . 
Bacalao, aleta negra. . . . 
lao aleta blanca. . . 
filao noruego 
í P. R . Caracolillo. . . ^ 
* P. ti, Tauco «olecto. . 
|* P. R . Tauco extra. ., 
'< P. R . Yauco superior» 
«nones pierna. 
'< Guantanamo Corriente, 
as americana, huacal. . 
1.50 
Café Guantanamo lomas l a . . 
C h o l l a s Isleñas, quintal . . . 
Cebollas americanas, en sacos 
Chícharos ^ 
Cherna . 
I-Yijoles coloraos largos. . . 
Fríjoles blancos medianos, Ca-
lifornia 
Fríjoles negros del pa í s . . . „ 
Frijoles colorados California. 
Maicena Monte blancos, enteras 
Frijoles rosados. 
















laaiones paleta. . . . . . . . 
Mantequilla danesa. . . . . . 
Mantequilla asturiana 
Maicena, en H . . . . . . . . . 
Metudos do puerco, c. 89 Ibs. 
Manteca primera, en tercerolas 
¡Hasta los trajea de la nueva ge-
neración se extiende hoy la popula-
r¡4ad de los brillantes exóFteos bor-
dados de las modas rusas y balcáni-
cas! los cuales dan excelentes resul-
tados sobre crespón de la China, ve-
lo o éponge blanco?. Bí interesante 
10.501 modelo ilustrado arriba los emplea 
a las mil maravillas, y, como nos 
lo demuestran el descote llano y 
fruncido, las mangas largas y anchas 
y los Pantalones cortos y rectos, cons 
tituye a la vez un excejente ejemplo 
de la inspiración taracteríst.'ca de 
la indumentaria aldeana de Rusia y 
los Balcanes. 
L a mujer acomodada deseosa de 
vestir con distinción a sue niños en-
contrará en Vogtíe Edición Cubana 
una fuente continua de insíh'ración. 
Lea a esta Revista y suscríbase en 














Maíz americano, sp 
Papas sacos de 1S0 libras. . 
Papas Virginia, nueva cobecha. 
Puré de tomate espaflol, 100|4. . 
Robalo en cajas 
Sal molida, sacos 200 libras, . 
Sardinas, lata ovalada 
Tasajo puntas 
Tagajo pato surtido verano. . 
Tasajo pato despuntado, id. . 
Tasajo pierna, oidem 
Tomate natural, C . 100,4 p a í s . 





























Dice "La Libertad": Dependion-
tr vivo; hombre es natural, si estu-
¡ viera cadáver no sería dependiente, 
1 ni usaría los elegantísimos trajes 
1 que realizan en L a Ceiba de Monte " 
I y Aguila. 
Pero la riveza según el colega 
I consiste en QIK le manderon a co-
brar una cuenta de 175 pesos y ae 
I la apropió, no sabemos si con el oh 
i jeto de comprar una bonita joya en 
I E l Brillante de Neptuno e Indus-
! tria, o para invertir el dinero en si-
• l^fra de "Cima"; la siempre delicio-
la entrevista se celebró 1 <,a y estomacal sidra, reina de las el español 
on el patio del cuartel o fábrica que sidras 
Tenía Felipe II en su servicio al 
doctor Morata, hombre gracioso, te-
niáo injustamente por loco. 
Dfjole un día S. M.: 
—Morata, quiero casarie, piensa 
n ello. 
¿En dónde, señor? preguntó el 
L'éclco. 
— En Madrid. 
—No me conviene. 
—¿Por qué? 
- Y o . respondió Morata. tengo u 
M. por hombre recatá i s y en-
'er.nido, y puesto que V. M. ce ha 
ido a casar a Inglaterra, AVmanla 
Prancia y Portugal, algo «debe sa-
l t e r de las mujeres de Madrid. 
V. 
visitaba Trotsky. ' Ahora, que como la' cantidad era | , VelÍüe 11 se rió inU(ho á* con-
_ JL i^Iv. .t—tación 
•presentación, diciendo que aquel era 
Ramón Casanella. y nue habí« inter 
venido ^n el atentado contra rl pie 
sidente del Consejo de ministros de 
España. • 
Trotsky contemp,ó4 un momento 
con cierta curiosidad a Casanella, y 
después de mirado detenidamente 
pero Morata no se casó, 
en aquel tiempo se c.".ocieran 
dependient* viro, es un dependien-' delic'osois Perfumes Gri. lor, se-
te muerto. . . muerto por entrar" en ¡ ̂ :,;,a_mf5teje' gracioso Doctor se hu-
ía "cárcel. 
Casanella avanzó ante el ministro ; t^n pequeña no ameritaba, 
de la Guerra, y uno de los emigra ! Yo creo que ese en vez de ser un 1 j ^ 
dos españoles que nabla ruso hizo la 
birja casado con la qu- los usara: 
¡ es la mayor prueba de dist:nción. 
Otro título: Corrina vn Palacio.; 
Bien modestamente han decorado' 
el Palacio. 
Por lo visto sólo hay una corti-
na: y yo que creí que había tantas 
parece ser que hubo de. preguntarle, como zapatos elegantísimos hay pa 
Nuestro colega " E l Sol" de Madrid 
publica hoy una .nteresantísima in-
formación acerca de la vida y aven 
t':as de Casanella en Rusia. 
Es como sigue: 
"Por noticias que recibimos del —¿Tu eu,ahas 'd motocicleta o, ra damas, niflos y caballeros en 
Rusia sabemos algunos detalles de I fuis;e, aator de unri raanera más di- j La Bomba, frente a Campoamor. 
una de las figuras m Ü interesantes \ re (^? . . • • I V - • «„, I Si QU'EREN poner otra que no les 
de las que intervinieron en el aten k g p " ™ * ™ hablaba en español , rUeste nada, pueden llevar la Cor-
tado de que fué víctima el presiden-1 i 6 ^ c Í » f 7 ' „ P „ e ^ ,0. bastant« C ^ P ! tina de Valdes" 
te del Consejo de ministros D. Eduar-
do Dato. 
• Se trata de Ramón Casanellas. 
Parece que Casanella llegó a Mos-
cou en los último.? meses del año 
1921, yendo Aparar a la misma casa 
en que vivían atgunos españoles emi-
grados, en su mayoría catalanes, con 
los cuales había sostenido correspon-
dencia desde España, y más tarde 
desde Francia, y que fueron los que 
le aconsejaron que se fuese allí . 
Entre los emigrados de Moscou, la 
sus 
310 
Oficinas Prado 103, Apartado ¡ h a z a ñ a de Casanella, que daba a 
Teléfono M-6M-1, 
E S T A NOCHE EN 
E L V I E J O FRONTÓN 
con 
roí 
,arágu^ " ¡ p » 
loril" 
do" 
"YOGUE," EDICION P A R A L A R E P U B L I C A 
D E C U S A 
PRIMER NUMERO DE AGOSTO 1922 
Esta alegante Revista de Moda*, Arte, DeportM. Lite-
f»tura la encontrará el público en los puntos di venta *i -
tuíentes; 
Solía y Entrialgo " E l E n -
canto" Galiano 7 San Rafael. 
José López . . . . . . . "La Moderna Poesía" 
Valentín García 
Diamond News Co 
La Bohemia -
Santos Alvarado, (La Caá» 
Wilaon) ; Obispo númeTo 
£ Carbón, (La Casa Roma) 
H. E . Swan 
Casimiro García . . . .' 
Angsi Valdég . . . . 
Hotel "Plaz* 
"Minerva", Obispo. 
Arco del Pasaje. 
Nepiuno número 2. A . 
b2. 
O'Reilly y Habana. 
Obispo número 55. 
Cuba número 37. 
O'Reilly número 3 6. 
Zulueta y Neptuno. 
Hotel "Sevilla" . *. *. *. * . Trocadero número 1 
La Burgalesa 
V ^ ? ! "R**" (J- M. Moreno) 
Adolfo Fernández Neptuno número 9 
Dalsy Rodrigues Industria número 16 
y a n k Robins Co 
Antonio R. Vilela . 
«'cardo Veloso. "Cervantes 
*"az. Lizama y Cia. (La Filo-
80íla) ( Neptwo número 
Alfredo Valdés . . ' ' ' . 
Hotftl Biscuit . 
Ratlérrez A Cía. . * . 





Monte número 2 3. 
Neptuno y Perseverancia. 
Obispo y Habana. 
Monte número 119. 
Galiano número 62. 
3. 
Gaílano número 116. 
Prado número 3. 
Monte númer© 8 7. 
Galiano y San Rafaél. 
Belascoaín y San Rafael. 
Habana número 122. 
O'Reilly número 23. 
Sra. Viuda de González. L a " "Académica" Arcos de Payret. 
sarcia y Sisto "Fi i i de Siglo" Aguila y San Rafael. 
M A N A G E R D E C l l i C U L A C I O X P A R A T O D A L A I S L A 
í T H E AMERICAN NEW COMPANY, SOL, 51 
^fWna de S u s c r i p c i ó n Palac io del D I A R I O D F L A M A R I N A 
P R A D O IOS. A P A R T A D O 310 T e l é f o n o M «844 
Estamos de fiesta de puños esta 
noche, de una gran fiesta de puños 
en la cancha del frontón viejo, del 
popular Jai Alai. Se van a las ma-
nos el portorriqueño Ñero Chiñck y 
el americano Johnny Wolgast, dos 
magníficos pugilistas del middle-
we!*jht que han probado tener gran 
cartel, fuera y dentro de la repúbli-
ca cubensis. Esta ha de ser una pe-
lea formidable, «-s el star bout. 
L a pelea preliminar será entre Pe-
dro Islas y Juan Garzón, dos light 
weights del paíio que saben lo que 
se traen entre manos. E n el semifi-
nal aparecerán el célebne Chorizo y 
Jack Coullimber dispuestos a cerce-
narse la cabeza, a arrancarse la ta-
padera a trompadas limpias, sin ne-
cesidad de*'instrumónto alguno. Y pa-
va dar a la fiest.v n ayor atractivo 
darán una magnífica exhibición en-
tre el seml final y el star bout na-
da menos que el Mocho Young Joe 
Gans y el ex-cabo Se uto, será a seis 
:oinds. Eos precios serán populares. 
ESTACION T E R M I N A L 
ÍÍOyiMIBNTO DE VIAJEaüí 
OTRAS NOTICIAS 
te entr̂ e los elementos revolucio 
nanos un gran relieve, proporcionó I 
ai personaje cierta notoriedad que i 
trascendió a las esferas oficiales re- i 
v olucionarias. i 
para que los que rodeaban a Casane-
lia lo entendiesen. , 
Parece que Casanella. o turbado 
por el aparato militar que le rodea 
ba o porque no entendiese bien al-
euna de las frases del ministro, tuvo' 
un momonto de vacilación. 
Entonces uno de los emigradon hu-
bo de aclarar la frase de Trotski. di I 
ciendo a Casanella. 
—Te pregunta Trotsky nue si 
guiabas la motocicleta o si disparas-1 
te. 
Casanella contestó rotunda y sére ; 
i'a mente: 
— L a s dos cosas. 
Trotsky volvió a .yintemplar al mu i 
chaerto y le preguntó de nuevo: 
— ¿ A qué piensas ded.carte en Ru , 
Pida usted con tiempo a los seño-
res Alberto Langwith y Co. de ubis-
í-o 66, .las frescas semillas p^ra hor-
t-íl¡3as, cebollino de Canarias v pi-
.n'entos de Mahon. 
Pídales el catálogo que envían 
-ro'-s a cualquier parte do 'a isla. 
Armas y blasones'de las ^p í ta l e s 
do España. 
P.arcelona. 
Fué fundada esta famosa ciudad 
per Amikar Barca, mucho antes de 
Toip Mix, el ingeniero Tom Mix. 
llama advenedizo a Ferrara, o lo! 
que es lo mismo, porque éste l lamó! V 1 Enrique Coll escribieni sn^ fa-
advenedizo a Collazo, le dice que •"r;as Charlas. 
Collázo porla un advenedizo sí vi-! KJ nombre de Barcelona íné for-
vicra y m o d i a i a fO I ta l i a . :vnáo por el de Barca o Barcino. 
No está en lo justo el amigo Tom. | Purante mas de dos Biflor, fué 
E l diccionario lo explica bien cía- P'Jtada por moros y ci 'st ianos 
In-ta que en el año 993, 1?. recon-
ADVENEDIZO. Extranjero o fo-
rastefOa Despectivamente (lítese <le 
la persona que se establece en un 
evotaron entre Car>íall?ira, Santos, 
Darreto, Higinio y Haro, qu? iban 
mandados por el Conde Boirel cu-
lu«ar sin empleo ni oficio o se Im-, yo edecán (Ayudanfe de Campo) 
(roduce en uu K'^'P» o «oe i edad sin i 0=sar García, dio las trimeras ór 
t í tu lo s o nérltoa r o n o r í d o s . 
l na tarde en quo frotsky asistía a i buen m¿cán¡co; m{ es. 
a v,sita de unos establecimientos mi-1 ' mi trabaj, |0 deRdR 
litares, los emigrador, españoles ha- he-pisado esU tiprra, a, servinn 
blpron a los oficiales de Estado Ma-! 1 hombre« que dirigen este 
denes. 
Kui armas son: escudo cuartelado, 
el j,rimero y el cuarto de plata con-
^r.v uartelados por una cnu: llana 
ú<; gules, como la de Montera; en el 
"ínndo y tercero, los palc-s o ba-
yor del ministro bolchevisque del 
propósito que tenía un compañero 
suyo de ofrecer sus servicios al Go-
bierno revolucionario. 
Notificada la pretensión al minis-
tro, mandó que le fuese presentado 
I n d i c a c i o n e s de l a m o d a de 
Y O G U E 
hombres 
movimiento tan lleno de generoslda 
des y de humanidad. 
-T-¿Quieres servir en el Ejército? 
—Ese sería mi deseo, aunque se 
me alcanza que habría de t r o p e z a r ^ ^ con inicialeg prec¡osas 
En ninguno de esos casos 
Signore Ferrara. 
Primero: Porque no es extranje 
ro toda vez que es ciudadano cuba 
no, v compra sus dulces en la popu-
larísima dulcería "San José" d e j f ó U (ie lós condes de Barcelona. 
Obispo 31. i 
Segundo: Porque no carece de em-; A Gedeón, que es la distracción 
pleo ni oficio, puesto que tiene una 1 r;Or..-0nificadai ]e hatl robado el pa 
carrera brillantísima de abogado, .vr;o, y un amigo le pregunta: 
—¿Pero no notaste cuaodo te 
metieron la mano en el boIsiPo? 
-Sí; pero creí que era le mía. 
i merced a la cual, puede surtirse en 
La Rusquell-a (Te finísimas camise-
A« Miente al tren ooi. 
En Chucho "Paletina" entre Agrá 
monte y Baró al tren 601 se le des-
carr i ló un carro de mercancías in -
•.f:rrumpiendo la l ínea p r i n n p i l . E l 
<ren de viajeros 21 que corre entre 
Cárde-nas y Güines está demorado 
P'ic epta causa. 
j . I Maestro Faleon. 
A Trinidad fué el maest- a Alber-
to Falcón para asitir a los exáme-
IKS que allí se ver if icarán. 
con la gravísima dificultad de mi 
desconocimiento del idioma. 
— S I tuvieras fuerza de voluntad 
para someterte a los libros durante 
un breve periodo de tiempo, vence-
liamos ese obstáculo y podrías pres 
tar valiosos servicios a la causa de 
la revolución. 
1 Casanella asintió, y unos días 
i después ingresaba, por orden de 
'Trotsky. en una escuela militar, dnn 
Ido permaneció cuatro meses pasados i ha estado injusto con el docior ^ ; tico con 30 años lo prác ica. 
'los cuales fué dado del alta y envia-I TMra. pero no por eso üejo op re ; Vaya allí a que se la gradúen; no 
do a un regimien%o de guarnición : enmendarle que hag'i sus ranenos j :p {.0bran nada. 
en las proximidades de la frontera •, en La Flor de Cuba. (' Kein-\ pa I ^'ografías sintétiens. 
polaca. 
' Un mes más tarde, con ocasión de , 
lun viaje hecho por Trotky para revi, j setas secas, atún en salmuera, aun- i .r.,4 j 
.'til las divisiones É las que pertene-que ya usted sabe que en eso de atu 7.:<ltp i]uíttre p a j i n o de ver^ara 
ría y en las que Casanella prestaba nes. tanto en escabeche, como al na- en Venecia ]a pre(.io,a c{uda¿ 
servicio, le preguntó si estaba con- tural. estamos aquí de arriba. !og canaiesi jag g¿n¿0\.M:, y de] 
tonto. / p'iente de los suspiros, que lleta e«-
Casanella le contestó que sí: pero [ Copeo. Copeo: es el jabón que le tr, nombre porque a ^1 van recrear-
que si se permitiera él desearía ser rnnviene u«ir para el baño: es m .p airando las tran rullas aguas los 
aviador, pues sus conocimientos me-i dispensable en el hogar porqtie reu-1 ono estuvieron en la Habai.a v no 
cínicos le habrían de permitir servir , „e las mejores cualidades: es blan-, n de suspirar acordinf,0co ^pi 
ro cual los ampos de la nieve Fíjese , arrnz con „ comím en La 
que tenga un "p" en medio «leí ; :)..;.na e «-o.nian en La 
nombre. "CoPco 
1 L o - viajeros que llegaron 
De Santa Clara llegó esta mañana 
f! doctor Clemente Vá^que^ Bello, 
Presidente del Comité Ejecutivo 
Provincial liberal. Lo aco:np-ñaba 
e! doctor Roberto Méndez Péñate, 
candidato al Gobierno d^ aquella 
provincia por el mismo parti lo. 
También llegaron de 
Clenfuegos J . Gran. Mann0' Vila. 
LJ:?^ Jiménez Casab 
Santo Domingo, Alejo M"V.Mda. 
Caibarién. Rosauro Martín. 
S antiago de Cuba, Luis Felipe Ló-
jez Tolete, Justo Marzal y «eñora. 
'"'nmagüey. Rodolfo .-\costa y su ( 
hija Rebeca. 
Salieron a 
Placetas, el representante a la I 
t á m a r a Rolando Pardo. 
Caraagüey, Rolando Betancourt, ! 
i Leopoldo Castillo y señora 
Ciego de Avila, Abelardo Tous, 
• Oscar Fernández, Belisano Hernán-
dnz y familiares. 
Santa Clara, JUSLO Carrillo Ruiz 
representante a la Cámara. 
C:»lbarién, Manuel Ruiz v Miran-
da. 
Camajuaní, Juan Cabanas y fu hi-
jo Abelardo. 
Kemedios, Auacleto Lóp.;z. 
Tercero: Porque todo el mundo le Kn cambio las coronas que fabrl-
reconoce su talento al haber gana , ran c. Celado, y Co de Luz 93 se 
do lá Plaza de^catedrátlco por opo .pringuen de las otras por su'es-
sición, y eso tiene tanto mérito, co rror.-da labor y materiales finos de 
mo los preciosísimos abanicos de fi- ^rim^ra calidad. 
nn encaje que venden en L a Com-
placiente de O'Reilly 79. i.a graduación de la vi^ta es co-
Y cuarto; porque ha luchado bra ,„ .liag delicada de lo cjue narece 
vamente por la libertad de Cuba. ^ Argos, la gran óptica'..o Pra-
T a ve el querido Tom Mix que do f San josé hay lin óptÍL. , C5ent{. 
en î a r ior uc v,u.-.o. w • —. .— , - fo^ra i ias s iniei ieas. 
ra que vea lo que son a<;eit"na* "P" j Jacobo Robusti ( E l Tfn'oreto) 
gras. legítimas, salchichón de Mch, «Nació el año 1512 v ícnf*á'i 
con mayor eficacia tn aquella arma 
de combate aéreo que en un regi-
miento de l ínea. 
—Serás aviador, pues ya sé por 
los antec?dentes que me han dado Dice " E l Triunfo' 
de ti que eres un buen oficial y que, ; ha rendido un e á ü d o homenaje a D. 
en efecto, en la m^ánira puedes de- 1 Carlos de la R o s a , 
senvolver tus aptitudes con una efl- i Naturalmente, con este calor to-
cacia para la causa de la revolución, i dog ios homenajes tienen que resul-
Días después . Casanella. con su 
uniforme de oficia"; del ejérci to ro-
l'ilBíllSíf^ti I'DÍSIPÍÍ l / 1 ^ Ĵ0, ^eSÓ a Moscou, presentándose en 
VA !1I9HV<XG R llSrílnai * 's casa donde se a'cjan algunos de 
los emigrados catalanes. 
Permanec ió en la Escuela de Avia 
rión de Moscou veintidós dias, pasa-
dos los cuales se presentó al ministro 
de la Guerra con el certificado de ap- | 
t i tud del coronel jefe, y el ministro 
buho de decirle que permaner ê e 
éu Moscou unos dias. y que ya le da-
ría destino. 
Casanella permaneció ese tiempo 
I entre "sus compatriotas, y. según cuen-
i tan ellos a la persona que nos en-
vía estas noticias, siente un fervoroso 
entusiasmo por la aviación, y se cree I 
en condic.ones para poder realizar', 
e-andes cosas. Recibía Casanella de 
España noticias con relativa fre-
cuencia, y sabía ine Luis Nicolau 
Cuando el crespón de la China ¡es taba en Alemania, y en diversas; 
estampado es de un diseño llamati-'ocasiones parece que le indicaron la ; 
vo, como en el caso de este mode-1 conveniencia de que se trasladase a ' 
tar cálidos. . . f bien. 
Para poder pasar el calor con me-
nos molestia, debe comprar un ele 
gante y ligero sombrero de pajilla 
en la famosa sombrerería " L a Haba-
na" de Aguacate 37 entre Obispo y 
Obi-apía. Es donde más surtido en-
cuentra. 
Se dedicó a la pintura apesar de 
ja f/posición de sus padres hacien-
.!n «ales progresos, que Inspiró celos 
i rus propio maestro, el Tiziano. 
ruion lo despodló de su ê f-.:dio te-
miendo que le eclipsara. No ze arre-
dró por esto: tomó por lema el di-
- e ñ o de Migual Angel y el colorido 
.?p T iz lan^ consiguiendo una fama 
eT'.raordinaria. Su fuerte .van los 
.e ratos, haciendo los de murhos se-
ñ o r e s , príncipes y r^ye». Murió a la 
*¿MÍ de ochenta 'y dos a ñ o s , y fué 
enterrado con gran pomna ea Santa 
M-ría de Horto. 
Efemérides: 
E l 19 de Agosto d 
el aventurero W'alker 
Salvador 
Para que sus mercancías -algan 
yonto de la aduana y písgaen lo 
j - - 'o . llame al señ-jr Juan >rcsno. 
1810. Nace ei eximio violinista y ^J01" a^nte de aduana: ;uego el 
invide San 
compositor Luis Arche. 
L A POPI L A K CO.MBINAt I M \ 
BLANCO V NKGKO 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Expreso Lalo, te laa remite a cual-
j qui^r parte de la ir.la «ritando los 
I vPsgustos que acarrea el rr tnso en 
e? envío de las mismas. 
NEW YORK, agosto 18. 
Llegado: Lake Floravista, 
fuegos. 
Hvidehavet, Guan tánamo . 
Beckenham, Matanzas, vía 
las,ileston. 
Salido: Munamar. Nuevitas, 
Ardennia, Cienfuegos. 
MunadaK Puerto Padre. 
Bañan. Santiago. 
langostinos es-
lo. con el profundo descote en usted i Rusia. 
terminado en un lazo de cinta moa-; Nicalau contestan?, en todas 
ré blanca, debe tenerse un cuidado j cartas que si hub i^e estado solo se 
especial al confeccionarse. Las man-! habr ía marchado; pero que le di f i -
gas largas y ceñidas llevan un fle-i cuitaba mucho la compañía de su 
co de chifón blanco plisado, que apa-j mujer. 
rece también en el pechero. E l som-j Cuando fué detenido Nicolau. lo m ' » 1 ^ - ag" ^ /T" 
brero de paja negra que lo acompa- tupieron en Moscou a los cinco dias.: l legado, i r aiaigor 
ña va primorosamente adornado con ¡ y produjo ello entre el grupo de emi : _„T t i c 
una nivea moña de arnLíio. grados una gran emoción, pues ya NO 
Ansiosa de obtener de un modo ¡ t en í an tomadas sus medidas para 
autorizado la última palabra de laU .ue éste hubiera pasado a Rusia, 
moda no hay publicación compara- aún dejando a su mujer en Alemania, 
ble a Vogue Edición Cubana. Léalo ¡y estaba t r ami tándose una negoeia-
y suscr íbase hoy mismo. Oficinas,' ción oficiosa para que Nicolau pu-
Apajtado 310. Teléío-1 d.ese llegar a Moscou sin dificultad 
Char-
F ' chiste final. 
- - ¡Mozo! Estos 
p pasados. 
- - ; Y a lo decía yo que cu indo el 
no me los daba ayer para cenarl 
— ¿Qué dice usted? 
—Que tampoco los quise TO ano-
Nuevita¡ 
Llegado: berwinavale. Habana. 
Salido: Guernsey. Pto. Padre. 
Norraania, Cárdenas . 
T ara que no le pasen esas cosas 
an desagradables, "aya siempre al 
Tan restaurant del café La Isla, 
i^e tienen los mariscos frescos del 
il".» Teléfonos M-4712 y A-500S. 
Polución a la Charada. 
Prado 103, 
no M-6S44. ! alguna, 
JACKSONVILLE, agosto 18. 
Salido: Schooner, Van Lear Bla* 
Santiago. 
¿El colmo de un borracho? 
Advierto que no es repetido. 
La solución el lunes. 
I-iil« M. SO.VINE.S . 
A g o s t o 1 9 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v 
C _ H A _ J l A 
1 D E S D E C A B O D E L O S P I N O S 
X V I I I 
Todos madrugamos. Parecía 
que tuviésemos ?1 presentimiento 
de que pasaríamos un domingo su-
mamente divertido. Y aeí fué. 
Muy temprano hicieron su en-
trada triunfal la señora de Esco-
zoi y sus hijas; Lola, del brazo de 
A-itoré, estaba pálida. 
Las de Morterete, las de Mango-
verde, las Villaseca, Doña Pura, 
y todos los huéspedes, en fin, tribu-
taron un cariñoso recibimiento a 
las de Escozor. 
— ¡No merecen nuestro perdón— 
di.io Doña Pura. Pero gracias a las 
francas explicaciones que ee nos 
d ieron . . ¡perdonadas! 
—Cosas del amor y de los celos. 
— E n fin, todo pasó. Y ahora 
bien: ¿cuándo será la boda? 
—Muy pronto—dijo Astoré. 
— ¿ P o r qué no se casan aquí, en 
•1 hotel? —preguntó don Asmodeo. 
¡Quién sabe!—contestó el joven 
Espuerta.—Y ¡qué reclamo para la 
casa! 
— E n fin; veremos. 
Se organizó una verdadera cará-
rana camino del manantial. 
Don Filiberto púsose al lado de 
de Lola Mangoverde y la iba ense-
ñando las bellezas del paisaje. 
— ¿ V e usted aquel caminito? Pues 
es el que nos conduce al manantial 
— E s muy boni.o. 
— Y cómodo. Ya verá usted con 
qué fe se b^ben el agua los enfer-
mos. , 
— ¿ E s amarga? 
—Todo lo contrario. Muy agra-
dable, fría, con ácido carbónico na-
tural. Quita la sed enseguida. Y a 
la probará usted: tendré el gusto de 
servirla un vaso grande. 
Don Filiberto es un ser vengati-
vo y traidor; algo así como un Ya-
go pasado por agua. No puede ol-
vidar que Lola Mangoverde dió, 
con mucho retintín, efectuosos re-
cuerdos a Doña Pura de parte de 
un tal Don Fermín. No lo puede ol-
vidar. Y celoso y vengativo adoptó 
con mucha propiedad el papel de 
amable cicerone, y luego de ponde 
raf el agua del manantial a la ino-
cente Lola Mangoverde, la empujó 
dt*a vasos enormes sonriendo mefis-
•.oféiieamente mientras la víctima 
apuraba el líquido cuyos efectos la 
pondrían, Indefectiblemente, en un 
aprieto. 
Parte de los huéspedes habíase 
dirigido a la plíiya. 
Y a la playa/ fueron los que pri-
mero quisieron beber y pasear el 
agua. 
Llegaron a tiempo de que el se-
ñer Villaseca se encaraba con el 
joven Balcones v se empeñaba en 
dleeutirle el campeonato de salto. 
— ¡Ya verá usted quién soy yo 
saltando!—decía con entusiasmo 
—Me lo figuro—decía Balcones— 
peí o creo que sin un poco de "traí-
xilng" preliminar, mejor es que no 
saltemos. 
— Y o no necesito entrenarme. Ya 
rtrA usted; como una pequeña prue-
ba voy a dar un pequeño ealto de 
elevación. . . .Don Luís, dijo, llaman-
do al señor Ley—usted, que es tan 
amable, ¿quiere tener la bondad de 
co'ocarse aquí, en mitad del cami-
n o . . ? Aquí, permita q^e le colo-
que. Póngase natural. 
—Bueno, ¿y qué más? 
Nada. Yo toma-é impulso y verá 
f'omo salto por encima de la cabeza 
de usted sin tocarle. ¡Soy una plu 
ma por lo ligero. 
— ¿ P e r o qué pretendes?—decía la 
señora de Vi llameo?. 
—Demostrar nue soy capaz de 
tirrebatarle la copa al amigo Balco-
nes Por muy atleta que sea. 
Y . . . no hubo escape. E l señor 
Viliaseca tomó impuso a cinco me-
tios de distancia de Don Luís; ae 
d:ngió a toda máquina hacia él y, 
ya cerca, se elevó para dar el salto 
y lo que hizo fué darle con ambos 
pies en el estómago y tumbarlo al 
vuelo cuán largo era, cayendo al 
mismo tiempo Villaseca de espal-
das, y quedando PU el suelo como 
un muerto. 
Corrimos al lupar de ¡a catástro-
fe. . . . Don Luís echaba sapos y cu-
lebras por la boca puestas ambas 
manos en el estómago y retorcién-
dcs*'. preca de glandes dolores. E l 
btñor Villaseca permanecía inmóvil 
en ti suelo, y su esposa renegaba de 
los deportes yde 'a llegada de Bal-
cones quien, sea dicho en eu honor, 
no tenía la culpa de lo ocurrido. 
Llevados al Hotel en la guagua, 
llamada a toda prisa, el Dr. Méndez 
oejó de ser pianista para ser médi-
co y procedió a curar a los heridos. 
E l señor Villaseca tardó dos ho-
ras en recobrar el conocimiento: y 
cinco en recobrar el apetito. Jus-
tamente era la hora del diner, que 
resultó como todos, animadísimo. 
Y uada digamos dol baile. \ 
Lola Mangoverde era solicitadísi-
ma. Y estaba muy apenada por-
que le ocurrfó dos veces que duran-
te un "one". la primera, y un d3^i-
zóu, la segunda, tuvo que dejar 
a FU compañero y retirarse por el 
foro. 
—Creo que estoy enferma—dijo 
a Doña Pura. 
* — ¿ P o r qué? 
I —Pues porque. . . 
í — ¿ H a s bebido agua del manan-
't'a.? 
—Dos vasos grandes. Me obse-
quió Don Filiberto . 
—Descansa un r9to; no te alar-
mes, que es el agua. . . 
Doña Pura fué en busca de Don 
Filiberto. 
— E s usted un mal'caballero; y 
nuestras apenas empezadas rela-
.:¡cnes, han terminado. Lo que ha 
hecho usted con Lola Mangoverde-
es una infamia Hemog terminado. 
Dijo la señora y fué a reunirse 
con Lola Mangoverde, la que había 
desaparecido nuevamente. 
—Sucio. . sucio. . ¡cana-lla!—di-
jo entredlentes Doña Pura dirigien-
do una mirada fulminante al ven-
gativo Don Filiberto. 
Enrique COLl». 
airpta la vida honrada; está har-
tll'dad de los que han alcanzado 
fana y fortuna en el Arte Mudo. 
"Colegio de señoritas" es una 
o^lícula de visualidad, de escenas 
platicas bellísimas y de sugestivo 
asvnto. 
Al través de sus escenas se tra-
t i de alegar en favor de la educa-
c'ón artística de las jóvenes con-
tra-iamente a lo que está 3n boga 
en los Estados Undios, en i uva po-
dT^sa nación antes se las trepara 
con miras a la Universidad y a la 
oficina de negocios que y ra los 
menesteres de sociedad y del hogar. 
''nr las tendencias que defiende 
e' .¡utor del asunto de esf "film" 
como por la forma brillantícima que 
?o ha dado a su presentación. "Cole-
p!o de señoritas" ha de gustar ex-
traordinariamente a todos, va que 
í ^ H z a una admirable labor de pro-
r.a^anda del sano feminismo 
Wallace Reid presta con s'i exqui-
tp. interpretación del personaje prin-
r"pp] grandes encantos a^a oelícula. 
E l Albcstan 
E l vapor danés Albestan Hegó de 
N>w Orleans en lastre. 
i'ara realizar un viaje de estu-
. dio por Europa ha embarcad hoy el 
¡ doctor Alfredo G. Domínguez Rol-
! i:an. 
Heathcote. rf y cf. C 1 
Kriberff, If y rf . . . 4 1 
Krug. 3b 6 1 
O'Karrell, c. . . . 4 1 
Wirts. c 1 0 
Aldrldge. p 1 0 
Cheeves. p 1 0 
Osborne. p 0 0 
Callauhan, z. . . . 1 0 
Morris, p 2 0 
2 2 
1 
3 P A L A C I 
Totales 48 11 20 27 10 3 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
x Bateó por Ryan en el segundo, 
xx Bateó por Jonnard en el quinto, 
z Bateó por Osborne en el quinto. 
| Palmira, 19 Agosto. 
I 
DIARIO. HABANA. 
Ha fallecido en la madrugada de 
i hoy el reputado comerciante don Jo-
i sé Isidro Martínez. Su muerte ha si-
I do muy sentida y el entierro será una 
¡ gran manifestación de duelo. Reciban 
' sus familiares nuestro pésame. 
En CORRESPONSAL. 
•notación po rentradas 
New Vork . 
Chicago . . 
004 0102 001—17 
411 0 30 200—11 
C A B L E S D E S P O R T 
D a PUERTO 
E l "Alfonso X I I I " 
Frocedente de Veracruz h.i llega-
da el vapor español AKon*o X I I I 
(i:ie traj ocarga general y pasajeros 
:ntre ellos los señores Leopoldo Hu-
sa y familia, Juan Iglesias, < 1 autor 
(vnañol Francisco G. Hernández, 
i ícfael R. Torres, Emilio Perera, 
.l">n M. Cape, Mercedes González, 
Pablo Otamendi, J.jan Pyijr, Espe-
'arza Abren y familia, y otros. 
L I G A NACIONAL 
NEW YORK Y CHICAGO 
C H I C A G O , agosto 18. 
Los Gigantes en vil juego do mucjios 
batazos y muchas cabreras, de-rolaron 
hoy al Chicago oor J" a 11, irm.'mdo-
se más en el primer puesto de la L i g a . 
E n un Innlng hicieron diez carreras. 
K E W YORK 
V / C . H. O. A. E . 
Sumarlo 
Two base hits: Krug 2: Meusel; Te-
rry; Bancroft 2: F r i s c h : Friberg. Ho-
me run: Meusel. Sacriflces: Terry 2; 
Kelly; F r i s c h . Double plays: Frisch a 
Bancroft a Kel ly . Quedados en bases: 
New York 8 Chicago 14. Bases por bo-
as: por Ryan l ; por Aldridge 3; por 
Jonnard l ; por Cheeves 2; por Osbor-
ne 2; por Morris 2. Struck outs: por 
Jonanrd 2; por Aldridge 1; por Chee-
ves 1: por Osborne 1; por J . Barnes 3: 
por Morris 1. Hits: a Barnes 3 en 1-3 
innings; a Ryan 1 en 2-3: a Jonnard 5 
en 3: a J . Barnes 8 en 2; a Scott 3 en 
3; a Aldridge a 3 en 2: a Cheeves 2 en 
2: a Osborne 4 en 1; a Morris 3 en 4. 
Hit por pltcher: por Aldridge 2 (Sten-
gel y Young.; por Osborne (Sterrgel . 
Wlld pitcher: V . Barnes, Jonnard.— 
Balk: Morris. Pltcher que ganó: Jon-
Tiard. Pitcher que perdió: Cheeves.— 
Umpires: Me Cormick y Rigler. Tiem-
po: 2.56. 
BOSTON Y PITTSBÜRGH 
Pittsburgh, agosto 18. 
Un pasajero de tránsito del Al-
fonso X I I I el señor Manuel Lombe-
rft, de 72 años de edad, fué desem-
hf»roádo por estar asistóüco. 
E l Flagler 
Statz, cf. 
W ferry Henry M. Flagler ha lie- Hoílocken'ss 
Bancroft. ss . . . . 
Groh. 3b 





Smith, c #. 
V . Barnes, p. . . . 
Ryan, p 
Robertson. x 
Jonnard, pi. . . . . 
Cunnlngham, xx. 
J . Barnes, p. . , . 
Scott, p 






, 000 032 000— 5 11 0 
. 002 000 000— 2 7 2 
Bater ías: por el Boston. Miller y 
Gowdy; por el Pittsburgh. Cooper y 
Gooch. 
Totales . . . . 38 17 12 27 14 V 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
pado de Key West con carfta gene- 1 Kelleher. 'ss 




r i L A D E P I A Y SAN LUIS 
San Luis , agosto 18. 
C. H . E . 
Filadelfia . . 00000100000001—2 9 2 
San Luis . . 00000001000002—3 16 1 
Bater ías : por el Filadelfia, Ring y 
Henllne; po reí San Luis , North, H.n-
nes y Ainsmith . 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
E n Reading: 
Syracusc! 
Reading 
C. H. E . 
0 4 
7 10 
L a A c t u a l i d a d . * . 
(Viene de la página DOS) 
vicios y disipaciones. 
Cuando quedó huérfano, derroenó 
el dinero de la gran fortuna here-
dada a manos llenas. 
Trasladó la residencia de la fa-
milia a la gran metrópolis v entre 
fiestas y especulaciones desdichadas 
de Bolsa, se arruinó. 
l íos consejos de un amigóte, el 
holidsta Shepler, contribuyeron en 
mucho a la ruina del joven Bines, 
qne, a la postre, y como confirma-
ción del dicho, tuvo quo seguir en 
msngas de camisas después de haber 
heredado muchos millones. 
F n la película "Los que gastan" 
Re hace también el historial amoro-
so *e Perclval con la encantadora se-
fiorlta Advlce Milbrey, lo que da 
'ugar a que la obra adquiera en al-
s-nnos pasajes^un carácter cautiva-
dor de trenura y eentimentalidad. 
Clalre Adams, la notable "estre-
lla" y Joseph Dowllng, el gran actor 
do carácter, realizan en "Los que 
gastan" una labor de primer orden 
emihellecimlento las escenas con los 
dí l lcados detalles de interpietación 
que los ha hecho famosos en el Ar-
le Mudo. 
Con el estreno de "Los que gas-
tan" el Teatro Capitolio se verá el 
lunes en las tandas elegantes, reple-
to de público. 
" L A CUNA D E L V A L O R " 
Hoy se estrenará en • Fausto", el 
teatro de los estrenos continuos, 
ucr. película, " L a cuna del valor", 
que es de las pocas que se han he-
cho basando lo principal de su 
asnnto en la guerra mundiai. 
Protagonista del drama, és "Kel-
! • el leal", un mocetón d î Oeste 
americano que después de una vida 
de (.rímenes y de rudo burlar a la 
Junlci^, acaba por ingresar como 
voluntario ep el ejército exiredicio-
mr'o que los americanos enviaron 
a les campos de Europa para ayu-
da de los aliados. 
to de robos y de sangre y ie hace 
policía por los reiterados ru'gos del 
ss-rjento; y, así, se ve obligado a 
perseguir al padre de su amada, el 
terrible bandolero Tierney, antiguo 
J^to de Kelly; a su hermano, tam-
h i & bandolero y a sus antiguos 
onrpañeros de andanzas trimino-
s-as. 
Wlo le proporciona serios disgus-
tes hasta que ve compensada su 
tiiona conducta por la felicidad de 
verse unido a Rosita Tierney. lin-
da joven que, no por se" hija de un 
criminal y haber vivido en m am-
bfpnte de crímenes, ha dejado de 
buena y noble. 
Del Interés dramático ie esta 
peMcula, se hacen grandes elogios. 
"i, por lo que se refiere a 'a Inter-
Portación, basta saber que el perso-
naje principal ha sido encarnado por 
WlUiam S. Hart, el actor america-
no que mejor ha sabido interpretar 
en la pantalla a los tipos esforza-
do*» y pintorescos del Oeste, 
" L a Cuna del Valor" es película 
en la que se brindan al espectador 
numerosas escenas de luchas asom-
broc-as, unas, tomadas de var'os In-
cidentes de la guerra europea y otras 
en ^s que se reproducen las emocio-
nantes riñas entre â. policía y los 
jriminales de los bajos barrios de 
San Francisco de California. 
E l estreno de " L a cuna del va-
lo.r" será en las tandas elegantes de 
'"Fausto", esta tarde y por la no-
che. 
E L E S T R E N O D E HOY E N E L "CA-
P I T O L I O " 
'"Colegio de señoritas", la precio-
sa comedia filmada' reclentmeente 
i or el inimitable actor Wallaoe Reid, 
será estrenada hoy, sábado, en las 
tnndas elegantes del Teatro Capito-
iio. 
Afuardando un eran éxito para 
rsa película en la que, el celebra-
do actor, se ha revelado como uno 
d? ios artistas de más talento v duc-
Kelly (William S. Hart) se com-
porta en la guerra como un héroe. 
Traba conocimiento en las trincheras 
ron el hijo de un sargento de poli-
¡ oía de San Francisco, en cuya ciu-
dad californiana hibía realizado K e L 
| lv sus más terribles hazañas de ban-
ctalcco, teniendo siempn como en-
íarnizado enemigo al padr^ de su 
i compañero de armas 
A la vuelta de la guerra, Kelly 
-
I N V I T A C I O N 
L a F u e n t e L u m i n o s a 
e n e l L a g o d e l 
C o u n t r y C l u b P a r k 
Se invita a ios dueños de parcelas y al público en general, para la mao-
guración de 
L a F u e n t e L u m i n o s a 
e n e l L a g o d e l 
C o u n t r y C l u b P a r k 
La magnitud de la obra realizada y los efectoJ de 
luz de múltiples colores agradarán a todos los concurren-
tes. Funcionará desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la 
noche, hoy sábado y mañana domingo. 
W m . M . W i t h n e r 
A D M I N I S T R A D O R 
¡Cuán fácilmente arraiga eu esta 
bendita tierra todo lo exótico! i 
Echan ustedes una semilla cual- j 
quiera en suelo cubano, y és te— i 
sin detenerse a pensarlo ni mucho. 
ni poto—la hace germinar. Se in-1 
troduce en Cuba una costumbre ex-I 
traña, y nuestra idiosincrasia, que | 
las piensa menos que nuestro suelo, | 
la mira, la admira, la aplaude y se , 
la coge por fin, pero con tal en- j 
tusjasmo, que llegaríamos poco des-
pués a discutir seriamente que aque-
lio fué siempre algo nuestro, muy! 
nuestro, que habíamos olvidado du- i 
raméate algún tiempo. 
¿Quién diría hoy, por ejemplo,} 
que el boxeo es un deporte exótico y i 
brutal? Por lo de exótico sería in-] 
mediatamente rebatido con dalor ! 
por todos los profesionales del pu- i 
ño enguantado: y por lo otro sería | 
tal vez apabullado por el puño con 
guante de algún profesional. 
Esto, si llega la noticia hasta 
ellos, que muy bien pudiera suceder 
que la interceptam una docena de 
aficionados callejeros y se la hicie- j 
ra comer a papazo limpio. . . y bien 
limpio, pues esos entusiastas del vi-
ríl deporte que hacen de cada cua- 1 
dra un ring no usan guantes toda-
vía por que resultan un poco más 
caros que los zapatos, cosa que, des-
de luego, tampoco usan. 
Ye, con la introducción del base 
hall, el foot-ball el basket-ball y 
otros entretenimientos americanos 
como enseñar al que no sabe y ayu-
dar a bien morir, el idioma de Sha-
kespeare se había generalizado bas-
tante entre nosotros; pero ahora 
que nos ha dado tan furiosamente 
por el boxeo, tocTos conocemos un 
buen caudal de voces Inglesas y se 
pondría en ridículo quien dijera 
que dos boxeadores se abracaron y 
después uno dió al otro una trom-
pada bajo la barba. Cualquier chi-
cuelo vendedor de periódicos sabe 
que abracarse es ir al crinch y que 
lo otro se llama un uppor cuf. Véa-
sé, pues, por donde el boxeo contri-
buye a la cultura de nuestro pue- j 
blo. difundiendo en el mismo una 
cosa fcan ¿ti] como el conocimiento 
del idioma de Shakespeare en los 
tiempos de Crowder. 
Lo único malo que le veo es que 
nos ha traído también otro conocí-
miento, merced ai cual ya no pode \ 
mos decir tan satisfechos y tan 
orondos que en Cub»a no hay anima-
les (Tañinos. E n cuanto a esto el bo- • 
xeo ha sido una triste revelación 
que ha venido a confirmar y am-
pliar un doloroso descubrimiento 
debido a la política. Cuando más 
tranquilos vivíamos, é s t^ nos hizo 
saber que en Cuba había" muchos 
osos; pero ahora con el boxeó re-
sulta que tenemos además panteras, 
tigres y toda clase de fieras que en 
vez de internarse en loe montes an-
dan sueltas por las ciudades. 
Ayer, precisamente, discurría una 
de ellos por la calle de Obispo. Pa-
ra mí que era un león y había co- ' 
mido hasta hartarse, por que iba 
muy tranquilita, sin meterse con na-
die a pesar de que la calle estaba 
bastante concurrida. Cierto que no 
tenía melena, pero oí decir siempre 
que entre las fieras el león es de 
las más civilizadas y únicamente 
ataca al hombre cuando siente ham-
E G A 
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bre. Por eso deduio 
aunque no tenia mellnqUe 
Al pasar junto ! na-
vendedores de p e r L ^ 
saludaron con arf^ a,C08. é« • 
J - o de ellos a t ^ 0 1 1 ^ - 1 
le la mano en el w ^ a 
maletita donde, a no H i30'3 
BUS guantes v alenn" au<lar-
del equipo /e ^ m p a V ^ 
— ¡Qué punch tiene' 
o uno de los muchachos J ' N 
la fiera que se d e s p e é "^"í 
calle arriba. w aia y ^ 
—Este se come en un 
pantera de n ü i n e s - ^ ^ l , 
malmente el primero eUr6 4 
L a fiera oyó el elogio v 
el rostro se dignó sonreír ^ 
- T e n g o ganas de verln 
dado con el tigre de Guan K 
dijo otro de los n i u c h a c h ' 1 ^ 
tras yo continuaba mi cam?8-
misma dirección que Fred ^ 
una respetuoso distancia ' 51 ^ 
Así llegamos al Stadinn, • 
tos y Artigas, en la ca^e ^ 
ta. Frente a la puerta 
raban varios chiquillos y 
supe que a esa hora h¿bía L i 
E n esto oí voces airadas v ^ 
fiera discutiendo con el nLa lÉ 
ocasiones me da como e [ll* 
mundo por enterarme de lo 
me importa, pero mi curiositf 
era tanta, sin embargo, como^ 
hacerme olvidar el santo tenJIl 
un zarpazo y permanecí a ]. «¿J 
respetuosa distancia. 
No obstante, logré a poco «w 
de que se trataba, pues las vncaá 
los que discutían se fueron eleU 
do cada vez más. El portero—J: 
brense ustedjes—se n e g a b a » 
pasar a la fiera y ésta rugía v £ 
gía golpeando con una zarja ij 2 
lotita qne llevaba • a la otra 1 
—Soy el león—¿no lo decía I 
de la Güira y vengo aXentrenariK 
(•.Cómo usted no me va\a dejar «t 
sar? _ 
—Pues no pasa, señor, no pî  
por qne a mi no me da la gani-
contestó aque] portero a quien n 
veía yo destrozado. 
E l león insistía y el portero c» 
tinuaba en sus trece. 
— ¡Qué ñmprudencial —pennli 
yo. ¡Exacerbar así a una fíen: Xi 
doy tres centavos por la vida de» 
hombre. 
Y cuando ya me parecía verlo 
dar ensangrentado sonó una esfr 
penda bofetada y no fué el portal 
precisamente quien rodó ôr tíenij 
sino la fiera . 
— ¡Jesús:—me dije. Y sentí 
gran deseo de gritar a' agre„,. 
¡ahora huye, po- que te pme: 
Juzguen ustedes cuál p'j sería 
estupefacción al ver que la fiera » 
incorporaba quejumbrosamente, rt 
cogía su maletín que había ido i 
parar a algunos metros de distii-
cía y se limitabi a decir al portero: 
-—¡Ya verás, ya verás cyando JI 
se lo diga al manager cómo te hota 
de ahí: 
Entonces comprendí que 
vomente, no es tan fiero el león» 
mo lo pintan, y hasta me dieron 
naf; de tirar nr punta 'le abus 
darle yo también un cocotaío. 



































Bater ías: or el Syracuse, Stuart y 
Niebergall; or el Reading, Carts y 
larke. 
E n Baltimore: 
C. H . E . 
Rochester 8 12 2 
Baltimore » 15 3 
Bater ías : Keenan y Blake or el Ro-
chester; Frank, Pamharm, Alien y Me 
Avoy or el Baltimore. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
E n Louisville: 
C. H. E . 
5 7 1 
2 7 2 Minneaolls Louisville 
Bater ías : Me Coll y Mayer or el Mi-
nneaolis; Deberry y Brottem por el 
Louisvil le. 
E n olumbus: C. H . E . 
8 15 1 
4 4 1 
Mllwaukee 
Columbus 
Bater ías : Blgbee, Reviere y Myatt 
! por el Mllwaukee; Burwell, Snyder, 
I Nocthrop y Hartley por el olumbu8-
E n Indianapolls: 
C. H . E . 
St. Paul 6 7 0 
Indanapolis 0 5 1 
Bat ir las : por el St . Paul. Hall y 
González; por el Indianapolls, Hi l l , 
Bfirtie^c y Krueger. 
Kansas City y Toledo, suspendido por 
lluvia, v 
L I G A A M E r K ANA 
S A N L U I S Y n i i A D E I i P I A 
j F I A D E L F I A ,ago3to 18. 
I E l San L u i s fué derrotado por el F i -
ladelfia en el primer juego dt la serlo 
por S a 4. 
S A N L U I S 
V. C. H . O. A. E . 
Tobin, rf 4 1 2 0 0 1 
Foater, 3b 4 0 3 2 1 1 
Sisler, Ib 6 0 1 8 0 0 
Williams, If . . . . 4 1 1 1 0 0 
Jacobson, cf. . . . 4 1 3 3 0 1 
Me Manus. 2b. . . 4 0 0 3 2 1 
Severeld. c . . . 4 0 1 5 4 0 
Gerber, ss 4 1 1 2 2 0 
Vangilder, p. . . . 0 0 0 0 1 0 
Kolp, p 3 0 1 0 2 0 
Collins, x. 
Totalés 
. . . 1 0 0 0 
. . . . 37 4 13 M 
FILADELFIA 
V. C. H. 0. A-«i 
Young. 2b 3 '1 ? ,1 
Hauser. Ib . . . • 4 0 * 
Welch, rf 3 2 2 
Miller, cf 4 ? i 
Perklns, c 4 i 
Galloway, ss . . . . •* - •.' 
Walker, If 4 * 2 
Dykes, 3b 3 
Naylor, p 4 
5 0 ti 
•< (i •! 
Ü i 
: i i i o i 
Totales 35 8 13 11 
x Bateó por Kolp en el noveno. 
Anotación por entrada» 
San Luis 
Filadelfia. 
011 000 l lM 










Two base hits: Perkins: T0!""^ 
lor. Home run: Jacobson. , 
Welch, Tobin, Foster. uouu"; K 
Foster a Me Manus a Sí^ler' . ¿ti 
a Hauser. Quedados en 
Luis 8; del Filadelfia 6 B«sc=Js: 
las: or Vangilder 2 S t r u * 
Vangildre 1; por Kolp !• P T . " ^ 
Hits: a Vangilder 3 en 1 J - S . tnn^ 
Kolp 10 en 6 1-3. Pitcher U " ^ 
Vangilder. Umpires: Owens > a° 
Tiempo: 1.45. 
HICAQO Y NEW Y0»K 
New York, agosto 18. 
200 002 o:;o o—' } 
. 200 003 200 l - s 
Chicago 
New York . 
Bater ías : por el Chicago. 
hip, Davenport ^ ^ J j f ' v PSchanr 
York. Hoyt, Jones, Busn y 
LEVELAND Y WASKW"»»01' 
Washington, agosto 18. <' ^ l 
Cleveland 
Washington 
001 005 OIO-- ' 1-
i 201 100 010— » 
Baterías: Morton V O ^ r t y*0" 
Cleveland: Erickson. B^"hingm-
nich, Gowdy. por 1̂ ^ a » * " — 
DETROIT Y BOSTOIT 
Boston, agosto 18. r W 
Detroit. . 
Boston 000 206 00X— oston vv" , jy 
Batcrlas: Olsen y Ba^'er PorB^> 



















¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o » c o n 
Proroedorem de S. M. D. Alfonso X I I I , de ntllidad pdblfea de«<le 1894 
Gran Premio en las Ehcposir lonas de Panamá T San Francieco 
E n b a r r i l e s d e 1 2 0 K y c a j a s d e 9 6 v i b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S V U R I N A R I A S — L A M A S F I N A £>K M B £ A I 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S T e l é f o n o ^ , 
C e r v e z a m e m e d i a f f T r ó p i c a 
